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1. Úvod 
1. 1. Cíle diplomové práce 
 
H is to r i e  vz t ahů  Spo j en ýc h  s t á tů  s  Kub o u  m á  v e lm i  d l ouh o u  t r a d i c i  
a  b yl a  j i ž  m no ho k rá t  z p r a co v áv án a .  Mě  z  t o ho t o  v e l kéh o  c e lk u  z a j ím á  
p ře d ev š ím  h i s t o r i e  a  v ýv o j  k ub á ns k é  k omu ni t y j a k o  men š i n y ž i j í c í  ve  
s po l ečn os t i  c i z í ho  s t á t u ,  p řed e vš ím  p a k  to ,  j a k ým  z pů s ob e m  s e  t a t o  
m e nš i n a  z a řa d i l a  do  s po l ečno s t i ,  a  t o  n a  z á k l a dě  i n f o r m ac í  uv e d en ýc h  o  
t é t o  sp o l ečen sk é  s ku p i ně  v  č l á n c í ch  čas op i s u  T im e .   
Za  h l a v n í  c í l  s i  t a to  p r á c e  k l ad e  p řede v š ím  k om pa r a c i  i n f o rm a c í  o  
k u bá ns k ýc h  u p r ch l í c í c h  t a k ,  j ak  b yl y p r ez en to v án y o d bor n ík y v  růz n ýc h  
h i s t o r i ck ýc h  a  s oc i o lo g i c k ýc h  s t ud i í c h  s  t í m ,  j a k ý  o b r az  o  n i ch  
v yt v á ře l a  m éd i a .  V  tom to  p ř í p adě  j e  p r am e nn ým  z ák la d e m a  h l av n ím 
m é d i em  ča so p i s  T im e .  
P ř i  po s tu pn é m  z p ra c o v áv á n í  p r am e nů  a  l i t e r a tu r y v yv s t á v a l a  c e l á  
řa d a  o t áz e k .  P rv n í  o t áz ko u  j e ,  z d a  se  p r ez e n t a c e  v  od bo r n ýc h  s tu d i í ch  
l i š i l a  o d  p r ez en t ace  u p r ch l íků  v  t i s ku .  D á le  mn e  z a j ím a l o  i  t o ,  z d a  s e  
d o káz a l i  up r ch l í c i  e t a b l ov a t  v  am e r i c k é  s po l ečno s t i  a  j a k ý  b yl  j e j i ch  
v l i v  na  p o l i t i c ké  děn í .        
1. 2. Prameny 
 
J a ko  p r am en no u  z á k l ad nu  p ro  sv ou  p r á c i  j s em  z vo l i l a  t ýd e n ík  
T IM E .  Uč i n i l a  j s e m  t ak  z  něk o l ik a  dův odů .  P r vn í m,  a  z ře j mě  
n e jdů l ež i tě j š ím  dův o de m,  j e  s ku t ečno s t ,  ž e  T IM E  At l an t i c  ed i t i o n  j e  
u lož e n  v  c en t r á ln ím  d e poz i t á ř i  N á ro d n í  kn ih ov n y,  a  p ro to  j e  p ro  
b a d a t e l e  p omě rně  d o b ře  d os t up n ý.  Da l š ím  dův od em  j e  f a k t ,  ž e  j d e  o  
p e r i od ik um  v yd á v a n é  v  t ýd e n n í ch  in t e r v a l e c h ,  c ož  r ed ak to r y o b v yk l e  
v e d l o  k  h lu bš ímu  p oz n á n í  p r ob l ému ,  k t e r ý c h tě l i  v e ře jn os t i  o svě t l i t .  
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P ro to  p ov až u j i  č l án k y v  něm  uv e ře j něn é  z a  m no h em  p ro p r a co va ně j š í  a  
s dě l u j í c í  de t a i l ně j š í  i n fo rm a c e ,  než  j ak  b y t o mu  b yl o  u  č l á nků  d en n íh o  
t i sk u .  
Č a so p i s  T IM E  j e  vyd á v á n  s ou s t a vně  o d  r ok u  1 92 3 ,  k d y d n e  t ře t íh o  
b řez na  v yš l o  j e ho  p r v n í  č í s l o .  Za  z a k l ad a t e l e  a  h l av n í  r e da k to r y p r v n í ch  
č í s e l  t o ho t o  p e r io d i k a  j so u  po v až o v án í  d v a  no v i ná ř i ,  p r ac u j í c í  pův od ně  
v  de n í ku  Y a l sk é  un iv e rz i t y  Y a l e  D a i l y  N e w s ,  B r i t on  Ha d d en  a  H e n r y  
Lu c e .  Pův od ně  mě l i  v  ú m ys l u  t ýd e n í k  p o jm e no v a t   Fa c t s ,  n i cm éně  
H e n r y Lu c e  n á s l e dně  z měn i l  n áz o r  a  v ym ys l e l  p o jm e no v án í  T IM E .  I  
k d yž  t e n t o  n áz ev  j i s tě  č t en á ř i  n a  p r vn í  po h l ed  in i c i u j e ,  v  čes k ém 
p ře k l ad u ,  s l ov o  ča s  a  a so c i a c e  s  n í m  s po j e n é ,  m á  m no h em  h lu bš í  
v ýz n a m,  j e dn á  se  o  z k r a t ku ,  k t e r á  z n am e n á  „ Th e  In t e rn a t i on a l  Ma ga z i ne  
o f  E ve n t s “ 1.  J d e  t e dy  o  m a ga z í n ,  j enž  m á  sdě l o va t  ak tu á ln í  m ez i n á ro dn í  
u d á l os t i .  V e l k ým  z l om em  se  p ro  čas op i s  s t a l a  s mr t  Br i t on a  H ad d en a  
v  ro c e  1 92 9 ,  k t e r á  n e p ř ím o  n ap om ohl a  t om u ,  ž e  j eh o  k o l e ga ,  He n r y  
Lu c e ,  n a s t ou p i l  d rá h u  j ed n é  z  n e jv ýz n a mně j š í ch  os ob nos t í  s dě l o v a c í ch  
p r os t ře dků  m in u l ého  s to l e t í .  Sm r t í  H ad d en a  p ř i š l a  svě t ov á  ž u r na l i s t i k a  
o  j ed no ho  z  dů l ež i t ýc h  i n ov á t o rů ,  p r o s l u l éh o  n ap ř í k l ad  i  z a l ož en ím 
n o vé ho  s t yl u  ps a n í  –  t a kz v an é ho  T im es t yl u .  
J a k  j e  t ře b a  ch á pa t  v ýr a z  A t l a n t i c  e d i t i o n?  T e n to  m a gaz ín  pův od ně  
v yc h á z e l  j ak o  s dě l ov a c í  p ro s t řed e k  p r o  š i ro ko u  v e ře j no s t  ž i j í c í  ve  
S po j e n ýc h  s t á t e ch  A me r i c k ýc h .  D l e  Lu c e  mě l  b ýt  ča s op i s em ,  k t e r ý  
n e j en  ž e  b ud e  č t en á ře  i n f o r mo v a t  o  u d á los t e ch ,  j ež  s e  o d e hr á v a l y n a  
d om á c í  a  z ah r an ičn í  s c é ně ,  a l e  z á r o v eň  bu d e  i  p ro s t řed k em  p ro  
p o ba v en í  a  z í s ká n í  v š eo b e cn éh o  p ře h l e du  o  s vě tě ,  j e nž  n á s  o bk lo pu j e .  
P ro to  j e  j eh o  s t r uk t u ra  r oz č l eněn a  d o  něko l ik a  z á k l ad n í ch  in f o rm ačn í c h  
b lo ků ,  j a k ým i  j sou  n a p ř í k l a d :  U .  S .  A f a i r s ,  W o r l d ,  Th e  H em is ph e r e ,  
S c i e n ce  a n d  t e c hno lo g y,  P e o p le ,  The a t r e ,  Bo ok s  a  c e l á  řa d a  d a l š í c h .  
A t l a n t i c  ed i t i on  j e  p a k  v e rz í  t o ho to  čas op i s u ,  u rčeno u  p r o  ob l a s t  
                                                           
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Time_%28magazine%29 
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E v ro p y,  B l í z k é ho  v ýc h o d u  a  S e v e rn í  A f r ik y.  R e d a k ce  t é t o  v e rz e  s e  
n a c h áz í  v  Lo n d ýně .  Z  t o ho  v yp l ýv á ,  ž e  At l a n t i c  ed i t i on  n e b yl a  m í něn a  
p r o  š i ro ko u  v e ře j no s t ,  n ýb r ž  ž e  b yl a  u rče na  p ro  o bča n y U S A  ž i j í c í ,  ať  
už  d l ou ho do bě  n e bo  k r á t ko do bě ,  v  z ah r a n ič í .  M ez i  t a kov é  obča n y j i s tě  
p a t ř i l i  ob c ho dn í c i ,  d ip lom at é  n eb o  p ře d s t av i t e l é  z ah r a n ičn í ch  j e dn o t ek  
a m e r i c ké  a r m ád y.  Š l o  t e d y  o  o s ob no s t i  b ez po c h yb y p ře d s t av u j í c í  v yš š í  
s t ře dn í  t ř í du ,  o  n i c hž  b yl o  z p r a v i d l a  m ož n o  mí t  z a  t o ,  ž e  p r oš l y  
v ys o k ým  š k o l s tv ím .  V e d l e  n i ch  p ak  m oh l  b ýt  u rče n  i  čá s t i  v e ře j no s t i  
s t á tů  E v ro p y,  B l í z k é ho  v ýc h o d u  a  S ev e r n í  A f r ik y s c h o pn é  č í s t  a n g l i c k y  
p s an ý t e x t .  D om ní v ám  se ,  ž e  z m íněn ý j a z yk o v ý f a k to r  b yl  n a t o l i k  
l im i t u j í c í ,  ž e  č t en á ř i  v  těch t o  s t á t e c h  o pě t  mu s e l i  b ýt  l i dé ,  k t e ř í  dos á h l i  
u rč i t éh o  s tu pně  vz dě l á n í .   
Z  v ýš e  u v e d e né ho  j e  p a t r n é ,  ž e  ú rov eň  těc h t o  n ov in  m us e l a  b ýt  
m no h em  v yš š í ,  ne ž  p ok ud  b y š l o  o  s dě l ov a c í  p r os t ře d ek  u rče n ý 
n e j š i r š ím  m as ám  s po l ečn os t i .   
V  d ep oz i t á ř i  N á ro dn í  kn i ho vn y j s o u  u l ož en y v ýt i s k y ča s o p i su  T i me  
z  r oz m ez í  l e t  19 29  až  1 98 5 .  J e l i k ož  v ym e z en í  t é m atu  sa h á  až  po  r ok  
1 9 89  b yl o  t ře b a  z í sk a t  z b yl é  v ýt i sk y p r o s t ře dn i c t v í m  i n t e rn e t ov ého  
a r c h i vu  p ř í mo  ča sop i s u  T im e .  To  b yl o  dů l ež i t é  i  d í k y t o m u ,  ž e  v ýt i s k y  
u lož e né  v  N á r od n í  k n i ho vně  j s ou  čas to  v e  šp a t n ém  s t av u  a  čá s t i  č l á nku  
j so u  v yt r h a n é  n e bo  ně j a k  j i n ak  pon ičen é .  N a  d r uh ou  s t r an u  i  ve  
w e b ov ém  a r c h í vu  něk t e r é  č l á nk y c h yb í .  P ro t o  po  p r oz ko um á n í  v ýt i s ků  
u lož e n ýc h  v  N á ro dn í  k n i ho vně  j s e m  j e d no t l i v é  č l án k y p o r ov n a l a  s  j e j i ch  
i n t e rn e t ov ou  v e rz í .  B yl o  t o  i  po r ov n án í  m ez i  v e rz í  v yc h á z e j í c í  v e  V e l ké  
Br i t á n i i  a  v  USA .  P o ro vn á n ím  j s em  z j i s t i l a ,  ž e  j ed n o t l i v é  č l á nk y 
z  At l an t i ck é  e d i c e  o d po v íd a j í  v e rz i  v yd á v an é  v  U SA .   
Běh e m  ro ku  1 95 9  v yš l a  n e c e l á  pad e s á tk a  č l án ků  t ýk a j í c í c h  s e  
p ř ímo  K ub y a  j e j í ho  v ýv o j e ,  a l e  ž ád ný z  n i ch  n e obs a ho va l  i n f o r m ac e  o  
k u bá ns k ýc h  u p r c h l í c í c h .  J e dn a lo  s e  sp í š e  o  s h rn u t í  f ak tů  t ýk a j í c í c h  se  
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p ř ímo  č i nů  a  j edn á n í  s am otn é ho  F i d e l a  C a s t r a  a  j eh o  j ed no t l i v ýc h  
p o l i t i c k ýc h  k r oků .   
V  p růběhu  š ed es á t ýc h  l e t  j s ou  č l á nk y o  K ubě  v e lmi  čas t é  a  j e  v idě t ,  
ž e  p r o  am e r i ck é ho  č t e n á ře  t o  b yl o  d oz a j i s t a  ož eh a v é  t é m a .  J e dn o t l i v é  
o su d y u p r c h l íků  j so u  r oz e b í r án y d o  p od ro bn os t í ,  c ož  j e  d án o  i  
a t r ak t iv i t ou  os ob n íh o  p ř í běhu  p ro  j ed n o t l i v éh o  č t e n á ře .  S t e j ně  t a k  s e  
a l e  o b j ev u j í  i  č l á n k y  o  v ýz n a m n ýc h  u d á l os t e c h  v  d ip lom a t i ck ýc h  
vz t az í ch  m ez i  US A  a  K ub ou ,  ať  u ž  š lo  o  uk onče n í  fu n gov á n í  
a m e r i c ké ho  ve lv ys l a n e c t v í  n a  Ku bě ,  č i  v yl o děn í  v  Zá t o ce  Sv i n í ,  k t e r é  
b yl o  p a t rně  n e j ož eh a vě j š ím  t ém at em  t é t o  d ek ád y.  
N a p ro t i  t o mu  v  l e t e c h  s ed md es á týc h  d o c h áz í  k  po s t up n ému 
s n i ž ov á n í  poč t u  z p r á v  věn ov a n ýc h  k a r i bs ké mu  os t ro vu .  T e n t o  t r e nd  s e  
p a k  d á l e  roz v í j í  v  l e t e c h  os md es á t ýc h ,  kd y b y s e  d a lo  mn ož s tv í  č l á nků  
v í c e  m é ně  sp oč í t a t  n a  p r s t e ch  j ed n é  r uk y.   
1. 3. Sekundární literatura 
 
Li t e r a t u r a  t ýk a j í c í  s e  p ro b l em at i k y  k ub á ns k ýc h  dě j i n  j e  v e l mi  
b o ha t á .  J e dn á  s e  p ře d e vš í m o  s am ot ný  v ýv o j  ku b án sk é  h i s t o r i e ,  ať  už  
z  po h l e du  po l i t i c k ýc h  dě j i n  n eb o  dě j i n  h os po dá ř sk ýc h .  Zp r a c o v án a  j e  i  
p r ob le m at i k a  vz t ahů  S po je n ýc h  s t á tů  a  K ub y.  O v š em t a  čá s t  ku b áns k ýc h  
dě j i n  t ýk a j í c í  s e  vý l učně  j e j i c h  občanů  o po uš tě j í c í c h  os t ro v  z  dův odu  
p o l i t i c k ýc h  č i  e k o n omi ck ýc h  v  o bdo b í  p o  pá du  Ba t i s to v a  r ež im u  a  
n a s t o l en í  n ov é ho  s o c i a l i s t i ck é ho  r e ž im u  F i d e l a  C as t ra ,  j e  v e lm i  
če r s t vo u  z á l ež i t o s t í .  N e dá  s e  ř í c i ,  ž e  b y l i t e r a t u r y b yl o  p ř í l i š  m á lo ,  a l e  
u rč i tě  t v o ř í  d a l e ko  m en š í  v ý ře z  z  ce l ko v éh o  o b j emu  k n i h  n a ps an ýc h  
v š eo b e cně  k  dě j i n ám  Ku b y j a k o  t a ko vé .   
Zá k l a dn í m  s ek un dá r n í m  p ra m en em  se  v  t é to  p r á c i  s t a l a  p ř í ručka  
v yt v o ře ná  po d  z á š t i t o u  d vo u  in s t i t uc í  a  t o  In s t i t u to  d e  C o op e r ac ió n  
Ib e r o o a m e r i c an a  a  A r t e  Pú b l i c o  P r es s .  J ed n á  s e  o  d í l o  H a nd bo ok  o f  
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H is p an i c  Cu l tu r e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  To t o  d í l o ,  roz dě l en é  do  č t y ř  
p omě rně  ob s áh l ýc h  s v az ků ,  s l uču j e  z á k l ad n í  i n f o rm a c e  o  h i sp á ns k ýc h  
m e nš i n á ch  ž i j í c í ch  n a  úz em í  Spo j en ýc h  s t á tů  z  p o h l ed u  j e j i ch  
h i s t o r i ck é ho  v ýv o je  n a  t omt o  úz e mí  i  z  p oh l ed u  k u l t u ry ,  s o c i o l o gi e  a  
a n t r op o l o g ie .  J e  t e d y m ož n é  z d e  z í sk a t  z ák l a dn í  p ře h l ed  o  d a né  
p r ob le m at i c e  d á l e  r oz š í řen ý o  i n fo rma c e  z í sk a n é  z  d a l š í c h  pu b l i k a c í .  
T o t o  d í l o  j e  u lož en o  v e  fo nd u  u n iv e r z i t n í  k n i ho vn y U n i v er s i d ad  d e  l a  
La gu n a  n a  T en e r i f e .  
N e o pom e nu te ln é  j so u  p ub l ik a c e  do s tu p né  v  čes k ýc h  k n ih ov n á ch .  
J e dn á  s e  o  m at e r i á l y  k  v š eo b e cn ém u  p ře h l ed u  ke  k ub á ns k ým  dě j i n ám,  
j a ko  j so u  Dě j i n y  L a t i n s k é  A m er i ky  o d  k o l e k t i vu  au to rů  po d  v e d en í m 
p r o f .  Po l i š e ns k éh o  n eb o  Cu ba :  N ew  H i s t or y  z p r a co v an á  R i c h a rdem 
G o t t em  č i  k r á t k á  s tu d i e  p ro f es o ra  O p a t r n éh o  Ku ba  č i  C as t ro  a  Ku ba  
v  p ře k l ad u  G a br i e ly  C h a lu ps k é  od  A nge l a  Tr e n t a .  
D a l š í  p od s t a t no u  s ku p i no u  m at e r i á lů  b yl y p r o  t u t o  p r á c i  kn ih y  
t ýk a j í c í  s e  p ře d ev š í m  s a mot n ýc h  k u b á n sk ýc h  u p r c h l í ků .  T yt o  s t ud i e  j e  
m ož n é  d oh l ed a t  p ro s t řed n i c t v ím  s e r ve r u  h t t p : / / w w w. boo ks . goo g l e . com ,  
k d e  j so u  ov š em  v  p o uh ém  n áh l ed u .  Z  to ho to  důvo du  n e n í  mož n é  z  n i ch  
če r p a t  c e l i s t vě  v ešk e r é  i n f o rm a c e .  Ka ž d op á dně  i  p ře s to  j e  m ož n é  z d e  
z í sk a t  d os t a t ek  úda jů  so uv i s e j í c í c h  s  t ém at em  t é t o  p rá ce .  J e dn á  s e  o  
s tu d i e  F ro m  w e l co m e d  e x i l e s  t o  i l l e ga l  im mi gr an t s  n e bo  Po l i t i ca l  
D i s a f f e c t i o n  i n  C ub a´ s  R e vo lu t io n  a nd  E x od us .  Dá l e  s tud i e  t ýk a j í c í  s e  
p ř ímo  k ub á ns k ýc h  dě t í  O p er a t i on  Pe d ro  P an :  Th e  U n t o l d  Ex od us  o f  
1 4 ,0 00  Cu ba n  C h i l dr e n  n e bo  d í lo  p ř ím o  o  c en t r u  kub á ns k éh o  ex i lu  
C ub an  Mia mi .  
P os l e dn í  sk up i nu  t vo ř í  od bo rn é  č l á nk y z e  s e rv e ru  
h t t p : / / w w w. j s t o r . com .  J s ou  to  s tu d i e  C u ba´ s  E x i l e s :  P o r t ra i t  o f  a  
R e fu g e e  M ig ra t ion ,  d á l e  p ak  od  a u to r a  s p ec i a l i z u j í c í ho  s e  n a  
p r ob le m at i ku  M a r i e l sk é  f l o t i l y  G a s to n a  A .  Fe rn a nd ez e  T h e  Fr e e do m 
F lo t i l l a :  A  L eg i t i ma c y  C r i s i s  o f  Cu ban  So c i a l i s m? .  O d  s t e j n éh o  a u t o ra  
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j e  i  kn ih a  Th e  Ma r i e l  E xo du s :  Tw en t y  y e a rs  l a t er .  K on ečně  p ak  s tu d i e  
o d  p ř í m éh o  a k t é r a  p r o g r amů  p ro  k ubá n sk é  dě t i  M ons i gn o r a  Br ya n a  O .  
W al s h e  s  n áz v em  C ub an  R e fu ge e  C h i ld er n ,  ve  k t e r é m j s ou  p ře ps án y 
a u t en t i ck é  z vu ko vé  z áz n a m y u d á l os t í  v  o bd ob í  vz n ik u  p r o gr a mů  p ro  
m al é  k ub á ns k é  up rc h l ík y.         
1. 4. Charakteristika pojmů 
 
P ro  p oc ho p en í  d a né h o  t é ma tu  j e  n u tn é  o bs áh no u t  z á k l a d n í  po jm y 
n e jča s tě j i  v  t ex tu  n o v in ov ýc h  z p r á v  a  o db o rn é  l i t e r a t u ry  p o u ž í va n ýc h .  
P rv n í m  p o j me m  j e  p o j em  R E FU GEE .  Z  p oh l e du  d n es  v yd á v a n ýc h  
s lo vn íků  j d e  o  u p rc h l ík a  č i  běž e n ce .  T e d y o s o bu ,  j ež  o p us t i l a  úz emí  
s v éh o  s t á t u ,  a  t o  ať  už  z  dův od u  šp a tn é  p o l i t i ck é  č i  ek on om ic k é  s i t u a ce  
n e bo  z  dův od u  v á l ečn é ho  ko n f l i k tu  v  z e mi .  P od l e  au t o rů  z ko um aj í c í ch  
t ém a  u pr c h l í ků  v  o b do b í ,  k d y p ř í m o  k  j e dn o t l i v ým  v l ná m  up r c h l i c tv í  
z  K ub y d o c h áz e lo ,  j e  p r o t i  p o jm u  up rc h l ík  s t avěn  po j e m V O LU N T A RY 
M IG R A N T .  Roz d í l e m  m ez i  těmi to  po jm y j s ou  důvo d y,  k t e r é  v e do u  
k  op uš těn í  z emě .  S am ot n í  au t o ř i  s t u d i í  n a  t o to  t ém a  s e  p l ně  
v  ch a r ak t e r i s t i c e  j ed n o t l i v ýc h  p o jmů  n e sh od u j í .  P ro  t u to  p rá c i  b yc h  s i  
r á d a  v ypů jč i l a  ch a ra k t e r i s t i k u  uv e de no u  v  č l án ku  S i l v i a  P a dr ez a - Ba i l e y 
C ub a ´s  Ex i l es :  P o r t r a i t  o f  a  R ef u ge e  Mi gr a t i on ,  kd e  j e  j i ž  p o už i t a  c i t a ce  
E .  F .  K unz e .  T en  ve  sv é  ch a r ak t e r i s t i ce  z  ro ku  1 97 3  uv á d í :  
„ J e  t o  o dh od lá n í  v y k o ře n i t  s e b e  sa m a  a  n ep ř í t o mn os t  pův odn í  
k l ad n é  m o t i v a c e  us ad i t  s e  j i n d e ,  c o  c h ar a k t er i z u j e  v ešk e r á  u pr c h l i c ká  
r oz ho dn u t í  a  o d l i šu j e  u pr c h l í ka  o d  v o ln í ch  m ig ra n tů . 2  
                                                           
2
„ I t  i s  t h e  r e l u c t a n c e  t o  u p r o o t  o n e s e l f ,  a n d  t h e  a b s e n c e  o f  p o s i t i v e  o r i g i n a l  
m o t i v a t i o n s  t o  s e t t l e  e l s e w h e r e ,  w h i c h  c h a r a c t e r i z e s  a l l  r e f u g e e  d e c i s i o n s  
a n d  d i s t i n g u i s h e s  t h e  r e f u g e e  f r o m  t h e  v o l u n t a r y  m i g r a n t s . “  
 Cuba´s Exiles: Portrait of a Refugee Migration  [online].  The centre for Migration Studies of New York  (USA) : International 
Migration Review, Spring, 1985 - [cit. 9/7/2008]. Dostupné: http://www.jstor.org/stable/2545654. str. 8 
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P ro  n e sh od y v  p řesn é  c h a r ak t e r i s t i c e  p o j mů  z a v ád í  K unz  j e š tě  d a l š í  
p o j em  a  t í m  j e  V IN T IG E S .  V  něm up ře sňu j e  t u to  s ku p i nu  j a ko  oso b y 
o d r áž e j í c í  „ n e pra vděpo do bn é  důvo d y  o d ch od u“ . 3  
N a p ro t i  t om u  p ř í mo  v  s am otn é m  t ex tu  č l á nků  j e  n e jča s tě j i  po už í vá n  
p o j em  r e fu ge e  a  hn e d  z a  n í m  n ás l e du j e  E X ILE .  I  p r o  t e n to  v ýr a z  má  
K u nz  v l as tn í  ch a r ak t e r i s t i k u .   
„ P ol i t i c k ý  e x i l  j e  po s l e dn í m  kr ok e m  pr o c es u  h l ub ok é ho  p o l i t i c k éh o  
o d por u ,  k t e r ý  …  j e  čas to  d op ro v áz en  o b av ou  u pr c h l í k a  o  j e ho  b e zp eč í  
s  p ř i h l éd nu t í m  k  j e h o  v ý k l ad u  ud á lo s t í  a  p o c i t u  ohr ož e n í  v la s tn í  
o so b y .“ 4 
Za t ím c o  v  o db o rnýc h  p r a c í c h  s e  n e jčas tě j i  o b j ev u j í  p o jm y 
V IN T IG E S  a  RE FU G E ES,  t ak  v  č l ánc í c h  j e  n e j běž ně j š í  p o už i t í  p o jmu  
R E FUG E E,  a  t o  ve  sm ys l u  o so b y,  j e ž  p ř i ch áz í  z  K uby d o  Sp o j e n ýc h  
s t á tů ,  d a l š í m  p o jme m  j e  p ak  E X ILE  v e  v ýz n a m u  j ed i n ce ,  a  s t e j ně  t ak  i  
j i ž  u s í d l en é  k ub á nsk é  k om uni t y.      
  
                                                           
3
 „ u n l i k e  r e a s o n s  f o r  d e p a r t u r e “ Cuba´s Exiles: Portrait of a Refugee Migration  [online].  The 
centre for Migration Studies of New York  (USA) : International Migration Review, Spring, 1985 - [cit. 
9/7/2008]. Dostupné: http://www.jstor.org/stable/2545654. str. 8 
4
 „ P o l i t i c a l  e x i l e  i s  t h e  l a s t  s t e p  o f  a  p r o c e s s  o f  p r o f o u n d  p o l i t i c a l  
d i s a f f e c t i o n  t h a t , . . . . . ,  i s  o f t e n  a c c o m p a n i e d  b y  t h e  r e f u g e e ´ s  f e a r  f o r  t h e i r  
s a f e t y  g i v e n  t h e i r  i n t e r p r e t a t i o n  o f  e v e n t s  a n d  s e l f - p e r c e i v e d  d a n g e r . “  
HOROWITZ, I. L., SUCHLICKI, J. Cuban communism. [online].  Transaction : USA, 1988. ISBN – O-7658-0456-5 - [cit. 14/7/2009]. 
Dostupné 
na:.http://books.google.cz/books?id=aHs4UOBb7gAC&printsec=frontcover&source=gbs_navlinks_s#v=onepage&q=&f=false. str. 
497 
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2. Odraz problematiky v cílové literatuře 
2. 1. Úvod k emigraci 
 
K  je dn om u  z  h i s to r i c k y u rču j í c í ch  k on t a k tů  K ub y a  S p o j en ýc h  s t á tů  
d o ch áz í  v  o bd ob í  s e d mi l e t é  v á l k y,  běh e m  n íž  Br i t ov é  ob s ad i l i  po  d ob u  
d e s e t i  měs í ců  H av a nu .  V  t é t o  do bě  d o c h áz í  n a  Kubě  k e  s t ykům 
s  b r i t s k ým i  o b ch od n í k y  a  v o j ák y,  p ř i ch áz e j í c ími  na  o s t r ov  p r ávě  
z  a me r i c k ýc h  k o l on i í ,  a  t a k é  k  uvěd oměn í  s i  mož no s t i  ek on omi c ké  
s po lu p rá c e  mim o  šp a ně l s k ou  ko lo n i á ln í  d rž a vu .  K  up e vněn í  vz t a hů  s e  
S po j e n ým i  s t á t y  d o c h áz í  od  p očá tk u  de v a t e n á c t éh o  s t o l e t í ,  kd y z  Ku b y 
n a  ko n t i n en t  o d eš l o  až  1 00 0  o b yv a t e l .  T i  s e  pos l éz e  u s az o v a l i  v e  
mě s t e ch  j a ko  j e  N e w  O r l e an s ,  Ph i l a d e lp h i a  a  N e w  Yo r k .  O dc h áz e l i  
p ře d ev š ím  s e  z á mě r e m  z í s k a t  ko n t ak t y p r o  r oz š í ře n í  o b ch od u  n ebo  
z k us i t  š tě s t í  s  v l as tn í m  p od n ik á n ím p ř í mo  v e  S po j e nýc h  s t á t e c h .  Ve  
t ř i c á t ýc h  l e t e c h  s to l e t í  d e v a t en á c t é ho  s e  c e n t r a ,  v e  k t e r ýc h  ž i l a  v e l ká  
čá s t  půvo d em  k ub án sk é  po pu la c e ,  r oz š i řu j í  o  mí s t a  n a  F l o r idě ,  j ak o  j e  
K e y W e s t ,  T amp a  a  Y bo r  C i t y .  
V  p růběhu  p ředm inu l éh o  s t o l e t í  s e  dův o de m  p ro  od c ho d  z  os t r ov a  
s t áv a l a  i  m ož n os t  s t ud i a  n a  a me r i c k ýc h  un iv e rz i t á c h ,  k d e  m oh l i  po to mci  
m aj e tně j š í  v r s tv y k u bá ns k éh o  ob yv a t e l s tv a  z í sk a t  kv a l i t ně j š í  vz dě l á n í .  
V  n ep os l e dn í  řadě  p a k  n a  k on c i  l e t  č t y ř i c á t ýc h  z  K ub y o d c h áz í  po l i t i c k á  
e mi g r a c e .  T a  z p r vu  us i l o v a l a  o  t o ,  a b y K u b a  sp ad a l a  p o l i t i ck y p o d  
S po j e n é  s t á t y  a m e r i c k é ,  n a  k on c i  n ás l e d u j í c í  d e ká d y s e  v š ak  opě t  v r a c í  
n a  ro dn ý o s t r ov .  
D r u há  po lo v i na  s to l e t í  d ev a t e n á c t ého  p ř i n áš í  z měn y,  j a k  n a  p o l i  
p o l i t i c ké m,  t a k  i  e k on omi c ké m.  Co  s e  ho sp od á ř s tv í  t ýče ,  můž em e 
s l ed ov a t  d a l e ko  už š í  ko n t ak t y d í k y  j e dn omu  z  h l av n í ch  k ub á ns k ýc h  
e k on omi c k ýc h  o d vě t v í ,  k t e r ým  n e n í  n i c  j i n éh o  n ež  t a bá k ov ý p rům ys l .  
V  p růběhu  š ed e s á t ýc h  l e t  do ch áz í  k  o b r o vs k ému  n á rů s tu  v ýr o b y c i ga r e t  
d ík y o c h r a ně  c en  do v áž en é ho  t a b ák u .  Z  t oh o t o  dův od u  o dc h áz í  c e l á  řa da  
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k u bá ns k ýc h  o b yv a t e l  d o  v ýr o b n í ch  c e n t e r  ve  Sp o je n ýc h  s t á t e c h  
( F l o r id a ,  Lo u i s i a n a ,  N e w  Yo r k ) ,  kd e  j s ou  p ř i j ím án i  j a ko  k v a l i f i k ov an á ,  
p ře s to  vš a k  n í z ko n ák l a do v á  p r a c o vn í  s í l a .  V  n ás l e du j í c í ch  
s e dm de s á t ýc h  i  o sm d es á t ýc h  l e t e ch  se  t en t o  t r e nd  d á l e  up e vňu j e .    
P od s t a t n ým  dův ode m  k  emi g r a c i  b y l o  t a k é  os l a b en í  v ýv o z u  a  
p r od e j e  cu k ru .  K  t om u  do c h áz í  v  osm d es á t ýc h  l e t e c h ,  j ak o  n ás l e d ek  
v ýr o b y ře p n é h o  cuk r u  v  E v ro pě .  Ku ba  s e  t ím  d os t a l a  do  e ko no mi ck ýc h  
p o t í ž í  a  t ak  c e l á  řa d a  o so b ,  k t e r é  d ř í v e  p r a co v a l y  n a  t ř t i n ov ýc h  
p l an t áž í c h ,  od c ház í  do  Sp o j e n ýc h  s t á tů  v yr á bě t  p r ávě  c i ga r e t y.  T e n to  
p r o c es  emi g r a c e  z a  p r a c í  v  t ab á ko v ém p rům ys l u  ko nč í  až  v  o bd ob í  p r vn í  
p o l ov in y d v a c á t éh o  s to l e t í  s e  z a v á děn í m  s t ro jů  d o  v ýr o b y a  
o m ez o vá n í m ručn í ho  ro lo v án í  c i ga r e t .  
V e  S po j e n ýc h  s t á t e ch  a m e r i ck ýc h  s e  j i ž  v  1 9 .  s t o l e t í  s t á v á  
k u bá ns k á  k om uni t a  v e lmi  v ýz n am no u ,  t o  j e  p a t rn é  n ap ř í k l ad  z  mn ož s t v í  
p e r i od ik  v yd á v a n ýc h  t ou t o  sk up i no u  o b yv a t e l s t v a .  N a  F l o r i dě  j so u  
v yd á v á n y n o v in y  E l  Y a r a  a  La  C o n t i e nd a ,  v  k om un i tě  dě l n íků  
t a b ák ov éh o  p rům ys lu  v yc h á z í  E l  De s p e r t a r  n e bo  E l  In t e r n a c i on a l .  
Zm í něn á  p e r i od ik a  b yl a  v yd á v á n a  ve  š pa ně l š t i ně  a  t ak  ov l ivňo v a l a  
n e j en  kom un i tu  k ub á ns k ýc h  e m i g r a n tů ,  a l e  t a k é  c e lo u  řa d u  emi g r a n tů  
z  M ex ik a  a  P u e r to  R i c a ,  k t e ř í  t a ké  p r a c ov a l i  v  t o v á rná c h  na  v ýr o b u  
c i ga r e t .  D a l š ím  typ e m  n o v i n  b yl y  d e n í k y o d k az u j í c í  n a  r ev o l učn í  
m yš l e nk y J o s é  Ma r t íh o ,  t ak  můž e m e z m ín i t  l i s t y  P a t r i  a  La  R e v o l u c i ón 5.   
D a l š ím  z e  sk up i ny  u k a z a t e lů ,  z  n i c hž  můž em e  n a  výz n a m  t é to  
s ku p i n y u s uz ov a t ,  j e  j e j í  od h ad ov an ý p oče t  o s ob .  V  s edm d es á t ýc h  
l e t e c h  1 9 .  s t o l e t í  ex i s t ov a l  p řed po k la d ,  ž e  v e  S po j en ýc h  s t á t e c h  ž i j e  
z h r ub a  dv a ná c t  t i s í c  o b yv a t e l  ku b án ské h o  půvo du  z  če hož  n e jvě t š í  čás t  
mě l a  b ýt  u s az e n a  v  N e w  Yo r ku  v  p oč t u  p ř i b l i ž ně  40 0 0 ,  v e  v ýč t u  
n á s l ed o va l a  v e lk á  s ku p in a  v  N ew  Or l e an s ,  kd e  s e  n ac h áz e l o  o  t i s í c  
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o b yv a t e l  m é ně ,  a  o  d a l š í  t i s í c  m éně  pa k  v  t ře t ím  v e l k ém c e n t ru ,  k t e r ým 
b yl  K e y W e s t .  Zb yt e k  ku b án sk é  p op u l ac e  mě l  b ýt  r o z mís těn  v e  měs t e c h ,  
j a ko  j e  J a c ks on v i l l e ,  S a v an n ah ,  W a s h i n gt on ,  Bos to n  č i  G a lv e s to n 6.  
V  r oc e  18 95  s e  n e jvě t š í m  c e n t r em  k ub á ns k é  e mi g r a c e  s t á v á  K e y W e s t .  
P řed po k l á dá  s e ,  že  z d e  p r a co va lo  na  3 00 0  ku b án sk ýc h  dě l n íků  v  až  
s to v ce  p od n iků  n a  v ýr o b u  c i ga r e t ,  p ř iče mž  t yt o  v ýr o b n y d o káz a l y r očně  
v yp r o d uk ov a t  až  1 0 0  mi l i o nů  ku sů  c i ga r e t 7.  P os l é z e  do c ház í  k  
o b ro vs k ému  rů s t u  d ík y t a b á ko v ému  p rům ys l u  t a k é  v  Y bo r  C i t y ,  k t e r é  s e  
s po l ečně  s  no vě  vy t v o ře n ým  W es t  Ta m p a  s t á v á  da l š í m  z  c e n t e r ,  k am 
o d ch áz í  ku b án š t í  dě l n í c i  z a  p ra c í .  T a to  mě s t a  s e  v  t ř i c á t ýc h  l e t e c h  
d v a c á t éh o  s t o l e t í  m oh la  ho no s i t  až  s t o  š ed e sá t i  p od n i k y ,  k t e r é  do k áz a l y  
r očně  v yp r o d uk ov a t  5 04  mi l i o nů  c i ga re t 8.  
N e m éně  dů l ež i t o u  s oučá s t i  ž i v o t a  Kub á n ců  v e  S po j e n ýc h  s t á t e c h  
b yl o  v yt v á ře n í  i d en t i t y  j e j i c h  v l as t n í  k om un i t y,  t o  můž e m e  poz o r ov a t  
n a p ř í k l ad  p ř i  v yt v o ře n í  j ed né  z  p r vn í ch  ku b án sk ýc h  o r ga n iz ac í  v  US A  -
 In s t i t u to  Sa n  C a r l os  z a l ož en ý v  K ey W e s t 9.  Zm íněn ý i n s t i t u t  vz n ik l  
v  ro c e  18 71  j ak o  o rga n iz a c e  p r o  p om oc  v š em  em i gr an tům v  t om to  mě s tě  
a  t o  n a  p o l i  s o c i á l n ím ,  vz dě l á v a c ím a  s po l eče ns k ém.  Zá r o v eň  s e  a l e  
s t áv á  i  c en t r em  k u bá ns k éh o  o dp o ru  p r o t i  šp a ně l s k é  n a d v l ádě  nad  
k a r i bs k ým  o s t ro v em .  V  u v ed e n é  o r gan iz ac i  s e  v e lmi  ak t i vně  z ap o j ov a l y 
i  ž e n y,  t a k  p os l éze  v z n i k l a  s es t e r s ká  o r ga n iz a c e  Sa n  C a r l os  S c ho o l 10 
s l o už í c í  úče lu  z p ros t ře dk ov á n í  a  z a c ho v án í  k u bá ns k é  ku l tu r y  a  v l a s t n í  
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i d en t i t y  e m i g r a n tů .  S po lu  s  n í  n a  t omto  p o l i  pů so b i l a  i  da l š í  o r ga n iz a c e  
v yt v o ře ná  k ub á ns kým i  ž e n ami  v  K e y W es t  -  Ca s a  Cu ba na .  V  N ew  Yo rku  
v  ro c e  1 87 6  vz n i k lo  P a r t i do  In d e p en d i e n t e  Ra d i c a l  a  o  d a l š í c h  š es t  l e t  
p oz dě j i  v yt v o ř i l  J o s é  Ma r t í  P a r t i d o  Re v o l u c io n a r io  C ub an o ,  j ež  h l ás a l o  
m yš l e nk u  K ub y j a k o  s t á tu ,  kd e  b y ex i s t ov a l  j e d na k  so c i á ln í ,  t a k  i  
r a s ov ý m í r .    
V e  t ř i c á t ýc h  l e t e ch  dv a c á t é ho  s to l e t í  s e  s t á v á  h l a vn ím  c en t re m 
k u bá ns k é  em i g r a c e  M i am i .  S em  od c há z í  v e  v e l ké  v lně  o p oz i ce  G e r a rda  
M a c h ad a .  N a pr o t i  t om u  j i ž  u s az en í  dě l n í c i  t a b ák ov é ho  p rům ys l u  se  
k vů l i  v e l k ém u úpa d ku  t oh o t o  od vě t v í  s ou v i s e j í c ím u  s e  z a v áděn ím 
m e c ha n iz a c e  d o  výr o b y s těhu j í  d o  N e w  Yo r ku  a  ce n t e r  n a  s e v er u  
S po j e n ýc h  s t á tů .  Na  z ák l a dě  u v ed en ýc h  sk u t ečn os t í  d o ch áz í  k  t o mu ,  ž e  
v e  č t y ř i c á t ýc h  l e t e c h  s e  z  c e lk ov éh o  poč t u  až  2 2  t i s í c  K ub án ců  
n a c h áz e l a  c e l á  p o lov in a  p r ávě  v  Ne w  Y o r ku 11.   
 
2. 2. Dětští uprchlíci 
 
Si tu a c e  po  s v rž e n í  r ež imu  Fu l ge n c i a  Ba t i s t y  z n ačně  r oz v í ř i l a  
h l ad i nu  ve šk e r éh o  děn í  n a  K ubě ,  j ed n í m z  j e j í c h  p ro j e vů  b yl y i  v ln y  
u p r ch l íků ,  k t e r é  op o uš tě l y  K u b u .  N e j c e l i s t vě j š í  a  n e j bo l es t i vě j š í  b yl a  
v ln a  dě t sk ýc h  u p rch l í ků .   
P o  C as t r ově  m o ce n sk ém  p řev r a t u  n e od c h áz e l i  p ouz e  d os pě l í  
o b yv a t e l é ,  n ýb r ž  t a k é  dě t i .  Dě t s k á  e mi g r a c e  j e  j ed n ím  z  dů l ež i t ýc h  
f a k t o rů  k ub á ns k ého  v ys těh ov a l e c tv í  vůbe c .  Dí k y š p a ně l sk é  o bčans k é  
v á l ce ,  k t e r á  Ku bu  a  j e j í  o b yv a t e l e  čás t ečně  poz n am en a la  k vů l i  těs n ým  
k o n t ak tům  m ez i  o běm a  z eměmi ,  ex i s to v a l a  n a  Ku bě  p řed s t a va ,  ž e  dě t i  
b u do u  p os tu pně  ode b r á n y r o d ičům  a  o d vez e n y d o  So vě t s k éh o  sv az u  n a  
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p ře v ýc h o v u  n eb o  ž e  z  n i ch  bu do u  vyc h o v á v á n i  š p i on i  a  v  k on ečn ém 
dů s l ed ku  b ud ou  p ouž i t y  p r o t i  v l as t n ím  ro d ičům.  
V e  v e lk ém  b yl o  p ouž ív á no  p ro p a gan dy v e  š k o l á ch .  V  l ed n u ,  r ok  po  
z měně  r ež im u ,  na bá d a l  min i s t r  š ko l s tv í  uč i t e l e ,  ab y v š těp ov a l i  dě t em 
m yš l e nk y r e v o l u ce .  T a k  b yl a  d o  v ýu k y z ač l e něn a  o f i c i á l n í  i d eo lo g i e ,   
m no h é  z  dě t í  j e š tě  p o  l e t ec h  ž i vo t a  v e  Sp o j en ýc h  s t á t e ch  d ok áz a l y  
n az p aměť  o d ř í k a t  t a t o  h es l a :  
„ F id e l ,  F i d e l  qu e  t i e n e  F i d e l ,  q u e  l o s  a m er i ca nos  n o  pu e d en  c on  
e l . “  ne bo  „ A rr ib a ,  a b a jo ,  l o s  ya nq u i s  s on  g ua na jo s . “ 12  
O v l iv něn i  b yl i  i  s t u d en t i  v ys o k ýc h  š ko l ,  t i  s e  m us e l i  p os t up ně  uč i t  
o v l á d a t  z b r aně ,  ab y b yl i  p ř i p r a v en i  k  ob r aně  v l a s t i .  P os t up ně  t u to  
p o ch yb n o u  v ýs a d u  z í sk áv a l y m l a dš í  a  m la dš í  dě t i .  
D o  Sp o j e n ýc h  s t á tů  j ed n ak  o d ch áz e l y dě t i  s e  sv ým i  ro d ič i ,  a l e  c e l á  
řa d a  r od ičů  t a k é  po s í l a l a  s v é  dě t i  s am ot né .  P od l e  v ýz ku mů  s e  v e l ká  
s ku p i n a  m at ek  p ř i k l á ně l a  k  n áz o r u ,  ž e  b y r a dě j i  s v é  v l a s t n í  dě t i  z a b i l a ,  
n ež  b y  j e  s vě ř i l a  d o  ru ko u  so c i a l i s t i c k éh o  rež imu .  P ro to  s e  z áh y p o  
C a s t ro vě  r ev o lu c i  o b j ev u j e  ve  Sp o j e n ýc h  s t á t e ch  po t řeb a  u rč i t é ho  
z ao p a t řen í  dě t í  p os í l an ýc h  s e m sv ým i  v l as t n í mi  r od ič i .  Ze  z ačá tk u  n a  
t yt o  dě t i  če k a l i  na  l e t i š t í ch  j e j i ch  p ř í buz n í ,  k t e ř í  j i ž  d o  Sp o j e n ýc h  s t á tů  
o d c es t o va l i ,  poz dě j i  v š ak  d o ch áz e l o  č í m  d á l  ča s tě j i  k  t om u ,  ž e  s e  t yt o  
dě t i  o c i t a l y  n a  l e t i š t i  z c e l a  s am y a  n ik d o  j e  z de  n eoček áv a l .  M ez i  p r vn í  
z  těc h t o  m a l ýc h  e m i g r an tů  p a t ř i l i  S ix to  A qu in o  a  j e ho  s e s t r a  Vi v i a n 13.  
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T i t o  d va  o t e v ře l i  ce l ý p r o b l ém  s e  z a op a t ře n ím ,  j a k  j i ch  s a mot n ýc h ,  t ak  
j e j i ch  n ás l ed ov n íků .   
In i c i a t i v y s e  c h op i l y  k ře sť a ns k é  o r ga n iz a c e  v  če l e  s  M ia mi ´ s  
C a t ho l i c  W el f a r e  Bu r e a u  a  C en t r o  Hí sp a no  C a t ó l i c o 14.  S ix t o  A qu in o  a  
j e ho  s es t r a  p ř i l é t l i  n a  l e t i š tě  v  Mi a mi  26 .  p r os i n c e  1 960 ,  ná s l e dně  po  
j e j i ch  p ř í l e tu  b yl y  v yt v o ře n y d v a  p ro gr a m y n a  o c h r a nu  ku b án sk ýc h  dě t í ,  
k t e r é  s e  mě l y  d o s t a t  do  S po j en ýc h  s t á tů  v  n á s l ed u j í c í c h  l e t e c h .  P r vn ím 
p r o gr am em  b yl  O p e r a t i on  P e dr o  P an ,  v yt v o řen ý p r o  k ub á ns k é  r od iče ,  
a b y m o h l i  sv é  dě t i  p o s l a t  do  Sp o j en ýc h  s t á tů .  D r uh ým  p r o gr am em  b yl  
T h e  Cu ba n  Ch i ld r e n ´s  P r o gr am ,  t e n  mě l  z a j i šťo va t  p éč i  v š em 
k u bá ns k ým  dě t em ,  j ež  s e  o c i t l y  v e  S po j en ýc h  s t á t e c h  b ez  o ch r a n y s v ýc h  
r o d ičů  ne bo  j i n ýc h  p ř í b uz n ýc h 15.   
O b a  t yt o  p ro g r a m y vz n i k l y v e  s t e j no u  d ob u  a  t o  tě sně  po  Ca s t ro vě  
m o c ens k ém  p řev r a tu  n a  o s t ro vě .  O vš em  O p e ra t i on  P e d ro  P a n  t r v a l  j e n  
něko l ik  měs í ců  a  t o  p řes ně  v  roz mez í  o d  l ed n a  1 96 1  až  d o  ř í j n a  19 62 ,  
v  t é t o  d obě  s e  d í k y  němu  d os t a lo  do  S po j e n ýc h  s t á tů  am e r i c k ýc h  n a  14  
t i s í c  dě t í .  Zh r ub a  po lo v i na  těch to  dě t í 16 z í sk a l a  d í k y  d r u h ém u  p r o gramu  
z ao p a t řen í  a  po mo c .   
O p e r a t i on  P e dr o  P a n  vz n i k l a  d ík y  J am e s i  Bak e r ov i ,  k t e r ý b yl  
ře d i t e l em  Ru s to n  A c a d em y v  H a v a ně  a  v  p ro s i n c i  196 0  p ř i l e tě l  do  
S po j e n ýc h  s t á tů ,  ab y z d e  n a l ez l  vh odn é  mí s t o  p r o  v yt v o ře n í  š ko l y p r o  
m la d é  k ub á ns k é  u p r c h l ík y.  N á s l ed ně  s e  s e tk a l  s  mo ns i gn o r em  Br ya n e m 
O .  W al s h em ,  k t e r ý b yl  p ře d s t a v i t e l em  M i ami ´ s  C a t ho l i c  W el f a r e  
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Bu r e a u .  M on s i gn or  W a l s h  s e  do mn íva l ,  ž e  p ou h é  v yt v o ře n í  šk o l y p r o  
dě t s ké  u p r c h l í k y  b y  n e b yl o  úče l n é  a  ž e  n a op a k  m á  b ýt  v y t v o ře n  s ys t é m ,  
v e  k t e r ém  b ud e  dě t em  p osk yt n u t  az yl  v  t ak ov ýc h  pě s to un sk ýc h  
r o d i ná c h ,  a b y b yl a  z a c ho vá n a  j e j i ch  v í ra ,  a  b ud e  o  ně  p os t a r á no  i  po  
s t r á n c e  z d r av o t n í  a  v z dě l á v ac í .  J a m es  Ba k e r  na kon e c  s  uv e d en ým  
n á v rh em  s ou h l as i l  a  z a v áz a l  s e  k  d a l š í  sp o l up r á c i  n a  t o mto  p r o gr am u .   
P ro to ,  a b y m o h ly  dě t i  o pu s t i t  Ku b u ,  b yl o  z ap o t ře b í  z í sk a t  
s t u d en t sk é  v í z um  p r o  kaž d é  j e dn o t l i v é  d í tě  od  Am e r i c k é  am ba s ád y  
v  H av a ně .  S t ud e n t sk é  v í z um  p ak  b yl o  p ř i dě l ov á no  n a  z ák l a dě  p o t v rz e n í ,  
ž e  d í tě  n as t ou p í  d o  š ko l y v e  Sp o je n ýc h  s t á t e ch  a  ž e  j e  s ch op né  
d o ch áz k y.  P r o  t y t o  úče l y b yl o  n u t n é  v yp l n i t  sp e c i á l n í  fo rm ul á ř .  
J e dn o t l i v é  fo rm ul á ře  b yl y z í sk á v án y p ře s  N or mu  Le m b e r g  o d  A gn es  
E w al d  z  C o ra l  G ab l e s  Hi gh  S ch oo l 17.  J a k o  p ro s t řed n í k  n a  s t r a ně  Ku b y 
J a me s  Ba k e r  p os í l a l  p řes n é  s ez na my dě t í ,  k t e r é  z í ska l y s t u d en t sk é  
v í z um ,  a l e  v e  S po j e n ýc h  s t á t e ch  n em aj í  ž á dn é  z áz em í ,  do  A m er i ca n  
C h amb e r  o f  C omm e r c e ,  k t e r á  s e  t a k t éž  z av áz a l a  k e  s p o l up r á c i  n a  
z mí něn é m p r o gr amu .   
V  s amo tn ém  M i ami  p a k  b yl o  nu t n é  z a j i s t i t  m í s to ,  kd e  b y m o h l y  
dě t i  p ř i c h áz e j í c í  z  K u b y b ýt  u b yt o v á ny.  P ře d ev š ím  se  j ed n a l o  o  ml a d é  
c h l ap c e ,  k t e r é  b y l o  těž k é  umí s t i t  d o  pě s t ou ns k ýc h  r o d i n  a  j e j i ch  
p ř í b uz n í  o  ně  t a k é  n e mě l i  z á j em .  K  to mu to  úče l u  p os k yt l i  něk t e ř í  z  j i ž  
u s í d l en ýc h  k u bá nsk ýc h  o b c ho dn í ků  n e bo  j e j i ch  po t omků  s v é  do m y.  
J e dn ím  z  n i c h  b yl  i  M au r i c e  Fe r r é ,  t e n  b yl  vůb e c  p rv n í m,  kd o  d a r  
v  po do bě  do mu  p ro  t en t o  p ro g r a m  po sk yt l .  J e ho  dům  s e  n ás l e dně  s t a l  
h l av n ím  c e n t r em  p ro  c h l a p ce  p ř i c ház e j í c í  z  Ku b y,  p r o to  byl  p o j me no v án  
C ub a n  Bo ys  H o m e.  
D a l š ím  p r ob l é me m  s e  uk áz a l a  b ýt  f i n ančn í  s t r á nk a  c e l é ho  p r o j ek tu .  
J e l i k ož  b yl  p r o g r am  v yt v o ře n  c í r k evn í  o r ga n iz a c í ,  a  t o  j ak o  p ro gr a m 
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pě s t ou ns ké  péče ,  n e vz t ah ov a l a  s e  na  ně j  m ož n os t  s t á tn í ch  p ř í spěvků .  
P os l éz e  s e  ov š em  po d a ř i l o  v yt v o ř i t  sml ou vu  s  F l o r id a  S t a t e  D e p a r tm e n t  
o f  P ub l i c  W el f a r e ,  t a  z a j i šťov a l a  p ř í spěv ek  n a  k až d é  d í tě  v  pě s to un sk é  
p éč i  v e  v ýš i  pě t  a  pů l  do l a r u  n a  d en  a  p ro  dě t i  v  p éč i  i n s t i t u c í  p a k  
p ř í s pěv ek  n a  d en  o  d o l a r  v yš š í 18.  T ím  b yl o  d e f i n i t i v ně  po tv rz eno  
f u n gov á n í  Cu b an  Ch i l d r e n ´s  P r o gr am .  
V e lk ým  p r o b l ém  ve  f u n gov á n í  Op e r a t i on  P e d ro  P a n  n as t a l  v  l e dn u  
1 9 61 ,  kd y b yl a  u z av řen a  am e r i c ká  a m b as ád a  v  H av aně .  To  v yv o l a l o  
j e dn a k  o b av y v  řa d á c h  am e r i c k ýc h  o bča nů  po b ýv a j í c í ch  n a  os t r ově  -  
p r o t o  s e  d o  S po j e nýc h  s t á tů  v r ac í  J am e s  Bak e r ,  ko o rd in á to r  p r o g r amu  
v  H av a ně  -  a l e  i  ne m ož n os t  n ad á l e  vyd á v a t  s t ud e n t s k á  v í z a  p ro  dě t ské  
e mi g r a n t y.  P ře d  sv ým  o d c ho d em  z  K u b y o v š e m  J am es  Ba k e r  j e š tě  
z a j i s t i l ,  a b y  dě t i ,  j e ž  c h tě l y  z a ž ád a t  o  v í z a  t ak  mo h l y uč i n i t  n a  b r i t sk é  
a m b as ádě .  S  v í z em u dě l en ým  b r i t s kou  am b as á do u  mo h ly  v yc e s t o v a t  d o  
K i n gs to nu  n a  J a m ai c e ,  z d e  j im  mě l o  b ýt  p ř i dě l e no  am e r i c k é  v í z u m,  se  
k t e r ým  m o hl y n á s l e d ně  v yc e s t o v a t  do  Sp o j e n ýc h  s t á tů .  T e n to  z pů sob  
b yl  m n oh e m  n á k l a dně j š í  n ež  p ř ím ý l e t  z  H a va n y d o  M i ami  a  b yl o  i  t ře ba  
z a j i s t i t  m í s to  v  Kin gs to nu ,  kd e  b y m o h l y dě t i  ček a t  n a  s v é  am e r i c ké  
v í z um .  N a  d r uh ou  s t r a nu  s e  o vš e m  p ře dp ok lá d a l o ,  ž e  p r o  k ub á ns kou  
s t r a nu  b ud e  od c hod  dě t í  n a  J am ai ku  p ř i j a t e l ně j š í  než  p ř ím ý l e t  d o  
S po j e n ýc h  s t á tů  a  ž e  b ud e  t e d y d a l e k o  s n az š í  z í sk a t  po vo l e n í  k  o pu š těn í  
o s t r ov a .  T ímt o  s e  d os t a l  Op e r a t i on  P ed ro  P a n  do  sv é  d r uh é  fáz e .  
N a k on e c  b yl  o vš em  uk ončen  ku b án sk o u  r a k e to vo u  k r i z í  v  ř í j nu  19 62 .  
O v š em  C ub a n  Ch i ld r e n ´s  P r o gr am  p ok r ačov a l  v  z a j i š těn í  p éče  o  dě t i ,  
k t e r é  s e  j i ž  v e  S po j en ýc h  s t á t e ch  n ac h áz e l y i  n a d á l e .  C e l ý p r o g r a m 
pě s t ou ns ké  p éče  byl  j i ž  p řed  ř í j n em 1 96 2  r oz š í ře n  do  3 5  a m er i ck ýc h  
s t á tů ,  v  s am otn ém  M i ami  p a k  z í sk a l o  d om ov  až  15 00  dě t í 19.   
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V  ok amž ik u ,  kd y dě t i  b yl y  j i ž  o p a t ro v án y v e  S p o j en ýc h  s t á t e c h ,  
n a s t a l a  p o t řeb a  u rč i t é  i n t e r ak c e  m ez i  dě t m i  s a m otn ým i ,  ab y 
n e do c h áz e lo  k  p ře t r há v án í  vz t a hů  m ez i  so u roz en c i  a  p řá t e l i .  J ed n i  
z  pěs t o unů ,  p r o t o  v ym ys l e l i  t a n ečn í  z áb a v y j a k o  mí s to  p r o  s e t k áv á n í  
dě t í  t a k ,  a b y  s e  n e p ře t rh a l y j e j i ch  s t yk y  s  k u bá nsk o u  k om uni to u .  
Zm í něn á  a k t i v i t a  by l a  j e d n ou  z  m no h a ,  k t e r é  b yl y  p r o  dě t i  v yt v á ře n y,  a  
vě t š i n a  z  n i c h  p ak  n a  n i  vz p omí n á  j e n  v  d ob r ém .   
T o ,  ž e  t yt o  dě t i  mě l y  m e z i  s e bo u  úz k é  s t yk y,  d o s vědču j e  i  f a k t ,  ž e  
v  s ouča sn os t i  ex i s tu j e  o r gan iz ac e  Op er a t i on  P ed r o  P a n  Gr o up .  O d  r oku  
1 9 90  s e  t a t o  sk up in a  z av áz a l a  k  po mo c i  dě t em,  k t e r é  s e  o c i t no u  s t e jně  
j a ko  o n i  b ez  pomo c i .  Za  t ím to  úče l e m  v yb u d ov a l i  dě t s ko u  v es n ičk u  
v  C am p M at e cu mb e .  
2. 3. První vlna uprchlíků 
 
P rv n í  v l nu  k ub á ns k é  em i g r a c e  d o  S po j e n ýc h  s t á tů  a m e r i c k ýc h  
můž em e  h i s t o r i ck y  z a řa d i t  do  d ob y p o  p ád u  Ba t i s to v a  re ž im u .  V  tom to  
o b do b í ,  těs ně  p o  p ře vz e t í  m o c i  n ad  os t ro ve m  Fi d e l em  Ca s t r e m,  od c ház í  
z e  z emě  až  n a  21 5  t i s í c  j e j i ch  o b yv a t e l 20.  J e dn a l o  s e  p ře de v š ím  o  e l i t u  
k u bá ns k é  s po l ečn os t i  z a s to up e no u  v  p r vn í  řadě  p řed ev š í m  p ře ds t a v i t e l i  
p o l i t i c k ýc h  p ř í v rž en ců  Ba t i s to v a  r ež im u .   
V  p rv n í ch  l e t e ch  sv é  v l á d y  n a d  k a r ib sk ým  o s t ro ve m  Fi d e l  C a s t ro  
p r ov e d l  d vě  op a t řen í ,  j ež  p ř i spě l a  k  em i g r a c i  d a l š í  čás t i  k u bá ns k é  e l i t y .  
P rv n í m  z  n i ch  b yl a  a g r á r n í  r e f o rm a ,  t u  C a s t ro  v yh l á s i l  v  če r vn u  ro ku  
1 9 59 .  J ed n a lo  s e  j i ž  o  d r uh ou  r ev o l u c i on á ř i  v yh l á š e no u  a g r á r n í  r e f o rmu  
n a  o s t ro vě ,  p r vn í  by l a  p o už i t a  n a  úz em í  ko n t ro lo va n ém  gu e r i l l o u  v  ro ce  
1 9 58 .  T a to  d ru h á  re f o rm a  u rčo v a l a ,  ž e  v l as tn i c tv í  půd y můž e  d os a ho va t  
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n e jv ýš e  v ýmě r y  4 0 0  h e k t a rů 21.  U v ede n é  op a t řen í  v ed lo  k  o dchodu  
vě t š i n y p o z em ko vé  a r i s t ok r a c i e .  V l as tn í k y p l a n t áž í  ná s l e do va l a  
p rům ys l ov á  e l i t a ,  p r o  t u  s e  im pu l s em  k  op uš těn í  o s t ro v a  s t a lo  v yh l á š e n í  
z n á r od něn í  p rům ys l u  v  ř í j nu  ro ku  1 96 0 .  
Vě t š i n a  n ově  p ř í c hoz í ch  emi g r a n tů  s e  n e j p rv e  o b r a c e l a  n a  pom oc  
s v ýc h  p ř í buz n ýc h ,  k t e ř í  j i ž  b yl i  v e  Sp o j e n ýc h  s t á t e ch  us íd l e n i .  P ok ud  
o vš e m v  no v é  z em i  n emě l i  n ik oh o ,  na  ko ho  b y s e  mo h l i  ob r á t i t ,  
v yh l e d á va l i  pom o c  v  C en t r o  Hí sp ano  C a t o l í c o .  T a to  o r ga n iz a c e  b yl a  
j e d in ou ,  k t e r á  b yl a  s c ho pn a  n ás l e dně  p o  r ev o lu c i  n a  k a r ib sk é m  os t ro vě  
p om o ci  p rv n ím  emigr a n tům 22.   
C e n to  Hí sp a no  C a to l í co  ov š em  n e b yl o  s  t o  řeš i t  s i t u a c i ,  u t vo ř i v š í  
s e  v  M i ami  p o  p ř í ch o du  v e l k éh o  p oč t u  u p rc h l íků .  B yl o  t ře b a  j im  p omo c i  
s  v yh l e d á vá n ím  p r ác e  a  u b yt o v á n í  a  o be c ně  s  e t ab l ov á n ím s e  v  am e r i c k é  
s po l ečn os t i .  S i t u ac e  v yú s t i l a  v  n u t no s t  r yc h l é ho  z ř í z en í  ně j aké  
o r ga n iz a c e  s ch op né  po m áh a t  n ově  p ř í ch oz ím  ku bá ns k ým  emi gr a n tům .  
A d min i s t r a t i v a  p r e z id e n t a  E i s e nho w e r a  z á l ež i t o s t í  k u bá ns k ýc h  
u p r ch l íků  po věř i l a  T r a c yh o  V o o rh e es e .  T e n t o  muž ,  j e nž  s e  j i ž  v  o bd ob í  
l e t  19 56  až  1 95 7  z a b ýv a l  p omo c í  m aď a r s k ým  u p r ch l í kům,  n ás l ed ně  
d r uh é ho  p ro s in c e  1 9 60  z a l ož i l  Cub a n  R e fu ge e  E m er ge n c y C e n t e r ,  
k t e r éž to  o r gan iz ac i  b yl a  n a  p r o voz  p ř i dě l e n a  z e  s t á t n í ho  r oz poč t u  
čá s t k a  j ed en  m i l i on  d o l a rů 23.  
Zm í něn é  c en t r um z a j i šťo v a l o  k až d o de nně  pom o c  k u bá ns k ým  
r o d i ná m  s  v yh l e d ává n ím  b yd l e n í  a  p r ác e .  D á l e  po sk yt o v a l o  d e nn í  j e s l e ,  
l e k ce  a n g l i c k éh o  j a z yk a ,  v ýu k o v é  p r o gr a m y p r o  v z dě l á v án í  dě t í ,  
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l é k a ř sk ou  pom o c ,  a  t o  ať  už  s e  j ed na lo  o  vš e ob e c no u  l éka ř s ko u  po mo c ,  
s t o ma to l o g i ck é  oše t řen í  n e bo  n áv š těv y u  p a c i e n tů  v  j e j i ch  do m ác ím 
p r os t ře d í ,  a  v  n epo s l e dn í  řadě  p ak  m at e r i á ln í  p om o c  v  po do bě  b r ýl í ,  
z u bn í ch  n áh r a d ,  h yg i e n i c k ýc h  p o t ře b  č i  o bn oš e né ho  š a t s tv a . 24 
V yt v o ře n í  c e n t r a  p r o  ku b áns k é  em ig r a n t y  b yl o  j e d n ím  z  k r oků  
p o l i t i k y o t e v ře n ýc h  d v e ř í  p r os az ov a né ,  j ak  p r ez i de n t em E i se nh o w er e m,  
t a k  i  j e ho  n ás t upc i  p rez id en t em  K en n ed ym ,  J oh ns on em ,  Nix on e m  a  
C a r t e r em .  Uv e d en ý p o l i t i ck ý p o s to j  by l  s o učá s t í  s t u d ené  v á l k y  a  b o j e  
p r o t i  so c i a l i s t i ck é  čá s t i  s vě t a .  S po j ené  s t á t y  p ře d p ok l áda l y,  ž e  s e  j im  
p om o cí  od c ho du ,  j a k  p rům ys l o v é  a  a g r á r n í  e l i t y ,  t a k  i  i n t e l ek t u á lů  a  
p r o f es i on á lů  po d a ř í  o s l ab i t  so c i a l i s t i ck ý r e ž i m  n a  os t r ově .   
P ro  p rv n í  v ln u  u p r c h l íků ,  k t e r á  d o  S po j e n ýc h  s t á tů  am e r i c k ýc h  
o d eš l a ,  ne b yl o  e t ab lo v án í  s e  v  am e r i c k é  s po l ečno s t i  až  t a k  o b t í ž n é ,  
n e bo ť  řa d a  z  n i c h  byl a  a m e r i ck ou  k u l tu r ou  z načně  o v l i vněn a .  Byl o  t omu  
t a k  p ře d ev š ím  d í ky  s k u t ečno s t i ,  ž e  s e  j ed n a l o  o  ku bán sk ou  e l i t u ,  j ež  
ča s t o  v yh l e d áv a l a  m í s t a  n a  F l o r idě  č i  Ne w  Y o rk ,  j a ko  m í s t a  p r o  sv ou  
d o vo l e no u .  D á l e  s i  m o h l a  d ov o l i t  po s í l a t  s v é  dě t i  do  i n t e r n á t n í c h  š ko l ,  
k d e  b yl a  j a ko  d r uh ý j a z yk  v yučo v á na  a n g l ič t i n a  a  dě t i  p ak  n á s l ed ně  
m oh l y p ře j í t  n a  am e r i c k é  v ys o k é  š ko l y.  V  n e po s l ed n í  řa dě  b yl  v ýv o j  
k u bá ns k é  s po lečnos t i  ov l iv něn  i  p o  s t r á n c e  s t r a vo v án í ,  ob l ék án í  a  
m ož n os t i  s l ed ov a t  h o l l yw o o d sk é  f i lmy v  k u b á ns k ýc h  k i n e c h .  C e l á  řa da  
k u bá ns k ýc h  r o d in  mě l a  v e  S po j e nýc h  s t á t e ch  sv é  p ř í b uz n é ,  k t e ř í  
e mi g r o v a l i  j i ž  v  d ř í vě j š í  d obě ,  a  vě t š i n a  j i c h  ž i l a  n a  F lo r idě .  T a  b yl a  
p r o  K ub án c e  z a j íma v á  n e j e n  sv ou  b l í z k os t í  k  r od n ému  os t ro vu ,  a l e  t ak é  
c e l ke m  p ř í h od n ým  k l im a te m,  po do b a j í c ím  s e  os t r ov n ím u  p o dn eb í .  T yt o  
o so b y s vů j  od c ho d  z  r od n éh o  o s t ro v a  p o p i s ov a l y růz ně  a  k až d ý z  n i ch  
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m á  z  t é t o  d ob y j i n é  vz p omí nk y.  P ro  z a j ím a vos t ,  a l e  můž em e  u v és t  
p ř í běh  m la d é  uč i t e lk y a  j e j í  důvo d y,  p r oč  o pu s t i l a  s vo u  z e m:  
„ N a  Ku bě  j s e m  b y la  pr o f es i on á l .  Mě l a  j s e m  t i t u l y  v  ob or e ch  
uč i t e l s t v í  a  pe da gog i ka .  C í t i l a  j s em  vš a k  p o t ře bu  vš e ho  t oh o t o  s e  v zd á t  
a  op us t i t  s v ou  z em i ,  n eb o ť  j s e m s i  u vědo mi l a ,  ž e  b yc h  n i kd y  n e b y la  
s c ho pn a  v y učo va t  k o mu n i s m us .  P ř íč í  s e  t o  m ý m k ře s ťa ns k ým  a  
d e m o kra t i c k ým  i d eá lům… “ 25 
D á l e  p ak  a l e  uv ád í ,  j a k ým  z pů s obe m  s  n í  b yl o  n ak l á d án o  po  
p ř i s t á n í  n a  a me r i c ké  půdě :  
„ …Kd y ž  j s m e  d ora z i l i  d o  Mia mi ,  p r v n í  věc í ,  k t e r ou  i mi gr ačn í  
ú řed n í c i  po dn i k l i ,  b y lo ,  ž e  m n e  v y s l ec h l i .  Pr oh lás i l a  j s e m  o  s obě ,  ž e  
j s em  pro t i  F id e l o v i .  To  z p eče t i l o  mů j  o su d  n a vžd y .  J i ž  n i k d y  j s e m se  
n e m oh l a  vr á t i t ,  ne b o ť  kd y b y ch  ta k  uč i n i l a ,  b y la  b yc h  p os l án a  do  
vě z e n í…“ 26 
J in í  s e  ov š em  s h l ed a l i  i  s  r e l a t i vně  poz i t i vn ím  p ř í s t up em  a m er i ck é  
s po l ečn os t i .  
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„ … V ob ý v ac ím  p ok o j i  j s m e  mě l i  lů ž ko  s p e c i á lně  p ro  n aš e  p řá te l e .  
N aš i  d om á c í  n i kd y  n i c  n eře k l i …  M ys l ím ,  ž e  vědě l i ,  v  j a k é  n ouz i  j sm e  
v š i c hn i  b y l i …“ 27 
I  p ře s t o ,  ž e  v  p rv n í  v l ně  p ř i ch áz e l a  d o  S po j e n ýc h  s t á tů  e l i t a  
k u bá ns k é  sp o l ečn os t i  z n ačně  o v l i vněn á  am e r i ck o u  ku l tu r ou  a  z  v e l ké  
čá s t i  t vo řen á  os ob am i  s  v ys o k ošk o l sk ým  vz dě l á n ím ,  k t e r é  b yl y  v e  s v ýc h  
p r o f es í c h  ce něn y,  mě l y  t yt o  o s o b y p r o b l ém  s  n a l ez en ím p r á c e .  Vě t š i n a  
z  n i c h  zů s t a l a  n a  úz e mí  F l o r id y,  p o týk a j í c í  s e  v  do bě  j e j i ch  p ř í ch odu  
s  6 %  n ez a měs t n an os t í  dá l e  n a rů s t a j í c í  o  o so b y p r a c u j í c í  j a ko  s ez ó nn í  
z aměs tn a nc i .  D a l š ím  p ro b l ém e m,  s e  k t e r ým  s e  z d e  Kub á n c i  s e t ká v a l i ,  
b yl o  uz n án í  d os ava d n í ho  sp lněn é ho  vz dě l án í .  P r o t o  ce l á  řad a  z  n i ch  
m us e l a  v yk o n á v a t  p r o f es e ,  j ež  n eo d po v íd a l y j e j i ch  v z dě l á n í  n e bo  
p r o f es i ,  k t e ro u  v yk o n áv a l i  n a  sv ém  rod n ém  o s t ro vě . 28   
Za j ím a v ý j e  p a k  f ak to r  z aměs tn a no s t i  k u bá ns k ýc h  ž e n .  Těm  s i c e  t éž  
n e b yl y  u z n á n y t i t u ly ,  a l e  o p r o t i  mužům  s e  j im  d a ř i l o  s h áně t  z aměs tn án í  
d a l ek o  s na dně j i .  Byl o  t om u  t a k  d ík y  s k u t ečn os t i ,  ž e  c e l á  řad a  ž e n  j e j  
m oh la  v yk o n á v a t  d om a ,  p r o t ož e  b yl y  z a mě s t n án y j a k o  š v ad l e n y č i  
p r a d l en y.  P r o t o  j im  k  z a j i š těn í  obž i v y s t ač i l y  m i n i má l n í  j az yk o v é  
d o ve dn os t i .  H la vn ím  důvo d em ,  p r oč  by l y  v yh l e d á v aně j š í  n ež  muž i ,  b yl  
f a k t ,  ž e  z aměs t n av a t e l é  j i m  z a  j e j i c h  p r á c i  p l a t i l i  d a l e ko  m e nš í  mz d y.   
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V  r oc e  1 96 5  n ás l e do v a l a  d a l š í  v l n a  em i g r a c e .  S t a l o  s e  t a k  v  o bd ob í  
o d  z á ř í  t o ho t o  r ok u ,  kd y b yl o  v l ád ou  n a  os t r ově  z v e ře jněn o ,  ž e  z e  z emě  
m oh ou  od e j í t  v š i chn i ,  kd o  ma j í  v e  Spo j en ýc h  s t á t ec h  s v é  p ř í buz n é .  J a ko  
j e d in é  mož n é  mí s to  p ro  o d ch od  z e  z e mě  b yl  v yh l á š e n  ryb á ř s k ý p ř í s t a v  
C am a r i o c a .  J a kmi l e  s e  o  t o mt o  p r oh l áše n í  doz vědě l a  k ub án sk á  k om un i t a  
v e  S po j e n ýc h  s t á t ec h ,  v ys l a l a  k  b ře hům sv é ho  ro dn é ho  o s t ro v a  t i s í c e  
l od í ,  j ež  mě l y  p o m o ci  j e j i ch  p ř í b uz n ým  k  op uš těn í  z emě .   V  o bd ob í  
d v ou  měs í ců  n ás l ed o va l a  v ln a  až  500 0  o b yv a t e l  K ub y,  k t e ř í  z  o s t r ov a  
o d eš l i 29.    
K u b án sk á  v l ád a  se  d om ní va l a ,  ž e  s e  t í m t o  z pů so b em v í c em éně  
b ez bo le s t ně  z b av í  vě t š í  čás t i  s v é  opoz i ce ,  v ln a  emi g r an tů  v š ak  b yl a  
n a to l ik  v e l k á ,  ž e  ve d l a  k  v yh l á š en í  Me m or a nd um  o f  Un de r s t a nd in g ,  na  
j e hož  z á k l adě  b y l  p oz dě j i  v yt v o řen  l e t e c k ý m o s t  m ez i  K ub ou  a  
S po j e n ým i  s t á t y 30.        
2. 4. Freedom Flights 
 
M e mo r an du m o f  Un d e rs t a nd in g  b yl o  uz a v ře no  v  r oc e  1 9 65  m ez i  
K u bo u  a  S po j eným i  s t á t y  j a k o  p r os t ře d ek  p ro  úp r a vu  o dc ho du  
K u b án sk ýc h  o bča nů .  B yl o  v  něm  z a k o t v en o  něko l i k  z á s ad  p řesně  
s t an ov u j í c í c h ,  k t e ř í  občan é  m oh ou  op us t i t  ka r ib sk ý o s t r o v .  N a  p rvn ím 
m ís tě  b yl a  d á n a  p ře d no s t  těm,  j ež  mě l i  v e  S po je n ýc h  s t á t e c h  p ř í buz n é  a  
t o  v  ná s l e du j í c ím  p o řad í :  m a nž e l  n eb o  ma nž e lk a ,  v  d a l š ím  s t up n i  p ak  
r o d iče  a  n a  po s l e d n ím  mís tě  s ou roz e n c i 31.  Po d l e  t oho to  p ra v id l a  
v yt v o ř i l y  o bě  v l á d y ,  a  t o  j ak  k ub án sk á ,  t ak  a m er i ck á ,  s ez n a m  o so b ,  j imž  
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b yl o  po vo l en o  emi g r o va t  do  Sp o j e nýc h  s t á tů .  Na  s t r a ně  Ku b y v š a k  
d o ch áz e l o  k  d a l š ím  om ez en ím ,  a  t o  v e  sn az e  om ez i t  od c ho d u  oso b ,  k t e r é  
b yl y  p r o  c h od  s t á tu  n ep os t r a d a t e l n é .  J e dn ou  z  těch to  sku p i n  b yl i  m l a d í  
m už i  s c ho pn i  vo j e ns k é  s l už b y -  j e dn a lo  s e  t e d y o  m l ad ík y  v e  věku  o d  15  
d o  2 6  l e t .  D a l š í  n em é ně  po s t r ad a t e l nou  sk up i no u  b yl y  o s o b y,  j ež  p a t ř i l y  
k  p r o f es i on á lům  v e  s vé m ob o ru  a  sv ým  o d ch od e m b y m o h l y n a r u š i t  c hod  
c e l é  sp o l ečn os t i  a  b yl y  t a k  n a p r os to  n e po s t r ad a t e ln é .  J ed nu  z  těc h to  
p r o f es í  p ře ds t a vo va l i  n ap ř í k l ad  l é k a ř i ,  t i  b yl i  v  so c i a l i s t i ck é m r ež imu  
K u b y c e něn i  v e lmi  v ys o k o .  N a v í c  p a no v a l  o f i c i á l n í  n áz o r ,  ž e  p r á vě  s t á t  
i nv e s to v a l  n e m al é  f i na n c e  d o  j e j i c h  vz dě l án í ,  a  p r o t o  b y mě l i  zů s t a t  
v  z emi  a  sv ou  p r a c í  j í  t en to  d l uh  s p l a t i t .    
S ku p in u  těc h ,  kd o  n a ko n e c  m oh l i  o pus t i t  o s t r ov ,  t ím  p áde m  tv o ř i l o  
h l av ně  m nož s tv í  d r ob n ýc h  o b c h od n í ků ,  řem es ln í ků  a  z amě s tn a n ců .  
P os t up ně  t e d y s t a v  věc í  do spě l  k  t om u ,  ž e  os t r ov  n e op ouš tě l i  
p ře ds t a v i t e l é  p o l i t i c k é  o poz i ce ,  j a k  b yl o  r ež i me m v  p r v é  řadě  
z am ýš l e no ,  a l e  s p í š e  o so b y,  j e ž  ch tě l y  z l epš i t  sv ou  e ko no mi ckou  
s i t u a c i .  T e n t o  t r e n d  b yl  p od po řen  i  v yh l á š e n ím „ r e vo lu t io n ar y  
o f f e ns i v e 32“  v  b řez n u  1 96 8 .  J e ho  ú ko l e m b yl o  v yk o ře n i t  z e  
s o c i a l i s t i c k éh o  s t á tu  p ředs t av i t e l e  p o t e n c io ná ln í  e ko no mic k é  bu rž o az i e .  
N a k on e c  do š l o  k  z e s t á t něn í  m a j e tk u  až  5 5  63 6  t a ko v ýc h  „ p ar az i tů  
s o c i a l i s t i c k é  sp o l ečn os t i “ ,  m ez i  něž  b yl i  z  j ed n é  t ře t in y řa z e n i  m a l í  
o b ch od n í c i  s  po t r av in am i ,  da l š í  čás t  t v o ř i l y  z  26 %  růz n é  d r uh y o p r a ve n ,  
č i s t í r en  a  k a d e řn i ck ýc h  s a l ónů ,  n em en š í  p od í l  p ř i p ad a l  n a  r e s t au r a c e  a  
b a r y a  s ku p in u  uz av í ra l i  ře me s l n í c i 33.    
P rv n í  l e t  F r ee do m f l i gh t s  b yl  u sk u t ečněn  p rv n íh o  p ro s in c e  1 96 5 ,  
k d y s e  z  V a r a der o  Be a c h  vz n es lo  l e t a d lo  mí ř í c í  d o  Mi am i  a  
k  pos l ed n ím u  l e tu  d o ch áz í  š e s t é ho  d ub n a  1 97 3 .  Běh e m to h o to  čas ov é ho  
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o b do b í ,  b yl y v yt v o ře n y d vě  l e t e ck é  l i nk y,  k t e r é  z a j i š ťo v a l y k a ž d ý  
p r a c ov n í  de n  po ko jn ý o d c h o d  u p rc h l í ků  d o  Sp o j e n ýc h  s t á tů .  D oh ro m ad y 
o s t r ov  op us t i l o  až  2 6 0  t i s í c  o s ob .  J e n  z a  r ok  19 65  do s ah ov a l  j e j i c h  
p oče t  s  v ln ou  em i g r an tů  u t í ka j í c í c h  p řes  p ř í s t a v  C am a r i o c a  do  
S po j e n ýc h  s t á tů  až  1 6  a  pů l  t i s í c e  l i d í 34 a  z á ro v eň  v  so uč t u  v š ech  
k u bá ns k ýc h  e m i g r a n tů  o dc h áz e j í c í c h  p o  r ev o l u c i  v  r oc e  1 9 59  z a u j ím al i  
t i t o  až  43 %  v š e ch  K u b án ců  ž i j í c í ch  na  úz emí  US A.  T u to  sk up i nu  d ík y 
o p a t řen ím  z e  s t r an y K u b y p a k  t vo ř i l y  p ře d e v š ím  ž eny  a  d á l e  ml a d í  
s t u d en t i  n eb o  s t a r š í  o s ob y.       
V  ok amž ik u ,  k d y b yl  u k ončen  p ro gr a m  s vo b od n ýc h  l e tů ,  d o ch áz í  
k  da l š í  v l ně  e mi g ra c e  p ř i c ház e j í c í  do  Sp o j en ýc h  s t á tů  z e  Šp a ně l s k a .  
J e dn a l o  se  o  up r ch l ík y,  j ež  po s t i h l a  „ r ev o lu t io n a r y o f f e n s i ve “ ,  a l e  do  
S po j e n ýc h  s t á tů  n em oh l i  o d e j í t  j ed n ak  p ro  om ez en í  z e  s t r an y K u b y,  a l e  
i  p ro  om ez en í  p rá vě  z e  s t r an y S p o j en ýc h  s t á tů .  V  r o c e  19 65  b yl  
v yt v o ře n  d od a t e k  k  Im m i gr a t io n  an d  N a t i o na l i t y  A c t ,  j ež  vs to up i l  
v  p l a tn os t  o  t ř i  r oky  p o z dě j i ,  t e n  s t ano v ov a l  c e l ko v ý p oče t  o s ob ,  k t e r é  
m oh ou  em i g ro v a t  do  S po j en ýc h  s t á tů  z e  s t á tů  z áp ad n í  po l ok ou le  n a  12 0  
t i s í c .  T i  o bča n é  Ku b y,  j ež  c h tě l i  op us t i t  o s t r ov ,  a l e  ne do s t a l i  p ov o l en í  
k  od ch od u  d o  Sp o je n ýc h  s t á tů ,  j a ko  sv o u  c í l o vo u  z emi  vo l i l i  Šp a ně l s ko .  
P o  uk ončen í  p ro g r am u  sv ob od n ýc h  l e tů  t i t o  l i d é  t ak é  do s t á v a j í  š an c i  na  
o d ch od  do  S po j e nýc h  s t á tů  a  řa da  z  n i c h  z d e  po  d lou h é  d obě  o pě t  
s c e l u j e  s vé  ro d i n y.   
2. 5. Antonio Maceo Brigade 
 
N a  ko n c i  l e t  š e d esá t ýc h  a  v  d a l š í  d e ká dě  po t é  do ch áz í  v  k ub án sk é  
k om un i tě  v e  Sp o j en ýc h  s t á t e ch  k  r ad ik á ln í m  z měn ám ,  a  t o  p ře d ev š ím  v e  
v r s t vě  m l ad é  ge n e ra c e ,  k t e rá  p ř i š l a  -  ať  už  s e  sv ým i  r od ič i  ne bo  v  r ám ci  
O p e r a t i on  P ed ro  Pa n  -  d o  Sp o j e n ýc h  s t á tů  p o  r ev o lu c i  n a  K u bě .  C e l á  
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řa d a  z  n i c h  v  těch to  dv ou  d ek á d ác h  do sp ív á  a  h l ed á  s ama  s e b e .  Ta k  n a  
k o nc i  š ed e s á t ýc h  l e t  z a l ož i l a  sku p i n a  těch t o  m lad ýc h  K u b án ců  
p e r i od ik um  A r e í t o  j a k o  p r os t ře de k  p r o  v yj a d řo v án í  v l a s tn í c h  náz o rů .  
V  n ás l e du j í c ím  de s e t i l e t í  p od  v l iv e m  u d á lo s t í  p ro b í h a j í c í c h  v e  
S po j e n ýc h  s t á t e ch  v  n áv az n os t i  n a  v á lk u  v e  V i e tn a mu  s e  c e l á  řa da  
m la d ýc h  K u b á n ců  p ř i k l á n í  k  m yš l e nká m  s o c i a l i z mu  a  v e  s n az e  n a j í t  sv é  
k o řen y z a k l ád a j í  o rga n iz a c i  A n t on i o  M a c e o  Br i ga d e .  S vé  jm én o  z í sk a l a  
t a t o  o r ga n iz a c e  p o  J os é  A n t on io  M a ce o  y G r a j a l e s ,  k t e rý  s e  n a r o d i l  n a  
K u bě  v  ro c e  18 45  a  b yl  j e d n í m  z  gu e r r i l l o v ýc h  vůd ců  v e  v á lk á ch  z a  
n ez á v i s lo s t .  K  s ym p a t i í m  p ro  t oh o t o  ge n e r á l a  p ř i s pě l  i  f ak t ,  ž e  mě l  
če r n ošs k ý pův o d  a  b yl  d o  t é  d oby o p o mí j en ým  h rd in ou  ku bá ns ké  
h i s t o r i e .  
U v e d en á  sk up in a  po řá d a l a  mn oh o  v ýp r a v  n a  úz em í  Ku b y,  kd e  t i t o  
l i d é  p r a c ov a l i ,  ab y p o m oh l i  v  růz n ýc h  s e k to r e ch  ž i vo t a .  Zá r ov eň  
p oz n á v a l i  c e l ý o s t ro v  a  b yl a  p ro  ně  p ř i p r a v en a  v ýu k a ,  k t e r á  z a h r no v a l a  
i n fo rm a c e  z  ob o rů  j a ko  j e  e ko nom i e ,  p o l i t i k a ,  a l e  t a k é  h i s to r i e  a  ku l tu r a  
j e j i ch  ro dn é  z emě .  C e l á  řad a  z  n i ch  p a k  n a  o k amž i k y s t r áv e n é  v  t o mto  
p r os t ře d í  vz p omí na l a  a  s v é  z áž i t k y  p r e z e n t ov a l a  v  ča s op i s e  A r e í t o .  
T a ko vo u  vz p omí nku  p r ez en t ov a l  j e de n  z  p rv n í c h ,  k t e ř í  s e  n a  K ubu  
v  uv ed e n é  so uv i s lo s t i  po d í va l i ,  b yl  j í m  Al ex  Ló p ez .  T e n t o  muž  b yl  
j e dn í m  z  dě t í ,  k t e ré  s e  do s t a l y  d o  Sp o j e n ýc h  s t á tů  v  r á m ci  p ro g r a mu  
O p e r a t i on  P e dr o  P an ,  a  j a ko  do spě l ý  m už  s e  s t a l  t u r i s t i ck ým  p rův od cem 
s p e c i a l i z ov a n ým  n a  s t á t y  s e  so c i a l i s t i c k ým  r e ž i me m.  P r á vě  p r o to  b yl  
p o vě ře n  č l e n y A n to n i o  M a ce o  Br i ga de ,  ab y o r ga n iz o v a l  j ed nu  z  vůb ec  
p r vn íc h  c e s t  t é to  sk u p in y n a  os t r ov .  Sv é  z áž i t k y p a k  s h rnu l  t a k t o :  
„ P ro š e l  j s e m zpě t  těm i  sa m ý mi  d v eřmi ,  k t e rý mi  j s em  o d eš e l .  C í t í t e  
o b av y ,  p ř i pa dá te  s i  z m a t e n i .  Ch c e t e  v s t řeb a t  v š e ,  p ro to ž e  v  d u ch u  c í t í t e  
s t r a ch ,  ž e  t o to  b y  m o h l a  bý t  j e d i ná  p ř í l e ž i t o s t ,  k t e ro u  m á te  …  Odj e zd  
z  K ub y  j e  t a  n e j tě ž š í  čás t .  K d yž  o d j í žd í t e  po dr uh é ,  n eo po uš t í t e  j i ž  s vů j  
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d o mo v ,  k e  s v é mu  d o mo v u  n ao pa k  smě řu j e t e .  A  t o  j e  v e l i ce  z v l áš t n í ,  
p ro to ž e  j á  j s e m s i  t a m  s k u t ečně  p ř i p ada l  j a ko  c i z in e c .“ 35 
T a ko v á  b yl a  vz p om ín ka  Ló p e z e  n a  p r vn í  c es tu  n a  Kub u ,  k t e ro u  
z a ř i z o v a l  p ro  č l en y  o r ga n iz a c e  v  kvě t nu  ro ku  1 97 7 .   
D a l š í  c es t y  n á s l e dov a l y,  j e d n a  z  n i c h  s e  n ap ř í k l a d  o d eh rá l a  v  r o ce  
1 9 79 .  S ku p in a  těch to  ml a d ýc h  l i d í  s e  s ou s t řeďo v a l a  v  C am p am en to  
J u l i o  A n to n i o  M el l a  a  p o d í l e l a  s e  n a  r e k on s t ru k c i  u b yt o vá n í  p r o  dě l n ík y  
p r a c u j í c í  v  t ex t i l n í  t o vá r ně .  P r o  mn ohé  z  n i c h  pa k  t a to  z k uš e no s t  mo h l a  
n a  p r vn í  p oh l e d  pů s ob i t  až  rom a n t i c k ým  d o jm em ,  p ro tož e  j ak  
vz po mín a j í :   
„ … sp al i  j s m e  na  pr yčná c h  s e  s í těmi  p ro t i  mo s k y tům ,  kou p a l i  j s m e  
s e  v e  s tu d en é  v odě ,  sd í l e l i  k ou p e l nu  s  žá ba mi  a  j e š tě r k am i  a  j ed l i  
z  c í no v ý ch  t áců“  a  d á l e  t a k é :  „ b y l i  j s me  M a ce i t o s ,  k t eř í  s e  na v rá t i l i … “ 36 
O v š em po s t up ně  po k ud  t i t o  ml ad í  l i dé  a bs o l vo va l i  v í c e  p ob ytů  n a  
o s t r ově ,  j e j i c h  náz o r y s e  r a d ik á lně  z měn i l y .  A s i  n e j j a sně j š í  p ř í k l a d  
t oh o t o  n áz o ro v éh o  p ře r od u  můž em e  v idě t  v e  vz p om ín ká ch  J o r ge  Du a n y,  
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„ I  w a l k e d  b a c k  t h r o u g h  t h e  s a m e  d o o r  t h a t  I  h a d  l e f t .  Y o u  f e e l  s c a r e d ,  y o u  
f e e l  c o n f u s e d .  Y o u  w a n t  t o  a b s o r b  e v e r y t h i n g ,  b e c a u s e  i n  t h e  b a c k  o f  y o u r  
m i n d  y o u  a r e  f e a r f u l  t h a t  t h i s  m i g h t  b e  t h e  o n l y  t i m e  t h a t  y o u ´ l l  h a v e  t h i s  
o p p o r t u n i t y . . . .  T h e  d e p a r t u r e  f r o m  C u b a  i s  t h e  h a r d e s t  p a r t .  W h e n  y o u  l e a v e  
f o r  s e c o n d  t i m e ,  y o u  a r e  n o t  l e a v i n g  y o u r  h o m e ,  y o u  a r e  g o i n g  h o m e .  A n d  
t h a t  i s  v e r y  s t r a n g e ,  b e c a u s e  I  r e a l l y  h a d  f e l t  l i k e  a  s t r a n g e r  t h e r e . “  
CONDE, Y. M. Operation Pedro Pan: The untold exodus of 14, 000 Cuban Children [online]. New York : 
Hardback Published, 1999 [cit. 5. října 2008]. Dostupné na WWW: 
http://books.google.cz/books?id=FsXg7uNul5YC&pg=PA195&lpg=PA195&dq=antonio+maceo+brigade&
source=bl&ots=lZrQMF_mjl&sig=SJrSUGrmwT8ZpevJUCuOQcCNdpw&hl=cs&ei=cgF3SpHmJNKssgbWwa
n9BA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8#v=onepage&q=antonio%20maceo%20brigade&f=fal
se. str. 196 
36
„ . . . w e  s l e p t  i n  b u n k  b e d s  w i t h  m o s q u i t o  n e t t i n g ,  b a t h e d  i n  c o l d  w a t e r ,  
s h a r e d   t h e  b a t h r o o m  w i t h  f r o g s  a n d  l i z a r d s ,  a n d  a t e  o n  t i n  t r a y s . . . “ ,  „ . . . w e  
w e r e  t h e  M a c e í t o s  w h o  h a d  r e t u r n e d . . . “  
PEDRAZA, S. Political disaffection in Cuba's revolution and exodus[online]. New York : Cambridge 
University Press, 2007 [cit. 5. října 2008]. Dostupné na WWW: 
http://books.google.com/books?id=QCSJ61F4j34C&pg=PA151&dq=The+Mariel+Exodus&ei=uos3SofDCZi
CyAS404mfBg&hl=cs#v=onepage&q=&f=false. str. 142 
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k t e r ý s i c e  n ev yr o s t l  v e  S po j en ýc h  s t á t e ch  am e r i c k ýc h ,  a l e  v  P u er to  
R i c u ,  a l e  t ak é  b yl  j e d n ím  s  úča s tn íků  A n to n io  M a c eo  Br iga d e .  
„N a  pr vn í  c es tě  j s e m  mě l  p o c i t ,  j a ko  k d y b y ch  b y l  do ma  …  Ko n ečně  
j i ž  v í m ,  kd o  j s e m :  J s e m  Ku bá n e c .  P ř i p a da l  j s em  s i  ce l i s t vě .  P ř i  d r uh é  
c e s tě  j s e m  zača l  mí t  p o ch y bn os t i…  Na  t ře t í  c es tě  j s e m  s i  u vědo mi l ,  ž e  
b y c h  n a  Ku bě  ž í t  ne m o h l -n e j e n  z  p o l i t i c k ý ch  dův odů ,  a l e  p ro to ,  ž e  j s e m 
s i  p ř i p ad a l  v í c e  j ak o  Po r t or i k án e c  n ež  j a k o  Ku bá n ec …  N a  č t v r t é  c es tě  
m i  do š l o ,  j a k  s l o ž i t é  b y  b y l o  ž í t  k ažd o de nn ím  ž i v o t e m  n a  Ku bě ,  k d yž  
č l o věk  u v áž í  t am ní  s o c iá l n í  p od mí n ky:  O d  n e do s t a t ku  t ep l é  v od y  až  p o  
v l as t n i c t v í  vo zu ,  c ož  j e  n a  K ubě  vý sa do u .“ 37 
N a  t omt o  p ř í k l a dě  j e  d ob ře  v idě t ,  do  j a k é  mí r y b yl i  t i t o  m la d í  l i dé  
o v l iv něn i  z em í ,  v  n í ž ,  i  b ez  j e j i c h  vů l e ,  b yl i  nu c en i  v yrů s t ,  a  i  k d yž  se  
p o ko uš e l i  n a j í t  c e s t u  k e  s v ým  v l a s t n ím  k o ře nům,  t ak  t en to  p ře ro d  j i ž  
n e b yl  m ož n ý i  p ře s  v eš k er é  r om an t i c k é  p ře ds t a v y,  s e  k t e r ým i  d o  
o r ga n iz a c e  A n t on i o  M a c eo  Br i ga d e  vs tu p ov a l i .   
O  j e j i ch  p oč í n á n í  by l  n a  K u bě  t ak é  v yt vo řen  f i lm ,  k t e r ý  s e  n az ýv a l  
5 5  h e rm a no s ,  a  k t e r ý b yl  v ys í l á n  n a  os t r ově  j a ko  d a l š í  z  mn oh a  
p r os t ře dků  p ro  u pev něn í  so c i a l i s t i ck é  i d eo l o g i e  r ež im u .  
N a  d ru ho u  s t r an u  s e  těmt o  ml ad ým  l i d em  p od a ř i l a  d í k y j e j i ch  
a k t iv i t ám  a  poz i t i v n í mu  p ř í s t u p u  k  s o c i a l i s t i c k ém u r ež im u  čá s t ečně  
z měn i t  p os t o j  k ub án sk é  v l ád y k e  ku b án sk é  k om un i tě  ž i j í c í  v e  Sp o j e n ýc h  
s t á t e ch .  Dí k y z m íněn ým  s k u t ečn os t em  s e  p ak  v  l i s t opa d u  r o ku  1 978  
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„ . . . I n  t h e  f i r s t  t r i p ,  I  f e l t  a s  i f  I  w a s  a t  h o m e . . . . ´ A t  l a s t  I  k n o w  w h o  I  a m :  I  
a m  C u b a n . ´  I  f e l t  a s  i f  I  w e r e  o n e  p i e c e .  I n  t h e  s e c o n d  t r i p ,  I  b e g a n  t o  h a v e  
d o u b t s . . . .  I n  t h e  t h i r d  t r i p ,  I  r e a l i z e d  I  c o u l d  n o t  l i v e  i n  C u b a  –  n o t  o n l y  f o r  
p o l i t i c a l  r e a s o n s ,  b u t  b e c a u s e  I  f e l t  m o r e  P u e r t o  R i c a n  t h a n  C u b a n . . . .  O n  t h e  
f o u r t h  t r i p ,  I  r e a l i z e d  h o w  d i f f i c u l t  i t  w o u l d  b e  t o  l i v e  t h e  d a i l y  l i f e  i n  C u b a ,  
g i v e n  t h e  s o c i a l  c o n d i t i o n s  t h e r e :  f r o m  t h e  l a c k  o f  h o t  w a t e r  t o  o w n i n g  a  
c a r ,  w h i c h  i s  a  p r i v i l e g e  i n  C u b a . . . . “  
PEDRAZA, S. Political disaffection in Cuba's revolution and exodus[online]. New York : Cambridge 
University Press, 2007 [cit. 5. října 2008]. Dostupné na WWW: 
http://books.google.com/books?id=QCSJ61F4j34C&pg=PA151&dq=The+Mariel+Exodus&ei=uos3SofDCZi
CyAS404mfBg&hl=cs#v=onepage&q=&f=false. str. 143 
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s e tk a l o  75  p ře ds t a v i t e lů  C ub an  c omm un i t y i n  ex i l e 38 s  F i d e l em  C a s t rem.  
T o t o  se tk á n í  v eš l o  d o  dě j i n  po d  n áz vem  T h e  Di a lo gu e  a  s t a lo  s e  j e dn ím 
z  v e l k ýc h  z lo mů  ve  f u n go vá n í  r ež i mu  n a  os t ro vě .  V ýs l e dk em  j ed n án í  
b yl o  p ř i s t ou p en í  ku b án sk é  v l á d y n a  l e gá ln í  o d ch od  po l i t i ck ýc h  vězňů  
z  o s t r ov a .  J i ž  d ř í v e  s e  r ež im  z b a vo v a l  s v é  n e po ho d ln é  opoz i ce  t ím ,  ž e  j i  
u mož n i l  o d e j í t  po ko jn ou  c es t o u  z e  z emě ,  a l e  j e š tě  n i kd y  d o  t é to  ch v í l e ,  
t a k  n euč i n i l  v e  p ro spěc h  po l i t i c k ýc h  vězňů .  D í k y t o mu to  roz ho dn u t í  
m oh lo  t e d y z e m i  op us t i t  n a  3 00 0  těch to  os ob .  J a ko  j i ž  d ř í v e  b yl i  l i d é ,  
j i c hž  s e  t o  t ýk a l o ,  p r op uš těn i  j e n  z a  p ře d po k l ad u ,  ž e  m aj í  v e  S po j e n ýc h  
s t á t e ch  j i ž  ž i j í c í  p ř í buz n é  a  ž e  t ím  t ed y b u d e  z a j i š těno  s c e l e n í  r od in  a  
j e j i ch  k v a l i t n í  f ungo v á n í .  N ak on e c  z  o s t r ov a  od e š lo  d o  S po j e n ýc h  s t á tů  
3  60 0  oso b .    
J a ko  d ru h ý a  n e m é ně  p od s t a t n ý  v ýs l e d e k  to ho t o  j ed n án í  b yl o  
u mož něn í  o s ob ám  k u bá ns k é  k omu ni t y  ž i j í c ím  v e  S po je nýc h  s t á t ec h ,  a b y  
m oh l i  ce s t ov a t  na  K u bu  a  s h l ed a t  s e  z d e  s e  č l en y r o d in y a  b l í z k ým i  
o so b ami  a  po sk yt no u t  j im  m ož n os t  po  mn oh a  l e t e c h  o pě t  v idě t  o s t ro v ,  
z e  k t e r é ho  po c h áz e l i .  T ak  t e d y  t ř i  mě s í c e  p o  s e tk án í  r e p r ez en ta n tů  
k u bá ns k é  emi g r a c e  s  F id e l em  C as t r em  a  p řed s t a v i t e l i  s o c i a l i s t i c k éh o  
r e ž im u  z ača l i  n a  os t ro v  p ř i c h áz e t  p rvn í  z  e mi g r a n tů ,  až  j e j i ch  k on ečn ý 
p oče t  d os áh l  s t a  t i s í c .   
N a  t omt o  mí s tě  n e l z e  op om e no u t  f a k t ,  ž e  A n to n i o  Ma ce o  Br i ga d e  
n e b yl a  j e d i no u  o rga n iz a c í  s d ruž u j í c í  ku bá ns ko u  om l ad in u  ž i j í c í  ve  
S po j e n ýc h  s t á t e ch .  J i ž  v  š ed e s á t ýc h  l e t e ch ,  p ře sně  28 .  l ed n a  19 68 ,  
vz n i k l a  o r gan iz ace  s p o j u j í c í  m l a dé  k u b án sk é  s t ud en t y,  k t e r á  s e  
n az ýv a l a  Ab d a l a  S t ud e n t  M ov em e n t .  S v é  jm én o  o pě t  od k az o v a l a  t a t o  
o r ga n iz a c e  n a  „ s l av ně j š í “  mi nu l os t  o s t ro va ,  t ed y n a  o bd o b í  v á l k y z a  
n ez á v i s lo s t ,  p r o tož e  p r á vě  s l ov o  Abd a l a  po už i l  v e  své m  d í l e  j e d en  
z  h l a vn í c h  m ys l i t e lů  ku b án sk ýc h  dě j i n ,  j í mž  n eb yl  n i kdo  j i n ý n e ž  J o sé  
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 jedním z představitelů byl například Bernardo Benes, kubánský žid a také představitel bohaté 
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M a r t í ,  k t e r ý t a k  po jm en ov a l  p r i nc e  v  j e dn é  z e  sv ýc h  e p i ck ýc h  b á sn í .   
M l ad ý h r d in a  v  M ar t í ho  d í l e  p ř i n es e  n a  o l t á ř  s p ás y v l as t n í  z emě  o běť  
n e jvě t š í  -  s vů j  v l as t n í  ž iv o t .   
S po l e k ,  t o už í c í  j í t  r o m an t i ck y v e  s to p á ch  h rd in y,  j e hož  j m én o  s i  
z v o l i l  z a  sv é ,  by l  t v o ře n  p ře de vš ím  ku b án sk ým i  s tu d en t y,  k t e ř í  
s t u do v a l i  n a  am e r i c k ýc h  u n iv e rz i t á c h .  Vz a l  s i  z a  ú ko l  po d po ro v a t  vz n i k  
d e mo kr a t i ck é ho  r ež im u  na  j e j i c h  ro dn é m  o s t ro vě .  B yl  t e d y p r a v i co v ým  
p r o tě j šk em  p oz dě j i  v yt v o ře n é  A n to n i o  M a c e o  Br i ga d e ,  a l e  i  p ře s t o  c e l á  
řa d a  č l e nů  t é to  o r ga n iz a c e  s e  v  poz dě j š í m  o bd ob í  úča s t n i l a  a k t iv i t  
o r ga n iz ov a n ýc h  n a  K u bě  p r ávě  A n t on io  Ma c e o  Br i ga de .  To  s  j a k ým i  
p ře ds t a v ami  do  t é t o  o r ga n iz a c e  ml ad í  Ku b án c i  v s tu po v a l i ,  můž eme 
v idě t  v  č l á nk u ,  k t e rý  n a p s a l  m la d ý s t ud e n t  Ru t ge r s  C o l l ege :  
„ Dn es  j e  m ým  roz ho d nu t ím  bý t  Ku bá nc e m …  V e  S po j en ý ch  s tá t e ch ,  
k a m  j s e m  b y l  p os lá n ,  a b yc h  ne up ad l  d o  ru k ou  z r ád né ho  a  v ra že dn é ho  
k o m un i s mu  a  kd e  j s em  s vo u  os ob nos t  sh l ed á va l  p om ích a no u ,  a ž  j s e m 
m á le m  za po m ně l  s vů j  r od n ý  j a z y k ,  b y la  d í k y  A bd a l e  K ub a ,  j í ž  j s em  n os i l  
v  so bě  a  k t e rá  v yčk á v a l a  v  mé  du š i ,  o br oz e na .  Na z va l  j s e m  s v ou  v las t  
‚ s oučas no u‘  a  j s e m  o dh od l án  na b í dn ou t  v š e ,  c o  m á m  p ro  j e j í  
o s vo bo z en í . “ 39  
Č l e no v é  t é t o  sk up in y d o  n í  t ed y v s t upo v a l i  s  v e l mi  ro m an t i ck ým i  a  
m la d i s tv ým i  p řed s t a v a mi  a  j ak o  svů j  h l av n í  ú ko l  s i  k l ad l i  b ýt  c e n t r em 
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p r o  mož n é  p os k yt o v án í  i n fo rm a c í  a  d e b a to vá n í .  N ak on e c  s e  o všem 
j e j i ch  č i n no s t  b l í ž i l a  s p í š e  k  č i nn os t i  t e ro r i s t i c k ýc h  o r ga n iz a c í .  Mez i  
t a ko v é  j e j i c h  a k t i v i t y  p a t ř i l o  n ap ř í k l ad  p ře ru š en í  Fe s t i v a l u  ku bá ns k ého  
f i l mu  v  ro c e  19 72 ,  k d y s e  j im  po d a ř i l o  v e l mi  p od iv uh od n ým  z pů s obem 
d o  p ub l ik a  p r op a šov a t  m yš i  u k r yt é  v  k r a b ičk á ch  o d  c i ga r e t ,  j ež  n ás l e dně  
v yp u s t i l i .  M yš i  p ak  m ez i  d iv á k y v yv o l a l y v l nu  p a n i ky ,  j í ž  č l en ové  
o r ga n iz a c e  po dp o ř i l i  z áp a c he m,  l i no uc ím  s e  z  b om b,  k t e r é  v  p r os t o ru  
t a k é  u mís t i l i .  T en to  j e j i c h  až  mož n á  ú směv n ý p o ku s  o  up ou t á n í  
p oz o r no s t i  v š ak  n ep ře r uš i l  ko ná n í  f e s t i v a lu  n a  v í c e  n ež  pů l  ho d i nu . 40 
D a l ek o  z a j ím a vě j š í  a  j i s tě  i  p ř í nos ně j š í  b yl  j e j i ch  d a l š í  p ro t e s t ,  
p r ov e d en ý o  č t y ř i  měs í c e  p oz dě j i  v  N e w  Yo rk u ,  kd y se  c e l á  s ku p i n a  
o so b  v ýš e  z míněné  o r ga n iz a c e  p ř i p ou t a l a  k  so š e  sv ob od y,  n a  n í ž  j i ž  
p ře d t í m  u mís t i l i  ku b án sk ou  v l a jk u .  Důvo d em  t oh o t o  p r o t e s t u  mě l o  b ýt  
u p oz o rněn í  n a  sm r t  j e dn oh o  z  po l i t i ck ýc h  vězňů  P ed ro  Lu i s  Bo i t e l a ,  
k t e r ý z e m ře l  v  k ubá n sk ém  věz e n í  a  j enž  b yl  j e dn ím  z  vůd ců  s t ud e n t sk é  
o p oz i ce  p ro t i  C as t r o v i  v  ro c e  19 60 .  K o n ečně  p a k  z pů s ob ,  j a k ým  ve  
s ku t ečn os t i  t a t o  o rga n iz a c e  fu n gov a la ,  můž e m e  v idě t  v  c h a r ak t e r i s t i c e  
j e dn é  z  č l e ne k  o r gan iz ac e ,  k t e r á  o  n í  na p s a l a :  
„ …A bd a la  by la  p ro spě šn ý m způ s ob em ,  j í m ž  mo h l i  m lad í  do spě l í  
t rá v i t  s vů j  ča s .  B y l o  t a m m no ho  id e a l i s tů ,  v e l i c e  pr os oc i á ln í ch ,  c h tě l i  
p o má ha t  k o mu n i tě ,  a l e  z  m ez i nár od n í ho  h l ed i s k a  t o  b y lo  t o  
n e jp ra v i c o vě j š í ,  c o  j s t e  kd e  m oh l i  sp a t ř i t… “ 41 
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I  p ře s to  do káz a l i  p r o  sv é  n áz o r y z í sk a t  i  o s ob y s t o j í c í  m im o  v r s tv u  
s tu d en tů .  T y n á s l edně  po m áh a l y š í ř i t  m yš l e nk y t é t o  o r ga n iz ac e  n e j en  ve  
S po j e n ýc h  s t á t e ch ,  a l e  i  v  z a h r a n ič í .  
D a l š í  p od ob no u  sku p i no u  b yl a  T h e  V e n c e r emo s  Br i gad e ,  vz n ik l a  
r o k  po  A bd a l a  S tu d en t  M ov e me n t  a  o p r o t i  n í  v yj a d řo v a l a  s ym p a t i e  
k  r ež im u  p an u j í c ím u  n a  k a r ib sk ém o s t r ově .  B yl a  t e d y t a k é  t v o řen a  
k u bá ns k ým i  s t ud e n t y,  k t e ř í  ž i l i  ve  Sp o j e n ýc h  s t á t e c h  a  s t ud ov a l i  n a  
a m e r i c k ýc h  š k o l á ch ,  a l e  b yl a  o r i en tov á n a  s i l ně  l ev i c ově .  N ás l e dně  t i t o  
m la d í  l i d é  o de š l i  p r a co v a t  n a  K ubu  j a ko  p r a c ov n í c i  n a  cu kr ov ýc h  
p l an t áž í c h ,  ab y p o mo hl i  p os í l i t  eko n omi ku  s vé mu  ro d né mu  o s t ro vu  
v  těž ké m  ob do b í ,  k d y b yl  u v rž e n  S po j en ým i  s t á t y  d o  e ko no mi ck é  
b lo k ád y.  
2. 6. Marielitos 
 
P o  v yj e d n á vá n í  p ře d s t av i t e lů  C ub a n  c o mm un i t y  i n  ex i l e  v  ro c e  
1 9 78  s  F i de l em  Ca s t r e m s e  běh em  j e dn oh o  r ok u  n a  K u bu  v r a c í  z e  
z ah r an ič í  n a  10 0  t i s í c  K ub á n ců .  T i  b yl i  a ž  d o  t é to  d o b y o s t r ov n ím 
r e ž im em  oz n ačov án í  z a  Gu s an os ,  t ed y  če r v i ,  k t e ř í  o pu s t i l i  s vo u  r od no u  
z em  a  o d eš l i  d o  za h r a n ič í ,  a b y z d e  n a l ez l i  j e n  b í du  a  n e ús pěch .  Po  
j e j i ch  n á v r a tu  a  s h l e d án í  s e  s e  s v ým i  b l í z k ým i ,  s e  m oh l i  Ku bá n c i ,  j ež  
n a  o s t r ově  zů s t a l i  p ře svědč i t  o  s ku t ečn os t i ,  ž e  z pů so b ,  j a k ým  b yl i  t i t o  
u p r ch l í c i  p r ez en tov á n i ,  n en í  z d a l e k a  b l í z k o  p r av dě .  Ob yv a t e l s tv o  j e  
t e d y  p o s t a v en o  p ře d  p oh l ed  n a  r e a l i t u  ž i vo t a  na  K u bě ,  k d e  od  r o ku  
1 9 76 ,  v e  k t e r ém  d oc h áz í  k  po k l es u  c en  c uk ru  n a  svě t ov ém  t r hu ,  do c h áz í  
k  ne us t á l ému  z h o rš ov á n í  ž iv o t n í  ú rov ně  o b yv a t e l s tv a .  P ro t i  t o mu  j e  
p os t av e no  v yp r á věn í  j e j i ch  p ř í b uz n ýc h ,  k t e ř í  s e  v r a ce j í  z e  z ám o ř í  
s  v yp r á věn í m o  ž i vo tě  p ln é m do s t a t ku  a  b l ah ob yt u .  V  tom to  o ka mž ik u  
s e  z ač í n á  r ad i k á l ně  měn i t  po s t o j  ob yv a t e l s tv a  a  t e n t o  ná z o r ov ý p ře rod  
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p ře r os t e  až  k  ud á lo s t em ,  k t e r é  s e  od e h r á l y n a  Pe r u án sk ém 
v e lv ys l a n e c tv í  2 0 .  b řez n a  r ok u  1 98 0 .  O no ho  dn e  s ku p i n a  š es t i  mužů  
p r o r az i l a  z a  po mo c i  au to bu su  b r ány  P e r u á n s ké  a mb as á d y,  u s m r t i l a  
j e dn oh o  z e  s t r áž ců  a  ná s l e dně  s e  z d e  dož a do va l a  po l i t i ck é ho  az yl u .  
P e ru á ns k ý v e l v ys l a n e c  n ad  těmi to  muž i  d rž e l  o c h r an no u  r u k u  i  p ře s to ,  
ž e  s e  k ub á ns k á  v l á d a  dož a do v a l a  j e j i c h  v yd á n í  už  p r o to ,  a b y b yl i  
p o t r es t án i  z a  z ab i t í  j ed no ho  z  č l e nů  o s t r ah y v e l v ys l a n e c t v í .   
K o n ečn á  r e a k c e  os t r ov n íh o  r ež imu  na  s e be  n en e ch a l a  d lo u ho  ček a t  
a  h n ed  n a  z ačá t ku  n á s l ed u j í c íh o  měs í c e ,  t e d y p ře s ně  4 .  d u bn a ,  p řed ne s l  
F i d e l  C as t r o  p r oh lá š e n í ,  v  němž  d á vá  v š em ,  kd o  c h tě j í  o p us t i t  z e mi ,  
m ož n os t  od c ho du .  Běh e m  něko l ik a  má l a  d nů  s e  v yt v o ř i l a  s ku p i n a  10  
t i s í c  o s ob ,  sh r om áž d iv š í  s e  na  p oz em ku  p e ru á nské  a m b as á d y a  
d ož ad u j í c í  s e  v yu ž i t í  t é t o  m ož n os t i .  O d po věd í  j i m  b yl a  f l o t i l a  l od í ,  
v ys l a n á  j e j i ch  p ř í b uz n ým i  ž i j í c í mi  v e  Sp o j en ýc h  s t á t e c h  smě r em  k e  
k u bá ns k ým  b ře hům ,  a b y j i m  p omoh l a  op us t i t  o s t r ov .  T yt o  l od i  s e  
k o nc e n t ro v a l y v  p ř í s t av u  M a r i e l ,  k t e r ý b yl  s o c i a l i s t i c k ým  r e ž im em 
oz n ačen  z a  j e d i n é  m í s t o ,  j ež  m oh ou  bu d ou c í  e mi g r a n t i  vyu ž í t  k e  sv ému 
o d ch od u  z e  z emě .  T a to  z á ch r an n á  a k ce  t rv a l a  n e c e l ýc h  še s t  mě s í ců ,  t ed y 
o d  1 5 .  du bn a  do  31 .  ř í j n a  19 80  a  běh em  on oh o  k r á t k éh o  o b do b í  o pu s t i l o  
o s t r ov  až  1 25  t i s í c  j e ho  o b yv a t e l .   
S o c i a l i s t i c k ým  r e ž im em  b yl i  t i t o  občan é ,  k t e ř í  s e  roz ho d l i  op us t i t  
o s t r ov  po važ ov á n i  z a  s po d i nu  s p o l ečno s t i  a  b yl i  n az ýv á n i  l a  e s c o r i a . 42 
N a p ro t i  t om u  b yl  z p očá t ku  j e j i ch  p ř í j e z d  do  S po j en ýc h  s t á tů  o s l a vo v án  
j a ko  v í těz s tv í  z á p a dn íh o  d em ok ra t i c k éh o  s vě t a  na d  u pa d a j í c ím  
s o c i a l i s t i c k ým  r e ž im em ,  i  t e n to  p os t o j  s e  v š a k  s  p os t upe m  do b y v e l mi  
r yc h l e  p r oměňov a l .  P ř íč i n ou  p roč  by l i  t i t o  up r c h l í c i  p o važ ov á n i  z a  
o d pa d  k ub á ns ké  spo l ečn os t i ,  b yl o  t o ,  ž e  c e l á  řa da  z  n i c h  b yl a  n a  os t r ově  
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o ds ouz e n a  k  t r e s t u  o dně t í  s vo bo d y,  a  t ak  b yl i  p ov až ov á n i  z a  n e ka l é  
ž i v l y.  O v š e m  důvo d y,  k t e r é  u  vě t š i n y  z  n i ch  v e d l y k  t r e s tu  o dně t í  
s vo bo d y,  b yl y  čá s t ečně  od v i s l é  o d  s i t u a c e ,  v  n í ž  s e  ku b án sk á  sp o l ečn os t  
n a  ko n c i  l e t  s edmd e s á t ýc h  n a c h áz e l a .  V l iv em  úp a dk u  ce n  c uk r u  mě l y ,  
ča s t é  n á kaz y o b j e vu j í c í  s e  v  pos l ed n íc h  l e t e ch  p řed  m a r i e l sk ým  e x o dem 
n a  ú ro dě  j ak  c i t r u so v ýc h  p lo dů ,  t ak  i  t a bá ku ,  z a  n ás l ede k  j e š tě  h lu bš í  
p r op a d  os t r ov n í  e ko n omi k y.  T e n t o  p ro p ad  v e d l  k  d a l ek o  m a rk a n t ně j š ímu  
p r oh lo ub e n í  ne do s t a t ku ,  j a k  v  o b l a s t i  z ás ob ov á n í  po t r a v in a mi ,  k t e r á  j i ž  
d ř í v e  b yl a  p ro b l ém em ,  t ak  i  v  o b l a s t i  v ýs t a v b y b yt o v ýc h  j ed no t e k  
v h od n ýc h  p r o  ml a dé  a  z ač í na j í c í  r od iny .  C e l á  řa d a  o so b  se  p a k  v  n as t a l é  
s i t u a c i  u c h yl o v a l a  k  ob ch od ov á n í  n a  če r n ém  t rh u ,  a b y a l e s poň  čás t ečně  
z a j i s t i l a  běž n ý c h o d  s v ýc h  r o d i n .  P ok ud  b yl y  t a ko v é  os ob y p ř i  
u v ed e n ém  d r uh u  „ p o dn i k án í “  c h yc e n y,  b yl y  o d s ouz en y a  p o  n á v r a tu  
z  věz en í  z í s k a l y n á l e pk u  k r imi n á ln ího  ž i v lu ,  s e  k t e ro u  b yl o  n á s l ed ně  
d a l ek o  těž š í  o bs t á t  v  p r os t řed í  so c i a l i s t i c k é  sp o l ečn os t i .  Do  věz e n í  s e  
o vš e m  m ohl  č l o věk  d os t a t  i  z a  d a l ek o  m e nš í  p řes tu pky j a k ým i  b yl o  
n a p ř í k l ad  o p i l s t v í ,  d ro bn é  v a nd a l s t v í  n e bo  k r á d ež e .  D a l š ím  j i ž  
t r ad ičn í m  dův od em k  uvěz něn í  pa k  b yl y s k u tk y p o l i t i ck é  o p oz i ce  p ro t i  
o s t r ov n ím u  r ež im u .  P od le  v ýz k um u,  p r ov e d en é ho  v  j edn om  z  t áb orů 43,  
d o  n i chž  b yl i  e m i gr a n t i  p ř i j í ž dě j í c í  do  U SA  umi sťov á n i ,  z e  sk up i n y  2 2 5  
d o t az ov an ýc h  o s ob  3 ,  5%  od po vědě l o ,  ž e  v  d obě  m ar i e l s ké h o  ex od u  b yl i  
z ad rž o v án i  v e  věz en í ,  a  5 5  r es po nd e n tů  s e  n ás l e dně  p ř i z na l o  k  t om u ,  ž e  
mě l i  z k uš e no s t i  s  k u bá ns k ým i  věz n i ce mi .  Důvo d y p r o  u věz něn í  těc h to  
5 5  r es po nd e n tů  p ak  b yl y  z  3 3 %  i l egá l n í  o bc ho d ,  7 % če r n ý o b c h od  
s  k r a d en ým  z b ož ím,  2 0 %  t vo ř i l y  d r o bn é  p řes tu pk y ( o p i l s tv í ,  v an d a l s tv í  
a  j i né … ) ,  z  22 %  č i n y p r o t i  r ež i mu  a  z b yl ýc h  1 8 % s e  n eod v áž i l o  doz n a t  
k  č i nu ,  z a  k t e r ý b yl i  o ds ouz e n i . 44       
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Za j ím a v é  b yl o  i  věk ov é  a  r as ov é  s lož e n í  m a r i e l sk ýc h  u p r ch l íků .  
O p r o t i  d ř í vě j š ím  v l n ám  emi gr a c e ,  b yl y  v  t é to  z  v e l k é  čás t i  z as t ou p en y 
p r á vě  o so b y  h l á s í c í  s e  k e  sv ém u  če r n oš sk ém u  půvo du .  Z  c e lk ov é ho  
p oč t u  m a r i e l sk ýc h  u p r c h l í ků  o s ob y  če r n oš sk é ho  půvo d u  t vo ř i l y  a ž  
4 0 %. 45  T e n t o  p rv ek  j e  v e lm i  dů l ež i t ý ,  n e b oť  s e  p ředp o k l ád a l o ,  ž e  
v  p r vn í ch  v ln á c h  t vo ř i l y  e m i g r a c i  p ře d ev š ím  os ob y,  k t e r é  b yl y 
p o važ ov á n y z a  bě l o š sk é  o b yv a t e l s tvo .  V e  s po l ečno s t i ,  k t e rá  v yš l a  
h i s t o r i ck y z  o t ro ká ř s k ýc h  k o ře nů ,  t o  můž e  b ýt  d o  z n ačné  mí r y  
p o ch op i t e l n é ,  n eb oť  p rv e k  če r no šs ké ho  pův od u  mo h l  ov l i vňov a t  mož n ý 
vz e s tu p  n a  sp o l ečen sk é m  ž eb ř íčku  a  t a k  n eb yl o  v ýj i mko u ,  ž e  s e  c e l á  
řa d a  oso b  p ř i  sč í t án í  o b yv a t e l s tv a  k e  s v ém u  pův od u  n ep ř i z n a l a .  K  v e l ké  
z měně  p ak  do c h áz í  po  r ev o l u c i ,  kd y  s e  so c i a l i s t i ck ý r e ž im  o t ev ře ně  
h l á s í  k  po t l ačo vá n í  r a s i z m u  a  c í l eně  oz n aču j e  S po je n é  s t á t y  z a  z emi ,  
k d e  j e  r a s ov á  d i sk r im in a c e  n a  d en n ím  po řá dk u .  P ok ud  s e  po d í v ám e  n a  
ž i vo t  v  p ře d r ev o lučn í  s po l ečno s t i ,  j e  p a t r né ,  ž e  u rč i t é  v ýh o d y 
s po l eče ns k éh o  ž iv o t a ,  ať  už  š lo  o  mož n os t  v yu ž í v a t  t y  n e jh ez č í  p l áž e  
a n e bo  o  s tu d iu m  na  n e j l ep š í ch  šk o l á ch  a  un iv e rz i t á c h ,  by l y  v yh r a z e n y  
p ře d ev š ím  e l i tě  k u bá ns k é  s po l ečno s t i ,  do  n í ž ,  d ík y j i ž  vž i t ým  
p r a v id lům,  k t e r á  p ře c h áz e l a  z  d ř í vě j š í ho  h i s t o r i ck éh o  v ýv o j e  n a  
o s t r ově ,  p a t ř i l y  p ře d e vš ím  os ob y bě l o š sk é ho  půvo du .  N eb yl o  t e d y n i j ak  
p ře kv a pu j í c í ,  ž e  t en to  f ak t o r  v yu ž i l a  r e v o lučn í  a  p os l éz e  s oc i a l i s t i c ká  
i d eo l o g i e  j a ko  j edn u  z e  sv ýc h  p ře dn os t í  a  t o  t ak ,  ž e  o n y v ýh o d y 
k a p i t a l i s t i ck é  s po lečn os t i  po sk yt l a  š i r ok é  v e ře jn os t i ,  t e d y če r n o š sk é  
o b yv a t e l s t vo  n e v yj ím aj e .  C o  t ed y  d v ac e t  l e t  od  r e v o lu c e  v e d lo  
če r n ošs k é  o b yv a t e l s tv o  k  o puš těn í  o s t r ov a ,  o v l ád a n éh o  r e ž im em ,  j enž  
k  n im  b yl  d o  t é  dob y t a k  n a k l oněn?  I  p ře s to ,  ž e  s e  n ově  n a s t o l en á  v l á d a  
s n až i l a  o  z měn u  v  n a h l í ž e n í  na  če rn ošs k é  o b yv a t e l s tv o ,  j e m už  p os t up ně  
o t ev ře l a  dv e ře  k  a k t iv i t ám  a  š an c ím,  k t e r é  s e  j im  d ř í v e  ne d os t á v a l y,  š l o  
o  z měn y,  k t e r é  b yl y  d o  sp o l ečnos t i  v š těpo v án y z  v r ch u .  Dů s l ed k em  t ed y 
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b yl o ,  ž e  c e l á  řad a  p ře ds ud ků  v e  s po l ečn os t i  p ře t rv á v a l a  a  t o  p ře de vš ím 
n a  ú ro vn i  m ez i l i d sk ýc h  v z t a hů .  A b y t yt o  p řed su dk y b yl y  o d s t r a něn y,  
b yl o  t ře ba ,  a b y  d o š lo  k  p ře ro du  n e  na  ú r o vn i  p o l i t i ck é  š p ičk y,  a l e  n a  
ú r ov n i  c e l é  s po l ečn os t i .  Na  d r uh ou  s t r an u  vě t š i n a  os ob  i  če r n ošs k éh o  
půvo du  op ou š tě j í c í c h  o s t ro v  b yl a  d o s t i  m l a d á  a  t a k  s e  dá  u v až o v a t  i  o  
t om ,  ž e  so c i a l i s t i ck á  i d e o lo g i e ,  k t e r á  s e  sn až i l a  o  o ds t ra něn í  s o c i á l n í ch  
a  r a s ov ýc h  b a r i e r  v e  s po lečno s t i  n a  ně  j i ž  m oh l a  mí t  v l i v  a  t ak  dův od y 
k  j e j i ch  o d ch od u  m oh l y b ýt  č i s tě  o s ob n í  n e bo  m oh l y  t yt o  o so b y b ýt  
h n án y s n a ho u  o  l e p š í  ž iv o t n í  s t a nda r d .   Ne h l e dě  na  v ýš e  uv e d en é  
s ku t ečn os t i  če l i l a  p o  p ř í c ho du  d o  S p o j en ýc h  s t á tů  t a to  s ku p in a  
o b yv a t e l s t va  f a k t u ,  ž e  s e  j e n  s těž í  z ap o j ov a l a  d o  am e r i ck é  s po l ečno s t i ,  
n e bo ť  p op u l a ce  s  bě l o š s k ým  půvo d em  n a  ně  p oh l í ž e l a  s  p řed su dk em 
r a s ov é  o d l i šn os t i ,  n a p ro t i  t om u  p r o  a m e r i ck ou  če rn ošs ko u  k om uni tu  
mě l i  z a s e  n á l e pk u  Ku b án ců ,  t ed y o b yv a t e l s tv a  p o t e nc io n á lně  
n e b ez p ečn é ho  p r o  svů j  pův od  z e  z emě ,  s e  so c i a l i s t i ck ým  re ž im e m.    
C o  s e  t ýče  věk ov é ho  s l ož e n í ,  t ak  op r o t i  d ř í vě j š í m  v l n ám  o d ch áz e lo  
z  o s t r ov a  v e l k é  mn ož s tv í  ml a d ýc h  l i d í .  Vě t š i n a  M a r i e l í t o s  s e  t o t i ž  
p o h yb o v a l a  v e  věk o vé m  roz mez í  pa t n á c t i  až  t ř i c e t i  č t y ř  l e t .  T en to  
f a k t o r  j e  v e lmi  dů l ež i t ý ,  n e boť  ve  s ro vn á n í  s  p řed ch oz ím i  v l n ami  
o d ch áz e j í  z  o s t ro va  o so b y,  k t e r é  b yl y  v  n e j p r od uk t i vně j š ím  věk u  a  t ak  
b yl y  p r o  c h od  s p o l ečn os t i  n ep os t ra d a t e l n é .  D a l š ím ,  a  da l ek o  
dů l ež i tě j š ím  p r vk em ,  j e  p ak  to ,  ž e  t i t o  ml a d í  l i d é  buď  ce l ý  ž iv o t ,  n e bo  
a l es poň  vě t š i nu  ž ivo t a  v yrů s t a l i  v  so c i a l i s t i c k ém  rež imu ,  k t e r ým  m us e l i  
b ýt  d o  j i s t é  mí r y v e lm i  ov l i vněn i  a  t o  ať  už  d í k y v l i vu  so c i a l i s t i c k ýc h  
š ko l ,  t a k  v l i vu  růz n ýc h  d o br ov o l n i ckýc h  o r ga n iz a c í ,  do  n i c hž  vě t š i n a  
z  n i c h  m us e l a  v s tou p i t ,  v  p ř í p adě  m la d ýc h  m užů  j e  t řeb a  j e š tě  z v áž i t  
o v l iv něn í  p ov in nou  v o j e ns ko u  s luž b o u .  Zd e  s e  u k az u j e ,  ž e  v l i v  
s o c i a l i s t i c k é  i d e o l o g ie  n a  ml ad é  o bčan y o s t ro va  z ač í ná  po ma lu  
s l áb no u t .  J ak  b yl  t e d y  c h a r a k t e r i z o v án  ž iv o t  těc h t o  m l ad ýc h  l i d í ?  
O d po věd í  n á m  můž e  b ýt  p o p i s ,  k t e r ý  u v e d l  j e d en  z  m la d ýc h  m u žů  
d o t az ov an ýc h  v  r ám ci  v ýz k um u v e  For t  Ch a f f e e :  
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„ P ro b l é m  n a  K ubě  s p oč í vá  v  t o m ,  ž e  m l ad í  l i d é  n e ma j í  c o  dě l a t .  
D o nu t í  ná s  pr a co va t ,  a l e  u ž  n ás  n e n e ch a j í  s i  n i c  u ž í t . “ 46 
T e n  s am ý m l ad í k  pa k  j a ko  dův od  k e  sv é mu  o d ch od u  z e  z e mě  u vá d í :  
„ C htě l  j s e m s i  u ž í t  s v é  m lá d í ,  ne ž  zm i z í  n a vž d y . “ 47  
O v š em  důvo d y p r o  o d ch od  z e  s v éh o  rod n éh o  os t r ov a  t i t o  m la d í  l i dé  
ča s t o  sp a t řov a l i  v  t í ž i v é  ek on omi c k é  s i t u a c i ,  k t e r á  j im  k l a d l a  p řek áž k y 
v  ok amž i ku ,  kd y  s e  p ok ou š e l i  n a l éz t  p r á c i  o dpo v í d a j í c í  j e j i ch  
k v a l i f i k a c i  n e bo  v  n e mož no s t i  uz a v ř í t  sňa t ek ,  p ro tož e  n eb yl i  s  t o  n a l éz t  
b yt ,  d o  něh ož  b y s e  p o  sv a tbě  mo h l i  p ře s těho v a t  a  t ak  b yl i  ods ouz e n i  ž í t  
s e  s v ým i  r od ič i .   
D a l š ím  z  dův odů ,  k t e r é  t i t o  l i d é  uv ádě j í ,  b yl o  j e j i ch  ná b ož en sk é  
v yz n á n í .  T a k  s e  d o s t áv ám e  k  d a l š í  sk up i ně  o sob  oz načov a n é  
s o c i a l i s t i c k ým  r e ž i me m z a  s po d i nu  s po l ečno s t i ,  j ež  b yl a  so učás t i  
m a r i e l sk é ho  ex o du .  D o  t é t o  čás t i  u p r ch l í ků  s p ad a j í ,  j a k  os ob y o d l i šn ýc h  
v yz n á n í ,  j ak ým i  byl i  n a p ř í k l ad  l i d é  p r a k t i ku j í c í  n á bož en s tv í  Svědků  
J e ho vo v ýc h ,  t a k  a l e  i  t i ,  kd o  b yl i  r e ž im em  z a t r a cov á n i  p r o  s vo u  
s ex u á l n í  o r i e n t a c i ,  t e d y h o m os ex u á l ové  a  v  ne po s l e dn í  řadě  pa k  sk up in a  
m e n t á l ně  po s t i ž en ýc h  o so b .  V e  sk u t ečn os t i  o vš em  b yl o  so učás t í  ex odu  
j e n  m al é  m nož s tv í  těc h t o  os ob .  Uv á d í  s e ,  ž e  l i d í  s  h om os ex u á l n í  
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o r i e n t a c í  b yl o  n a  p a lu bě  m a r i e l sk ýc h  č l u nů  15 00  a  m e n t á l ně  
p os t i ž en ýc h  p a k  600 . 48   
P ro  p o roz uměn í  c e l ém u  p ro b l ém u  j e  dů l ež i t é  uvěd omi t  s i  i  t o ,  n a  
j a k é  p r ac ov n í  poz i c i  s e  t i t o  l i d é  na c h áz e l i  p řed  s v ým  od ch o de m z e  
z emě .  P ok ud  v yl o uč ím e  s ku p i nu  os ob ,  k t e r á  v  d obě  těs ně  p ře d  ex o d em 
mě l a  ně j a ké  z ku še n os t i  s  k ub á ns k ým  věz en í m  a  t ím  p ád em  b yl a  
z  p r ac ov n í ho  p r oc e s u  v y řa z e n a ,  o d po v íd á  ch a r ak t e r  p r ac ov n í ch  
z k uš e no s t í  m ar i e l s k ýc h  u p r c h l íků  p ř i b l i ž ně  c ha r a k t e r u  p r a co vn í ho  
z a řaz e n í  běž n é  k ubá n sk é  s po l ečno s t i .   
N e jn i ž š í  p ro c e n to  č i n í  v  t é to  s ku p ině  o so b y  v ys o c e  v z dě l a n é  v e  své  
p r o f es i  j ak o  n a p ř í k l ad  l ék a ř i ,  uč i t e l é ,  l ab o r a to r n í  p r a c o vn í c i  n e bo  
z d r a vo t n í  s e s t r y .  J e j i ch  p oče t  j e  od h ad ov á n  v  z á v i s lo s t i  n a  růz n é  
v ýz k um y m ez i  11  a  1 4% 49.  
D a l š í  a  n e j vě t š í  čá s t  t v o ř i l y  o s o b y p r a c u j í c í  buď  v  t ov á rn á c h ,  
a n e bo  j a ko  ře m es ln í c i ,  t e d y e l e k t r i ká ř i ,  m e c h an i c i ,  t e sa ř i  n e bo  dě l n í c i  
v  t a b ák ov ém  p rům ys lu .  U  t é to  sk up i n y  s e  ud áv á  p ro c en tuá l n í  v yj á d ře n í  
o d  2 5  d o  4 0 % 50 a  t vo ř i l y  t u  čá s t  ku b áns k é  s po l ečno s t i ,  k t e r á  v yt v á ře l a  
z a j i š těn í  ek on omi ck é ho  rů s tu  z emě .  S  j e j i c h  od c ho dem  t ed y o s t ro v  
z t r a t i l  v e lk ý p o t en c i á l  p r a c ov n íků .  
P os l e dn í  s ku p in u  p ře d s t av ov a l y o s o b y p r a c u j í c í  m an u á l ně  a  t a k é  t y ,  
j ež  z a j i šťov a l y c h o d  v e ře jn é  do p ra v y,  ať  už  s e  j ed n a l o  o  ř i d iče  t ax íků  
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n e bo  au to bu sů .  V  c e l ko vé m poč t u  ma r i e l sk ýc h  u p r c h l í ků  v yt v á ře l i  t i t o  
l i d é  sk up in u  z h r uba  35 % . 51 
Č a s to  b yl o  p r ez en to v án o ,  ž e  up r ch l í c i ,  k t e ř í  p ř i c es to v a l i  do  
S po j e n ýc h  s t á tů  p ro s t řed n i c t v ím  „ s vob o dn é  f l o t i l y“  b yl y  o s ob y,  k t e r é  s e  
ně j ak ým  z pů so be m o c i t l y  n a  o k r a j i  sp o l ečno s t i ,  a l e  z  t oh o ,  j a ko u  p r á c i  
v yk o n á v a l y tě s ně  p ře d  od ch od e m  z  o s t r ov a ,  v id í me ,  ž e  s e  j e dn a l o  o  
n e j š i r š í  sp o l ečen sk o u  v r s tv u  z a h rn u j í c í  n e jvě t š í  čá s t  k ub á ns ké  
s po l ečn os t i .  V e lmi  ča s t o  t o  b yl i  v e  sv é  p r o f es i  v ýb o r n í  p r a co vn íc i  a  i  
s o c i a l i s t i c k ý  r e ž im  j e  z a  j e j i c h  v ýk o n y v  p r á c i  u d áv a l  z a  p ř í k l a d .  As i  
n e j l ép e  j e  t a t o  s i t u a c e  p rez e n t ov án a  n a  z á p i s u  v ýp o věd i  P e d r a ,  ř i d iče ,  
j e nž  po t é ,  co  s e  doz vědě l  o  s i t u a c i  n a  p e r u án sk é  amb as á dě ,  n e v áh a l  a  
p ř i d a l  s e  k  l i d em,  k t e ř í  ch tě l i  op us t i t  sv o u  z em:  
„ …n ahl ás i l ,  ž e  b y l  d v a k rá t  z v o l en  n e j l e pš ím  ř i d iče m  na  s v é  t ra t i .  
P e dr o v i  b y l a  udě l e n a  m e da i l e ,  k t e r ou ,  j a k  ře k l ,  s i  d o ve z l  s  s e bo u  do  
S p o j en ý ch  s tá tů ,  a  na h lá s i l ,  ž e  z a  s v é  ús pěch y  v yhr á l  t e l e v i z i  a  
d o vo l en ou .  P ed ro  b y l ,  j a k  s e  z dá ,  v e  s v é  p rá c i  v ý j im ečn ý  a  b y l  na  t o  
h rd ý . . .“ 52   
B yl  t e d y d o b r ým  z aměs tn a n ce m  a  z í sk a ná  o c eněn í  m oh l a  v és t  
j e dn a k  k  n áz o ru ,  že  b yl  z a s t án c e m re ž im u ,  k t e r ý j e j  t ak to  oc e n i l ,  a l e  
z á ro veň  t en t o  j eh o  s t a t us  m oh l  p ř i spě t  i  k  d a l e ko  l ep š ím u  po s t av e n í  a  
k  t om u  j ak  b yl  p ř i j ím án  sp o l ečn os t í ,  v e  k t e ré  s e  po h yb o va l .  Zd e  t e d y  
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n a r áž í me  n a  o t áz k u ,  co  mo h l o  n ázo r ově  z měn i t  t a ko v éh o  z as t án c e  
r e ž im u ,  j a k ým  Pe d r o  d oz a j i s t a  by l ,  k  t om u ,  ab y  s e  p od í l e l  n a  
u d á l os t e c h ,  j ež  s e  o d eh r á l y n a  p e ru áns k ém  v e l v ys l a n e c tv í ?  Pe d ro  d á l e  
v yp o vědě l :  
„ …P o  l é t a ,  j a k  uv e d l ,  m u  by lo  t v r z e no ,  ž e  t i t o  u pr ch l í c i  j s ou  
g us an os  (če r v i ) ,  a  n y n í  b y l i  v í t á n i  n a  K ubě… Řek l ,  ž e  s i  n e m oh l  d o vo l i t  
k l ub  n e bo  m no h é  z  l u xu sn í c h  věc í ,  j e ž  s i  g us an os  ku po v a l i ,  a  p řes t o  on  
b y l  úd e rn ý  pr a co v n í k  a  o n i  b y l i  čer v i… “ 53  
P e dr o  b yl  t e d y j e d n ím  z  mn oh a  p ř í k l adů  o s ob ,  p r o  něž  ko n f ro n t a ce  
s  d ř í vě j š ími  u p r c h l ík y a  s  t í m ,  j a k  b yl i  p r ez en to v án i  so c i a l i s t i ck ou  
i d eo l o g i í ,  z n am en a l a  n a to l ik  r ad i k á l n í  š ok ,  ž e  ho  t o  v ed lo  k  f a t á l n ímu  
č i nu ,  j ímž  c h tě l  z měn i t  svů j  d os a va dn í  ž iv o t .  
P os l e dn ím z a j ím avým  f a k to r em  n a  k ub á ns k é  em i g r a c i  j e  s ku t ečn os t ,  
ž e  s e  up r c h l i c k ýc h  v ln  p r a k t i c k y n i kd y n e úča s tn i l i  l i d é ,  k t e ř í  b yl i  
z aměs tn á n i  n a  v en k ově  v  z e mědě l sk é m s ek to ru  ku bá n sk é  v ýr o b y.  
J e dn ím  z  dův odů  b yl  f a k t ,  ž e  na  k u b áns k ém  v enk o vě  p a no va la  
v  p ře dv eče r  r e vo luc e  d os t i  v e lk á  ne g r a m otn os t  a  t ak é  obyv a t e l s t vo  b yl o  
v ys o c e  v áz án o  n a  m a j i t e l e  v e lk ýc h  c u k ro v ýc h  p l a n t áž í .  S  n ás t up e m 
r e v o lu c e  s e  t en to  t r e nd  ovš e m  ra d i k á lně  měn í .  S oc i a l i s t i c k ý r e ž im  
v yh l á s i l  b o j  j i ž  z m íněn é mu  a na l fa be t i sm u  a  t ak  v  r oc e  1 96 1  z ača l  
p r o g r am  n a  z v ýš e n í  vz dě l an os t i ,  k t e r ý z a  p omo c í  j e dn o t l i v ýc h  
d o br ov o l n íků  pomo hl  sn í ž i t  n e g r am ot no s t  na  4 % 54,  z  pův od n íh o  
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p ře d re vo lučn íh o  s t a vu ,  j e nž  s e  p r á vě  v  z e mědě l skýc h  o b l a s t e ch  
p o h yb o v a l  až  n a  h r a n i c i  50 % 55.  M im o  t o  b yl a  d a l š í  u d á l os t í ,  j ež  
o v l iv n i l a  v ýv o j  n a  ku b áns k ém  ve n ko vě ,  a g r á rn í  r e f o rm a ,  k t e r á  
z n á r od n i l a  poz em ky.  D r o b n í  z emědě l c i  n ás l e dně  p r o f i t u j í  na  po dp o ře  
z emědě l s t v í ,  p r os az o v an é  so c i a l i s t i ckým  r e ž im em ,  a  t ím  p á d em  n em aj í  
p o t řeb u  vz d á t  s e  r e l a t i v n íh o  b l a ho b yt u .  S vo u  r o l i  s e h r á l a  i  s ku t ečn os t ,  
ž e  s e  n a  v en ko v  n ed os t áv a l o  až  t o l i k  i n f o rm a c í ,  k t e r é  b yl o  mož n é  z í s ka t  
v e  měs t e ch .  
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3. Kubánská komunita ve Spojených státech 
 
3. 1. Politické aktivity 
 
P ol i t i ck é  a k t i v i t y  k u bá ns k é  kom un i t y  ž i j í c í  v e  S po j en ýc h  s t á t e c h  
m aj í  d l ou ho u  t r a d i c i  a  t o  j i ž  o d  d ob y v á l k y z a  n ez áv i s lo s t  o s t ro v a .  
U vědoměn í  s i  po l i t i c k éh o  n áz o r u  b yl o  n eo dm ys l i t e lně  s p j a t o  i  s  t ím ,  
z d a  s e  k až d ý j e d no t l i v ý K u b á n e c  pov až ov a l  z a  up r ch l ík a  č i  z a  č l e na  
k u bá ns k éh o  ex i lu .  T e n t o  f a k t o r  j e  p a t r n ý p ře d e vš ím  v  ob d ob í  po  ro c e  
1 9 59 .  V  úd ob í  p o  k u bá ns k é  r e vo l u c i  ž i l o  v e  Sp o j e n ýc h  s t á t e ch  z h r ub a  
s to  dv a c e t  č t y ř i  t i s í c  k ub á ns k ýc h  o bča nů ,  z  n i chž  č t y ř i  pě t i n y b yl y  
r e g i s t r ov án y n a  k ub á ns k ém  v e lv ys l a ne c t v í .  Těs ně  po  r ev o l u c i  p ř i c ház í  
d o  US A  d a l š í  s ku p i n a  z h ru b a  d vo u  s e t  p a tn á c t i  t i s í c  u p rc h l íků .  P r o t ož e  
s e  j e dn a l o  p řed evš ím  o  p řed s t av i t e l e  ku b án sk é  e l i t y ,  c h tě l y  S p o j e n é  
s t á t y  j e j i ch  p ř í t om no s t i  v yu ž í t  k  po t l ačen í  mož né ho  k om uni s t i c k éh o  
v l i vu  v  o b l as t i  z á pa d n í  p o lo ko u l e .  
J i ž  tě sně  p o  p ře v r a t u  n a  k a r ib sk ém  o s t r ově  s e  sn až i l  R i ch a r d  Nix on  
o  po mo c  v e  s mě r u  v yz b ro j en í  j e dn o te k  ku b áns k é  emi g ra c e ,  ab y b yl a  
p ř i p r av e n a  n a  mož n ý ú t ok  p r o t i  r ež im u  n a  K ubě .  Ro k  p o t é  vz n i k l  p od  
z áš t i t ou  C IA  p l á n  „ A  P ro gr a m  o f  C o ve r t  A c t i on  A ga i ns t  t h e  Ca s t r o  
R e g i m e “ 56.  T en to  p ro g r a m  mě l  n ap omo c i  j ed n ak  v yt v o řen í  j ed no tn ého  
k u bá ns k éh o  ex i lu ,  k t e r ý  b y  b yl  n a p o j e n  n a  od b o jov o u  o r ga n iz a c i  
pů s ob í c í  p ř ím o  na  K ubě ,  a  v yt v o ře n í  j ed no t e k  sc h op n ýc h  v é s t  
gu e r r i l l ov ou  v á l ku  p r o t i  C a s t ro vě  r e ž im u .   N á s l e dně  b yl  p r o g r a m 
p o dp o ře n  v yt v o řen í m t ým u  p om á h a j í c í ho  t r é no va t  k ub án sk é  up r ch l í k y  
t a k ,  ab y b yl i  s ch op n i  z as áh no u t  n a  K u bě .  T a k to  t r én ov a n é  ku b án ské  
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j e dn o tk y č í t a l y  a ž  p a tn á c t  t i s í c  m užů  a  v ýc v i k  p ro b íha l  j ak  n a  úz em í  
S po j e n ýc h  s t á tů ,  t a k  v e  s t á t e c h  C e n t r á ln í  Am e r i k y.  N a k o ne c  b yl y  t yt o  
j e dn o tk y p o už i t y  p ř i  v yl o děn í  v  Zá t oc e  Sv i n í .   
S oučás t í  p ro g r a mu  p r o t i  C a s t ro vě  r ež i mu  b yl o  t ak é  z ř í z en í  
p o l i t i c ké ho  z as t oup e n í  k ub án sk é ho  ex i lu .  To  mě l o  p ře vz í t  m o c  n ad  
o s t r ov em  v  p ř í p a dě ,  ž e  s e  p od a ř í  r ež im  sv r hn ou t .  No vě  vz n ik l á  po l i t i c ká  
o r ga n iz a c e  s e  n az ýv a l a  „ T h e  F r en t e “  a  t vo ř i l i  j i  p ře ds t av i t e l é  ku bá ns k é  
ex i lo v é  e l i t y ,  j a k ým i  b yl i  Ma nu e l  Ar t i m e , 57 J u s to  C a r r i l l o  a  M an ue l  
A n to n io  d e  V a r on a , 58 J o s é  Ign a c i o  R as co 59 a  A ur e l i an o  S án ch ez  A r ango .  
T a to  o r ga n iz a c e  vz n ik l a  o pě t  po d  z á š t i t ou  C IA  a  s t a lo  s e  t ak  v  N e w 
Y o r ku  v  ho t e lu  S t a t l e r  H i l t on .  N i cm é ně  h n ed  p o  z a l ož en í  z mí něn é  
o r ga n iz a c e  d oš lo  k  roz po ru  m ez i  n í  a  ku b áns k ým i  a rm á dn ími  
j e dn o tk a mi .  P r o t o  b yl a  v yt v o ře n a  da l š í  o r ga n iz a c e  pod  n áz v e m  „ El  
C on s e jo  R e vo l u c i on ar io  C ub an o “ ,  j e j í mž  p ředs t av i t e l em s e  s t a l  M a nue l  
R a y.  O v š em  i  t a t o  o r ga n iz a c e  mě l a  p o uz e  l o u tk o vo u  ú l oh u ,  n eb oť  j e j í  
č l e no vé  b yl i  v  ob do b í  v yl o děn í  v  Zá to c e  S v in í  uz a v řen i ,  a b y s e  ne mo hl i  
n a  n as t a l é  s i t u a c i  n i j ak  a k t i vně  po d í l e t . 60 Po  t é to  z ku šen os t i  d o cház í  
v  na s t á va j í c í c h  t řec h  l e t e ch  k  u rč i t ém u  o c h l az en í  s n ah  o  po l i t i c ké  
a k t iv i t y  v  r ám ci  k ub á ns k é  ko mu ni t y.   
V e lk ou  z měn u  p ř i ná š í  r ok  1 96 5 ,  k d y d o c h áz í  k  n o vé  v lně  
u p r ch l i c tv í  p ře s  p ř í s t av  Ca m ar io c a .  D o  t é to  do b y b yl a  a k t i v i t a  ku b án sk é  
k om un i t y  m í ře na  sp í š e  k e  sv rž en í  r ež i mu  F id e l a  C as t r a  a  n a  n á s l ed n ou  
o b no vu  po l i t i c k ého  p r os t řed í  p ř ímo  n a  o s t ro vě .  T ím  p ád e m  b yl a  
k u bá ns k á  k om uni t a  i  po mě r ně  j e dn o tn ým  c e l k em  v e  s výc h  p o l i t i c k ýc h  
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p ře ds t a v á ch .  P o  ve l k ém  š ok u  z  n e ús pěš n é  i n v az e  v  Zá t o ce  S v i n í  s e  
z ača l a  ku b án sk á  k om un i t a  po s t up ně  o s t r ak i z o v a t  a  z ača l y  s e  měn i t  i  j e j í  
p o l i t i c ké  po s t o j e .  N yn í  už  n eb yl a  dů l e ž i t á  sn ah a  o  v yt v o ře n í  no v é  v l á d y  
n a  os t r ově ,  a l e  na o p ak  z a b ez p ečen í  s o c i á l n í c h  v ýh o d  v e  Sp o j en ýc h  
s t á t e ch  a  z a řaz e n í  s e  do  am e r i ck é  sp o l ečno s t i  a  t o  p rá vě  i  p ro  n ově  
p ř í c hoz í  z  c a m ar ioc k é  f l o t i l y .  
Za řa d i t  s e  d o  am er i ck é  sp o l ečn os t i  s e  do  j i s t é  mí r y p o v ed lo  a s i  
n e jv í c e  p ře d ev š ím  m la d ým  l i d em,  s t ud e n tům  am e r i ck ýc h  v ys o k ýc h  š k o l .  
T i  s e  s e t k áv a j í  s e  s tu d en t s k ým i  a k t i v i t am i  v yv o l a ným i  v á l ko u  ve  
V i e t n amu .  Po d  v l iv e m to ho t o  hn u t í  s e  ml ad í  Ku b án c i  z ač í na j í  z a ob í r a t  
m yš l e nk a mi  n a  t o ,  k a m v  a me r i c k é  spo l ečn os t i  p a t ř í  a  j ak é  j so u  v l as tně  
j e j i ch  k o ře n y.  S v é  n áz o r y v yj a d řu j í  v e  v l a s tn í ch  p o l i t i ck y  p ro f i l o v an ýc h  
n o v in á c h ,  j ak ým i  b yl y  N u e v a  G e n e ra c i ón ,  J ov e n  C ub a  n e b o  A r e i t o .  
V  t é to  s ku p i ně  vz n ik l a  i  m yš l e nk a  p ř í p ad n éh o  d i a l o gu  s  ku bá ns k ým  
r e ž im em .  Po s tu pně  s e  t ed y s n až í  pů so b i t  n a  ku b án sk ý r e ž im ,  až  s e  j i m  
v  ro c e  19 77  p od a ř i l o  z í s k a t  55  v í z  p ro  v yc e s t o vá n í  n a  Ku bu .  T ím  vz n ik á  
A n to n io  M a c eo  Br i ga d e .  V  ná s l e du j í c í m  r oc e  p a k  doc h áz í  k  j e dn á n í  
m ez i  p ře ds t a v i t e l i  k u bá ns k é  ex i lo vé  ko mu ni t y a  F i d e l e m  C a s t re m,  j ehož  
v ýs l e d k em  j e  p ro pu š těn í  po l i t i c k ýc h  vězňů  a  m ož no s t  p r o  ku b án ské  
e mi g r a n t y ž i j í c í  ve  S po j en ýc h  s t á t ec h ,  a b y  s e  o pě t  s e t k a l i  s e  sv ým i  
b l í z k ým i  na  Ku bě .  T yt o  a k t i v i t y  u mož n i l o  vš e ob e cn é  o vz d uš í  ve  
S po j e n ýc h  s t á t e ch ,  k d y i  U S A  mě l o  s n ah u  o  o bn o ve n í  vz t ahů  
s  k a r i b s k ým  o s t ro ve m .  Zmíněn á  č i nn os t  b yl a  z p r vu  p ro vá děn a  n ez áv i s l e  
n a  a m e r i ck é  d i p l om a c i i ,  a l e  a dm in i s t r a t i v a  p r ez i d en ta  Ca r t e r a ,  v e  s n az e  
v yl e p š i t  vz t ah y s e  z e měmi  La t in ské  Am e r i k y,  v yt v o ř i l a  d os t a t ečn ý 
p r os to r  p ro  t o ,  a b y s e  t ak o vá  j e dn án í  m oh la  o d eh r á t .  
V ýs l e d k em  b yl o  os vo boz e n í  něko l ika  s t ov e k  p o l i t i ck ýc h  vězňů ,  
k t e ř í  o d ch áz e l i  d o  S po j en ýc h  s t á tů ,  k d e  b yl i  p ř i j ím á n i  j a ko  p o l i t ič t í  
u p r ch l í c i .  D á l e  pa k  m oh l i  p o  d l ou h ýc h  l e t e ch  od lo učen í  ku b án š t í  
e mi g r a n t i  opě t  n av š t í v i t  sv é  ro d in y .  To  b yl o  e ko nom ic k y v ýh o d n é  
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p ře d ev š ím  p ro  Ku bu  s a mot no u ,  k d e  byl a  p o s tu pně  v yt v o ře n a  s pe c i á ln í  
o b ch od n í  s í ť  p r o  p ř í c hoz í  z  US A,  ab y z d e  u t r a t i l i  s v é  f i na n c e .  
V  p růběhu  s ho r a  z mí něn ýc h  u d á lo s t í  s e  v yt v o ř i l a  o r ga n iz a c e  
C ub a n- Am e r i c a n  C omm i t t e e ,  k t e rá  p ro s t řed n i c t v ím  p e t i c  vo l a l a  po  
o b no ve n í  vz t a hů  me z i  US A  a  Ku bo u .   
K u b án sk á  ko mu ni t a  o v š em  n eb yl a  s t á l e  j e d no t n á .  I  k d yž  z a  C ub a n -
A m e r i c an  C omm i t t e e  s t á l a  j e j í  vě t š i n a ,  v yt v á ře ly  s e  s k up in y 
t e ro r i s t i c k éh o  c har a k t e r u ,  k t e r é  s e  s n až i l y  o  a b s o lu tn í  p o t l ače n í  
s b l í ž e n í  m ez i  K ub ou  a  U S A.  T a ko vo u  s ku p i no u  b yl a  n a p ř í k l ad  O m e ga  7 ,  
t a  v  o bd ob í  d i a lo gu  s  K ub ou  ú toč i l a  j a k  n a  o so bn í  t ak  f i r em ní  m a j e t ek  
č l e nů  sk up in y v yj e d n á v a j í c í  s  F i de l em  C as t r e m.  O běťmi  j e j i ch  
b om bo v ýc h  ú t o ků  b yl i  d v a  z  p ře ds t a v i t e lů  Th e  D ia lo g ,  j i mž  b yl i  Ca r los  
M uñ íz  V a r e l a  a  Eu la l i o  N e gr í n . 61 N á s l e dně  po  těc h t o  b om bov ýc h  ú t o c í ch  
s e  k ub án sk á  k om un i t a  s j ed no c u j e  v  o t áz c e  p o t l ače n í  o bd ob n ýc h  
t e ro r i s t i c k ýc h  č i nů .  V ýs l e dk e m b yl o  oz n ačen í  s ku p i ny  O m e ga  7  z a  
j e dn u  z  vůb e c  n e jn e bez p ečně j š í ch  t e r o r i s t i ck ýc h  o r ga n iz a c í  v e  
S po j e n ýc h  s t á t e ch  a  j e j í  p os t a v en í  m im o  ku b án sk ou  k omu ni tu .   
V  z m íněné m ob dob í  t ak é  d o ch áz í  k e  z měně  po s to j e  s am ot né  
k u bá ns k é  ko mu ni t y ,  k t e r á  s e  j i ž  p řes t á v á  po k l ád a t  z a  ex i l ,  a l e  s naž í  s e  
f u n gov a t  j a ko  r ovn o c en n á  e tn i c k á  sk u p in a .  K d yž  v  roc e  1 97 9  vz n ik á  
H i s p an i c  Am e r i ca n  D emo c r a t s  m a j í  po l i t i c k y a k t iv n í  č l en ov é  
k u bá ns k éh o  sp o l eče n s t v í  v  t é t o  o r ga n iz a c i  j e dn o  z  h l avn í ch  pos t av e n í .  
T e n t o  po s t o j  p o l i t i c k ýc h  p ře ds t a v i t e lů  k ub á ns ké  kom un i ty  p a k  r a d i k á lně  
měn í  i  po h l ed  n a  ko mu ni t u  j ak o  c e l e k  v  k on t ex tu  am e r i ck é  s po l ečno s t i .  
S  p ř í c ho d em  v e l k éh o  m nož s tv í  m ar i e l s k ýc h  u p r c h l í ků  s e ,  a l e  p os t o j  
k u bá ns k é  po sp o l i t o s t i  měn í .  Vz n ik á  s p í š e  s n ah a  o  p od p or u  v l a s tn í ch  
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e k on omi c k ýc h  a k t iv i t  k ub á ns ké  k om un i t y.  T o  se  d a ř í  d í k y  
a d min i s t r a t i vě  p re z i de n t a  R e a ga n a ,  kd y v z n i ká  C ub a n- Am e r i c a n  
N a t i on a l  Fou nd a t ion .  V  če l e  o r ga n iz ac e  s t o j í  p ře ds t a v i t e l é  ek on omi c k é  
š p ičk y k u b á ns k é  k om un i t y.  V ýs l e d k e m  č i n no s t i  t é to  i n s t i t u c e  b yl a  
p o dp or a  ob c ho dn íc h  z á jmů  k ub án sk ýc h  o b c ho dn íků  v  z ah r a n ič í  a  
z á ro veň  b yl  v  r ám ci  t é to  o r ga n iz ac e  z vo l en  z á s t up ce  p ro  po dp or u  
l i d s k ýc h  p r á v  po r uš ov a n ýc h  n a  K u bě .  V  r á mc i  C ub a n- Am e r i c a n  
N a t i on a l  Fou nd a t io n  vz n i ka j í  d a l š í  d vě  d c e ř i n é  o rga n iz a c e :  T h e  
N a t i on a l  C o a l i t i o n  f o r  a  Fr e e  C ub a ,  j a kož t o  p o l i t i ck é  u sk up e n í  p ro  
o b no ve n í  sv ob od n éh o  ku bá ns k éh o  s t á t u  a  t h e  Cu b an  Am e r i c a n  Pu b l i c  
A f f f a i r s  C ou n c i l . 62 
D a l š í  ak t iv i t o u  kom un i t y  b yl o  v yt v o ře n í  s p ec i á ln íh o  roz h l aso v éh o  
v ys í l án í ,  R a d i o  J o s é  M a r t í ,  p r o  Ku b u .  Za  t en t o  p ro j ek t  bo jo v a l a  
v  am e r i c ké m  ko ngr e s u  s en á to rk a  F l o r i d y  P a u l a  H a w k ins . 63 J e j í  
v yj e d n á vá n í  b yl o  ús pěš n é  a  b yl a  v yt v o ře n a  C ommi ss io n  o f  Br o ad c a s t i n g  
t o  C u ba . 64  
O v š em  pos t av e n í  C ub a n -A m er i c a n  N a t i on a l  Fo un da t i on  b yl o  
dů l ež i t é  i  p ro  a dmi n i s t r a t i vu  p rez id en t a  R e a ga n a .  K ub án š t í  o b ch od n í c i  
t o t i ž  n ap om áh a l i  p r o s ad i t  p o l i t i ck é  ak t i v i t y  p r e z i de n t a  R e a ga n a ,  ať  už  
š lo  o  i n v az i  v  G r an a dě  n eb o  p om o c  v  An go le .  Mn oh o  K u b án ců  b yl o  i  
č l e n y r e p u b l i k áns ké  s t r an y a  t o  p ře d ev š í m  n a  F lo r i dě ,  k de  š lo  o  t ak t i cké  
m a n év ro v án í  v e  v o l e bn í c h  k amp a n í ch .  P r o  ve lk ý p oče t  Ku b án ců  ž i j í c í ch  
n a  F l o r idě  b yl  ča s to  k a nd i d á t  z a  r e p ub l ik á ns ko u  s t r an u  ku b án sk é ho  
půvo du  a  t ím  z í s k áv a l  l ep š í  vo l eb n í  v ýs l e d k y p r o t i  k a nd i d á tům 
z  d em ok r a t i c k é  s t r a n y.  T a k  b yl  n a p ř í k l ad  v  ro c e  19 85  z v o l e n  s t a ro s t ou  
M i ami  X av i e r  Su á re z  j a kož t o  p r vn í  s t a r o s t a  k ub á ns k éh o  půvo du .  P rvn í  
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z ás t up k yn í  ž en sk éh o  p oh l av í  a  ku b án sk é ho  půvo du  v  a me r i c k ém 
k o n gr es u  se  s t a l a  I l e a n a  Ro s  –  Le h t in in . 65  
3. 2. Politický kontext Freedom Flotily 
 
P ř í c ho d  m ar i e l s k ýc h  up r ch l íků  roz po u t a l  n a  a m er i ck é  p o l i t i ck é  
s c é ně  o b ro vs ko u  v ln u  do h adů  a  s po rů .  J ed n ím  z  f a k t o rů ,  j e nž  s e  po d í l e l  
n a  vz n i ku  těc h t o  p o l i t i ck ýc h  j e dná n í ,  b yl a  p o věs t  u p r ch l íků  j ak o  
n e p ř i z pů s ob iv ýc h  j e d in ců  a  k r imi n á l n í c h  ž i v lů  a  s t e jně  t a k  i  f a k t ,  ž e  ve  
S po j e n ýc h  s t á t e c h  v  osu dn é m ob do b í  p r ob íh a l a  s i l n á  ek on om ic k á  r e c es e  
p ř i n áš e j í c í  s  s e bo u  v e lk ou  n ez amě s tn an os t .  M a r i e l i t o s  b y l i  t ed y l o g i ck y  
p o važ ov á n i  z a  m ož n é  k on ku r e n t y n a  t rh u  p r á c e  p ro  mí s tn í  ob yv a t e l e .   
Š p a tn ou  po věs t  ma r i e l sk ýc h  u p r ch l íků  ne jv í c e  p ř i ž i vov a l a  p řed e vš ím 
m é d i a ,  j ež  n e us t á l e  i n f o rmo v a l a  a m er i c k ou  ve ře j no s t  o  t r e s tn é  č i n no s t i  
č l e nů  m a r i e l sk é  f l o t i l y .  P o d l e  po l i c e j n í  s t a t i s t i k y p r o v ed en é  v  M i ami  s e  
mě l a  v in ou  M a r i e l i t o s  z v ýš i t  t r e s t ná  č i nn os t  v  ob l a s t i  l ou p ež í  o  7 74 %  a  
v  ob l a s t i  n ás i l n ýc h  ú to ků  n a  o bčan y M a lé  H a v an y o  1 09 % . 66 S t a t i s t i ka  
t e d y p o u k az ov a l a  na  f a k t ,  ž e  s e  č l e nov é  f l o t i l y  n e o b á v a l i  ú t oč i t  an i  n a  
o so b y z  v l as tn í  kom un i t y a  p ř i d á v a l a  t ak  k  n e ga t i vn ím u  ob r az u  t é t o  
s ku p i n y.   
P ř í l i v  m a r i e l s k ýc h  u p r ch l íků  s e  s t a l  v ýz n a mn ým  m ez n í k em 
v  po l i t i c ké m  p r os t ře d í  v yt v o řen é m  p r ez i d en te m  C a r t e r e m.  T e n  vůč i  
č l e nům  f lo t i l y  v yh l á s i l  n e j p rv e  po l i t i k u  o t e v ře n é  n á r uče  a  n á s l ed ně  s e  
s n až i l  o  r e gu l a c i  j e j i c h  p oč t u .  N a  to  s e  s t ře t l  s  v e lmi  n e ga t i vn í  r e ak c í  
p ře ds t a v i t e lů  F lo r id y,  k t e ř í  mu  v yč í t a l i  l i kn a vo s t  v  j e dn á n í .  P ok ud  b y  
v ys l e c h l  j e j i ch  n áz o r y v  r a n ém  s t ád i u  c e l é  s i t u a c e ,  mo h l i  b ýt  č l e n ové  
f l o t i l y  j i ž  n a  z ačá tk u  p os l á n i  z pě t  n a  K u bu .   
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N á z o ro vě  p ro t i  v s t up u  M ar i e l i t o s  do  US A b yl i  i  p ře d s t av i t e l é  
H a i t sk é  a  Hi sp á nsk é  k omu ni t y ž i j í c í  v e  S po j e n ýc h  s t á t e ch .  H a i t ská  
k om un i t a  s e  p o t ýk a l a  s  p ř í l i v em  občanů  z  v l a s t n í  dom ovi n y  u t ík a j í c í ch  
p ře d  d i k t a t u ro u  J ea n -C l au de  D uv a l i e r a ,  p r o  něž  s e  s n až i l a  z í sk a t  az yl .  
P ř í s l i b  o ch r a n y h a i t sk ýc h  u p r ch l íků  ve  Sp o j e n ýc h  s t á t e ch  mě l  p l a tn os t  
p o uz e  d o  15 .  kvě t na  19 80 .   
K r i t i k a  p ř i ch áz e l a  i  z e  s t r an y H i sp á ns k é  ko mu ni t y o dm í t a j í c í  
z aš t í t i t  n ově  p ř í c hoz í  K ub á n c e  s  po vě s t í  s po d i n y s p o l ečn os t i .  P od po ru  
n ez í sk a l i  M a r i e l i t o s  a n i  v e  s vé  v l as tn í  k ub án sk é  k om un i tě  n a  F l o r idě .  
T a  b yl a  t r a d ičně  sp j a t a  s  p o l i t i ck ým  p r os t ře d ím  r ep ub l ik á ns k é  s t r an y,  
o d  n í ž  s e  tě š i l a  z n ačn ýc h  v ýh o d .  V  r oz ho du j í c í  c hv í l i  s e  k omu ni t a  
p os t av i l a  p r o t i  up r c h l íkům  p ou k az u j í c  n a  j e j i c h  n e ga t i vn í  po věs t  v e  
s n az e  p od p o ř i t  k and id á t a  r e pu b l ik án sk é  s t r a n y  R o n a ld a  R e a ga n a  p ro t i  
J imm y C a r t e r ov i  v  p r ez i d en t sk ýc h  v o lb á c h .   
Dů l ež i t ým  k r o k e m b yl o  l e g i s l a t i v n í  z a š t í těn í  u p r c h l i ck é  o t áz k y.  
Pův od ně  ex i s to v a l  v e  S po je n ýc h  s t á t e ch  Th e  R e f u gee  R e l i e f  A c t 67,  
v yd a n ý v  r o c e  19 53 .   Zá k on  z  ro ku  195 3  b yl  o d r az e m pov á l ečn é  s vě t o v é  
s c é n y,  k d y  s e  S po j e n é  s t á t y  s n a ž i l y  v yt v o ř i t  p r os t ře d í  a  p o dp or u  p r o  
u p r ch l ík y z e  z emí  S ově t sk é ho  b lo ku  a  z  po dr uč í  s o c i a l i s t i c k ýc h  r e ž imů .  
N i cm é ně  o  n e c e l ýc h  t ř i ce t  l e t  p oz dě j i  b yl o  t ře b a  t en t o  po s t o j  r a d i k á lně  
u p r av i t  a  po s t av i t  j e j  n a  no v ýc h  z ák l a d e ch .  Doš lo  k  p řes ně j š í  
c h a r ak t e r i s t i c e  důvo dů ,  z a  j a k ýc h  b u de  po sk yt n u t  up r ch l í kům az yl  a  t o  
v  p ř í p a de c h ,  k d y v  z emi  pův od u  n em oh o u  dá l e  s e t r v a t :  
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„ …  k vů l i  p er z ek u c i  č i  důvo dn é  ob a vě  z  p e r z e ku c e  z  dův o du  ra s y ,  
n á bož e ns t v í ,  n ár odn os t i ,  č i  p ř í s l u šn os t i  k  u rč i t é  sp o l eče n s k é  s ku p ině  
n e bo  p o l i t i c k ém u  ná zo ru … “ 68 
D o š lo  t ak  k  l e g i s l a t i v n ím u  p ř i b l í ž e n í  S po j en ýc h  s t á tů  
k  do kum e n tům o  l i d s k ýc h  p r áv e c h  v yd a n ým  n a  půdě  O r gan iz ace  
s po j en ýc h  n á ro dů .  N a  z míněn ém  z á k l adě  t e d y p r e z i d en t  C a r t e r  p ř i s l í b i l  
a z yl  t ře m  a  pů l  t i s í cům  K ub á n ců  z  p e ru á ns k éh o  v e l v ys l a ne c t v í .   S i t u a c e  
s e  a l e  d á l e  z ko mp l i ko va l a ,  kd yž  Ca r t e r  v yh l á s i l  p o l i t i k u  o t ev řen é  
n á r uče  p ro  vš e chn y o bča n y K u b y u t í ka j í c í  z e  s vé  z emě  ať  už  
z  po l i t i c k ýc h  n e b o  e ko no mi ck ýc h  důvo dů .  V  p rv n í  v lně  tě sně  po  
o t ev řen í  M a r i e l sk éh o  p ř í s t a vu  do c ház e l o  k  ve l i ké mu  n á rů s t u  p oč t u  
u p r ch l íků  p ře sa hu j í c í mu  půvo dně  pov o l e n ý p oče t .  K ažd ý j e d n o t l i v ý  
u p r ch l ík  b yl  n u c en  p ro j í t  p řes  p yr a m i du  ú ře dn í c h  j ed nán í ,  k d e  mu se l  
d o káz a t ,  ž e  j e ho  ž á d os t  o  az yl  j e  s ku t ečně  op r áv něn á .  I  p ře s to  p okud  
b yl a  j e ho  ž ád os t  z amí tn u t a ,  m oh l  s e  o dv o l a t  a  j e d nán í  n a rů s t a l o  do  
o b ro vs k é  b yr o k r a t i c k é  m a š in é r i e .  P r ez i d en  C a r t e r  p ř i š e l  s  ře š en í m t é to  
k r i z ov é  s i t u a c e  t ím ,  ž e  s e  z v ýš í  p oče t  m ož n ýc h  d r ž i t e lů  az yl u  o  p a d e s á t  
t i s í c .  To  v yv o l a lo  v ln u  k r i t i k y  u z av ře n ou  až  p o  dv ou  mě s í c í ch  d oh a dů  
u p řes něn í m s t a tu su  m ar i e l s k ýc h  u p r ch l íků  j a ko  t z v .  e n t r an t .   
N á s l e dně  b yl a  v í ce  n ež  p o lo v i n a  kub á ns k ýc h  u p r c h l í ků  r oz e s l án a  
d o  růz n ýc h  v o j e nsk ýc h  t á b o rů  n ap ř íč  c e l ým i  Sp o j en ým i  s t á t y .  Zd e  mě l i  
b ýt  d á l e  p r ově řová n i ,  n i c m éně  t ím  a l e  z í s k a l i  n á l e pku  p r ob l émo v ýc h  
j e d in ců .  K l íčo vo u  r o l i  h r á l a  p řed e vš ím  z ák l ad na  Fo r t  C h a f f e e ,  k ud y 
p os tu pně  běh em  n ec e l ýc h  d v ou  l e t  p ro š e l  a s i  ne jvě t š í  poče t  M a r i e l i t o s ,  
z h r ub a  25  0 00 . 69 N e jd ř í v e  o vš e m n eb yl o  j a s ně  s t an ov e no ,  j a k é  mn ož s tv í  
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u p r ch l íků  bu d e  do  Fo r t  Ch a f f e e  p řev ez e no ,  c ož  d á v a lo  š a n c i  no v ým  
p o l i t i c k ým  d o h adům  o  tom ,  z d a  j e  p ouž i t í  Fo r t  Cha f f e e  a  j i n ýc h  
z ák l a d en  do b r ým  ře š e n ím  n as t a l é  s i t ua c e .  Opě t  s e  v yn o ř i l  a r gu me n t  ve  
s m ys l u  t o ho ,  ž e  j d e  o  n ep r ově řené  o so b y,  k t e r é  mo h ou  b ýt  p r o  
a m e r i c ko u  s po lečno s t  po t en c i on á lně  n e b ez p ečn é .   B í l ý  Dům  s e  vš a k  j i ž  
n a  z ačá t ku  kvě t n a  z av áz a l  p ro vě ř i t  ka ž d é ho  j e dn o t l i v é ho  u p r c h l í k a  j i ž  
v  M i ami  s  t ím ,  ž e  d o  Fo r t  C h a f f e e  s e  d o s t an ou  p ouz e  sp o l ečen sk y  
n e šk od n é  os ob y.    
I  p ře s  u j i š ťo vá n í  B í l éh o  D omu  ov šem  p ře ds ud e k  vůč i  k u bá ns k ém u 
o b yv a t e l s t vu  v e  For t  Ch a f f e e  n i j a k  ne v ym iz e l  a  n a op ak  b yl  d á l e  ž iv e n  
m í s t n ím i  p ře ds t a v i t e l i  a  m éd i i .  B yl o  v z n e se no  a  n á s l ed ně  v yv r á c e n o  
o b v iněn í  o  s i l n é  n ák az e  v  t áb o ře  a  šp a t n ém  z d r a vo tn í m  s t a v u  Ku b án ců  a  
n a d á l e  p ře t rv á v a l  p ře d su d ek  o  k r im in á l n í  mi nu l os t i  n ov ýc h  ob yv a t e lů  v e  
Fo r t  C h a f f e e .   
S i t u a c e  s e  s t a l a  bý t  n e u těš e no u  v  ok a mž ik u ,  kd y p ře d  z á k l ad nu  
p ř i š l a  d emo ns t r ov a t  sk up in a  m í s t n í ch  ex t ré mis tů .  N á s l ed ně  p a d l a  na  
K u b án c e  v l n a  ob v iněn í  o  op ou š těn í  z á k l ad n y b e z  p a t ř ičn ýc h  p o vo l e n í .  
S ku t ečně  k  op ou š těn í  z á k l ad n y d o c h áz e l o ,  a l e  b yl o  s p í š e  v yv o l a né  
o b av a mi  a  s n ah ou  K u b án ců  d os t a t  s e  k e  sv ým  p ř í b uz ným  a  b l í z k ým .  
N a k on e c  b yl o  p o vo l en o  n ec e l é  d vo u  a  pů l  t i s í co v ce  ob yv a t e lům  Fo r t  
C h af f e e ,  a b y o d e š l i  k e  sv ým  r o d i nám ,  n i c m éně  s ku t ečně  z e  z ák l a dn y 
o d eš lo  po uz e  56 2  os ob . 70 T o  v yv o l a lo  v  t áb o ře  ob r ov sk ou  v ln u  n e vo le  a  
p r o t es tů ,  j ež  v yú s t i l y  n a p r os to u  vz p ou r ou  dv ou t i s í c ov k y u p rc h l íků .  T i  
p o dp a l ov a l i  bu do vy n a  z ák l a d ně  a  n a ko n e c  sk up i n a  d v ou  s e t  o so b  
u p r ch l a  p r yč  d o  n e d a l ek é ho  měs t a  Ba r l i n g .  Zd e  s e  už  s e tk a l i  
s  oz b ro j e n ým  o d p or e m  mís tn í c h  p o l i c i s tů  a  s t ře lb ou  do  vz du c hu ,  j ež  j e  
d o nu t i l a  v r á t i t  s e  z pě t  n a  z á k l a dnu .  Půvo dn í  i n fo rm a c e  o  p ou h ém 
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z r aněn í  č t y ř  K u b á n ců  a  p a t n á c t i  p o l i c i s tů  b yl a  o p r a v e na  n a  pě t  
z as t ře l e n ýc h  o bě t í  n a  s t r a ně  ku b án sk ýc h  u p r ch l íků .   
G u v er n é r  C l i n to n  v e  s n az e  u t i š i t  m í s tn í  ob yv a t e l s t vo ,  n a ř í d i l  
z ák l a dn u  o b eh n a t  o s tn a t ým  d r á t em,  k  če m už  n av í c  mě l a  b ýt  n a d á l e  po d  
d o h l ed em  oz b ro j e nýc h  j e d no te k .  B yl o  v yš e t řov á no ,  kd o  z  K ub á nců  mo h l  
z a  vz n i k  p ro t e s t u ,  b yl o  ob v i něn o  a  n ás l ed ně  uvěz něno  9 7  r e b e lů . 71 
J e š tě  t en  s a m ý mě s í c  b yl  gu v e r n ér  C l in to n  p ož á d án  ad min i s t r a t i v ou  
p r ez i d en ta  C a r t e r a ,  z d a  můž e  b ýt  Fo r t  Ch a f f e e  n ad á l e  v yu ž ív á no  p r o  
p o b yt  těž k o  u mí s t i t e ln ýc h  M a r i e l i t o s .  C l i n t on  s i c e  s  n á v rhem 
n e so uh l as i l ,  a l e  n ec h a l  s i  l hů t u  n a  po r a du  s  p ře ds t a v i t e l i  ob c e ,  n eb oť  
u mí s těn í  up r ch l íků  s  s e bo u  p ř i n áš e l o  j i s t é  e ko no mi ck é  v ýh o d y.  N i cm é ně  
i  p ře s t o  b yl  p ož ad a v ek  z am í tn u t .   I  p ře s  od po r  p ře ds t av i t e lů  s t á tu  
A r k an s as  a  Fo r t  Cha f f e e  b yl a  z á k l ad na  z no vu  v yu ž i t a  n a  z ačá t ku  s r pn a .  
T e n t o  k ro k  vz b ud i l  ob ro vs ko u  v l nu  ne vo l e .  G uv e r né r  C l i n to n  se  
z av áz a l ,  ž e  s e  pok us í  c e lo u  s i t u ac i  z v r á t i t ,  a  h od no t i l  j i  z a  n e jv ýš e  
u r áž l iv ou .  N av í c  s e  c e l á  s i t u a c e  od e h r áv a l a  v í ce  m éně  v  p ře dv eče r  
p r ez i d en t sk ýc h  v o le b  a  t a k  b yl  p r e z i d en t  C a r t e r  u j i š ťo v án ,  ž e  d í k y 
t om uto  r oz ho dn u t í  s e  j eh o  š an c e  n a  po d po ru  v e  v o lb á c h  z e  s t r an y s t á tu  
A r k an s as  r a p id ně  s n í ž i l y .  C a r t e r  s e  o v š em  v e lm i  r yc h l e  s n až i l  v še  
v y ře š i t  a  p ř i s l í b i l  C l in to no v i  z a j i š těn í  v ešk e r ýc h  b ez p ečn os tn í c h  n o re m 
n a  z ák l a dně .  N ás l e do v a l a  v l ek l á  j e d n án í  o  z a j i š těn í  b ez pečno s t i  
v  ob l a s t i .  V  ok amž i ku ,  kd y mě l i  bý t  n a  z á k l a dn u  p ře v áž en i  p r vn í  
u p r ch l í c i ,  C l i n t on  j e j i c h  p ře voz  poz as t a v i l  z  ob a v y,  ž e  m ez i  n im i  b ud ou  
d a l š í  p ro b l ém ov é  o so b y.  O  d e n  p oz dě j i  d ek l a r ov a l  mlu vč í  p r ez id e n t a  
C a r t e r a  up řes něn í  t e c h n i ck é ho  řeš en í  s i t u a c e  v e  Fo r t  Ch a f f e e :  
„ …n áhr ad a  s tá t n í ch  i  l o k á l n í ch  v ý da jů  vče t ně  š k od  z pů so b en ý c h  n a  
z á k l ad ně  běh e m  čer v no v é ho  po v s tá n í ;  o d ep řen í  v s t up u  do  z e mě  n ov ý m 
p ř í c ho z í m  z  K ub y ;  o pr á vněn í  a r m ád y  v  p ř í p adě  p o t ře b y  u ž í t  s í l y  a  j e j í  
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s ro zu měn í  s e  p ře vz e t í m  v í c e  „ i n t e rv e n c i on i s t i c ké “  ro l e  p ř i  s p r á vě  
K ub án ců ;  a  z v ýš e n í  roz sa hu  po m oc n ýc h  s lu ž eb  v  t á bo ře ,  a b y  b y l y  l é pe  
f i n an co v a t e l n é .“  72 
P os l e dn ím  p ož ad a vk e m  z e  s t r an y gu v er n é r a  C l in to na  b yl o  z a j i š těn í  
p ře voz u  up r ch l íků  v  d en n í c h  ho d in ác h ,  a b y b yl o  z a b rá něno  v e šk e r ým  
m ož n ým  n e b ez p eč ím .   S t r uk t u r a  b e z p ečnos tn í c h  o p a t ře n í  d á l e  
u tv rz o v a l a  p ře ds ud k y p r o t i  m a r i e l sk é  ko mu ni tě  a  šk o d i l a  n e jv í ce  
p ře d ev š ím  těm,  j ež  n e mě l i  v e  Sp o j enýc h  s t á t e ch  ž á dn é  p ř í b uz n é  n ebo  
z n á me ,  k t e ř í  b y s e  j i ch  u j a l i .  T ak  n a  n i ch  u l p í v a l a  d á l  n á l ep ka  
p r ob lé mo v ýc h  a  n ep ř i z pů so b i v ýc h  o s ob .   
G u v er n é r  C l in t on  na k on e c  s  b ez p ečn os t n ím i  o p a t řen ími  so u h l as i l  a  
t a k  b yl o  n a  ko n c i  z á ř í  1 98 0  p řev ez e n o  c e l k em  š es t  t i s í c  Ku b án ců  na  
z ák l a dn y v  P ens i lv á n i i ,  d a l š í ch  o sm  s e t  na  z ák l a dnu  na  F l o r i dě  a  
k o nečně  61 3  p ř ím o  d o  Fo r t  Ch a f f e e . 73 
V  tom to  ok amž i ku ,  k d y s e  c e l á  s i t u ac e  j i ž  z d á l a  v y ře š e n á ,  v š ak  
p ř i š l a  r á na  z e  z c e l a  j i n é ho  ko n c e .  M in i s t r  sp r av e d ln os t i  S t e v e  C l a r k  
p o uk áz a l  n a  p r ob lé m  l e g i t im iz a c e  Ku b án ců  n a  am e r i cké m  k on t i ne n t u .  
D o mní v a l  s e ,  ž e  p ok u d  n e b yl  s t r i k t ně  v ym e z en  j e j i c h  s t a tu s ,  j ed n á  se  o  
n e l e gá l n í  p ř i s těhov a l ce  a  n a  t omt o  z ák l a dě  b y mě l o  b ýt  s  n imi  i  
n a k l á dá no .  Š l o  o  ve lm i  s i l n ý a r gu m en t ,  j e nž  z no vu  roz v í ř i l  p o l i t i c ko u  
s c é nu ,  a  v  o bd ob í  v r ch o l í c í  vo l e bn í  k am p aně  p ře d  p r ez i d en t sk ým i  
v o l b ami  t a t o  sk u tečn os t  v yv o l á v a l a  a t mo s f é r u  n esm i ř i t e ln éh o  bo je .  
P řes to  ov š em  j i ž  n á s l e du j í c í  d en  b yl o  v š e  ob j a sněno  a s i s t en t em 
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f e d e r á l n íh o  mi n i s t r a  s p r av e d ln os t i  P a u l em  M i ch e l em ,  ž e  p oz i ce  
k u bá ns k ýc h  u p r c h l í ků  j e  ná s l e du j í c í :  „ p ř í c ho z í ,  s t a tu s  do sud  
n e ro zh od nu t“ 74 T o to  v ys vě t l en í  ovš e m  Cl a r k  n ep ov až o v a l  z a  do s t aču j í c í  
a  d ož ad ov a l  s e  na p r os t é ho  l e g i s l a t i v n í ho  v y ře š e n í  c e l é ho  p ro b l ém u .  
O d po věd í  m u  b yl o  p r o h l áš e n í  f e de r á ln íh o  m in i s t r a  vn i t r a  o z n aču j í c í ho  
k u bá ns k é  up r c h l í ky  z a  d e t a i n e es  (p o l i t i c k y z a d rž en é  os ob y) .  T ím  b yl  
s i ce  j e j i ch  p ob yt  n a  úz em í  S po je n ýc h  s t á tů  p r áv ně  ob h á j e n ,  n em oh l i  
v š ak  pož í v a t  ž á dn ýc h  v ýh o d  běž n é ho  o b yv a t e l s t va ,  a  t o  ať  už  s e  j e dn a lo  
o  u p r c h l í k y  u m ís těn é  n a  z ák l ad ná c h ,  n e bo  o  t y ,  j e ž  b yl i  p o d  o c h ra nou  
s v ýc h  p ř í b uz n ýc h  a  p řá t e l .  N a s t a l a  n a p ro s t á  o s t r ak i z a c e ,  j a k  m ez i  
š p ička mi  po l i t i c k é  s c é n y n a  f e d e r á ln í  ú r ov n i ,  t a k  na  ú r ov n i  l o k á ln í .  
V ýs l e d k em  t oh o to  p o l i t i ck é ho  a  n áz o ro v éh o  roz š těp en í  b yl  i  
p ře dv o l eb n í  p ro s lov  p r ez i d en t a  C ar t e r a  n a  F lo r idě ,  kd e  oz ná mi l ,  ž e  
d o j d e  k  u mís těn í  z b ýv a j í c í ch  M ar i e l i t o s ,  z a  po dpo r y gu v e r n é r a  
C l in to na ,  n a  z ák l ad ně  Fo r t  C h a f f e e .  P ro t i  t omu  do c h áze l o  k  us az ov á n í  
u p r ch l íků  v  h o t e l ec h  po b l í ž  mě s t a  Ba r l i n g  z a  as i s t e nc e  z a měs t n an ců  
j e dn o t l i v ýc h  do br o vo ln i c k ýc h  o r ga n iz a c í  po v až u j í c í c h  po s í l án í  
u p r ch l íků  do  a rmá d ou  o b eh na n ýc h  z á k l ad e n  z a  o dp o ru j í c í  úče lu  
u p r ch l i ck é ho  p r o gr a mu ,  k t e r ým  mě l o  b ýt  -  a l e s poň  j a k  z ně l  j eh o  
o f i c i á ln í  c í l  -  t r v a l é  u s íd l en í  Ku b án ců  n a  úz e mí  US A  a  s  t ím  s ou v i s e j í c í  
j e j i ch  vč l e něn í  d o  d om á c í  s po l ečno s t i .  
P ř í k l ad e m poz i t i vn íh o  z á j mu  o  d ob r o  m ar i e l s k ýc h  u p r ch l íků  v  
A r k an s as u  b yl y  v  t é  d o bě  a k t i v i t y  D a v id a  Le w i s e ,  p řed s t a v i t e l e  U n i t ed  
S t a t e s  C a t ho l i c  Cha r i t i e s ,  k t e r ý v  s ouv i s l os t i  s  p ř í t om nos t í  Ku bá n ců  ve  
Fo r t  Ch a f f e e  up oz o rňo v a l  n a  l i d sko p r áv n í  roz mě r  j e j i c h  z d e j š í ho  
u mí s těn í .  N a pa d a l  p ř i t o m  do k t r í nu  z ad rž ov á n í  M ar i e l i t o s  v e  v o j en sk ýc h  
z ák l a dn á c h ,  r e sp e k t iv e  j e j í  už i t í  i  v  p ř í pa dě  o s ob ,  k t e ré  z í sk a l y l e gá l n í  
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p o vo l e n í  k  po b yt u  o d  IN S ,  a  b yl y  t í m  p ád em  z e  z á ko na  o p r áv něn y s e  
v  ob l a s t i  u s íd l i t . 75 
T e n t o  p r o j ev  s ym p a t i í  k e  ku b án sk ým  u p r ch l íkům  v e  For t  C h a f f e e ,  
n e bo  p ř i n e j me nš ím k  d od rž o v án í  p r á vn í ch  z ás ad  a  o ch r aně  dů s to j n os t i  
č l ověka ,  v š ak  z an ik l  v  j i ž  dé l e  t rv a j í c í  bo u ř i  p ro j evů  byr o k r a t i c k ýc h  i  
p o l i t i c k ýc h ,  k t e ré  v  ob ou  p ř í p a d ec h  na  m a r i e l sk é  běž en ce  v r h a l y š p a tné  
s vě t l o .  P rv n í  z míněn ý n e ga t i v n í  v l i v  n a  n á z o r y  m í s t n í c h  o b yv a t e l  v e  
vz t ah u  k  o so bá m  z a  z d mi  For t  C ha f fe e  p o ch áz e l  z e  sp o r u  m ez i  d věma 
s lož ka mi  o  z a j i š těn í  s p rá v y  a  b e z p ečno s t i  z á k l ad n y.  J a ko  s oučás t  
d o ho d y o  z a b ez peče n í  b yl a  v yt v o ře na  R a d a  b ez pečno s tn í ch  po r a dců 76.  
V  t é  m im o  j i n é  z as e d a l i  i  z ás tu pc i  s t á t u  a  mí s tn í  p ře ds t av i t e l é .  R a dě  
b yl o  p ř i s l í b en o ,  ž e  b ud e  k onz u l t ov á n a  o h l ed ně  v š ec h  z á l ež i t o s t í  
t ýk a j í c í ch  s e  b ez p ečn os t i ,  p řed e vš í m  pa k  o h l ed ně  ro l e  ame r i ck é  a r má d y,  
k t e r á  b yl a  p o věře na  b e z p ečn os t  u d rž ov a t .  Sp or y n a s t a l y  v e  c h v í l i ,  kd y  
a r m ád a  oz n ámi l a  s t až en í  čá s t i  s v ýc h  j e d no t e k  z  F t .  C ha f f e e  
s  o důvo dněn ím ,  ž e  p ř í t o mn os t  a rm ád y mě l a  m í t  p ouz e  p od pů rn ou  
p o va hu  v e  vz t a hu  k  mí s tn í  po l i c i i  a :  
„ n eo b j e v i l y  s e  žá d né  vě t š í  p ř í p ad y  v yž ad u j í c í  u ž i t í  v e l k ý ch  
v o j ens k ý c h  zá l ož n í c h  s i l . “ 77 
P ro t i  s ho r a  u v ed e né m u  o ka mž i tě  z ača l a  b r o j i t  R a d a ,  a  aby  p r o s a d i l a  
z a ch ov á n í  s i l n é  vo j en sk é  p os ád k y,  n ev á h a l a  s e  ob rá t i t  p ř ím o  na  
gu v e r n ér a .  P ro b l ém s i  n a ko n e c  v yž á d a l  i n t e r v en c i  z ás tu pc e  B í l éh o  d omu 
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p r o  m ez i v l ád n í  vz t a h y,  k t e r ý s i t u a c i  v y ře š i l  sm í r ně .  Ce l á  s i t u a c e  se  
o vš e m  p od e ps a l a  n a  mí s tn ím  o b yv a t e l s tv u .  T o  to t i ž  by l o  R a do u  p r o  
p os í l en í  j e j í ho  v l i v u  u t v rz ov á no  v  náz o ru ,  ž e  m a r i e l š t í  běž e n c i ,  
r e s p ek t iv e  j e j i c h  p ř í t om no s t  v e  Fo r t  Ch a f f ee  j sou  s ami  o  s obě  
d os t a t ečn ou  h r oz bou ,  o důvo dňu j í c í  p ř í t om no s t  s i l n é  vo j e ns k é  po s ád k y.   
Důvo d em  po l i t i c k ýc h  r oz ep ř í  p ak  b yl a  p ř í t omn os t  d uš e vně  c h o r ýc h  
o so b  n a  z á k l ad ně  Ch a f f e e .  G uv e r n ér  C l in t on  t o t i ž  p ř i  j edn á n í c h  t r v a l  n a  
n e p ř í p us tn os t i  umí sťo v án í  du še vně  c h o r ýc h  u p r c h l íků ,  do  k t e r éž t o  
k a t e gor i e  m ín i l  z ah r no u t  i  z á v i s l é  na  d r o gá c h ,  n a  z míněn é  z ák l ad ně .  
P ro t i  t om u  s e  d os t i  sk e p t i c k y p o s t av i l i  p s yc h o lo go v é  o b ez n ám e n í  s e  
s i t u a c í  v  C h a f f e e ,  b yl  d o ko nc e  z v e ře j něn  v ýr o k  j ed no ho  z  n i c h ,  ž e  až  
4 0 %  z d e j š í c h  Kub á n ců  t v o ř í  „ zá važ n é  p ř í pa d y  d uš ev ně  n e mo cn ý c h  
p a c i e n tů“ 78.  K d yž  p o t é  růz n á  o f i c i á l n í  m í s t a  něk o l i k r á t  oz n ámi l a  
p ře su nu t í  d uš ev ně  n e mo cn ýc h  K u bá n ců  n a  z ák l a dnu ,  b yl a  t a t o  
s ku t ečn os t  vn ím án a  j ak o  p o ru š en í  důvě r y  z e  s t r a n y v l á d n í ch  
p ře ds t a v i t e lů .   Byl y  p o d n ik nu t y o p a k o v an é  po ku s y o  v y ře š e n í  p r ob l ému  
z e  s t r a n y  B í l é ho  d o mu ,  p r os t ře dn i c tv ím  s t e j n éh o  z ás tu p c e  p ro  
m ez i v l á dn í  vz t ah y,  k t e r ý s e  a n ga ž o va l  i  v  p ře d ch oz í  k a uz e  o h l ed ně  
b ez p ečn os t i ,  t en  vša k  t e n to k r á t e  n eb yl  s ch op e n  sv ou  poz i c i  u h á j i t .  C e l á  
z mí něn á  k auz a  s e  t a k  n a  o b yv a t e l s tv u  Ar k an s as u  p r o j e v i l a  p ouz e  
r oz s áh l ou  z t r á to u  důvě r y  v  o f i c i á l n í  m í s t a  a  j a k ák o l i  j e j i c h  u j i š těn í  a  
p r oh lu bu j í c í  s e  s t i gm a t i z a c í  m a r i e l skýc h  u p r c h l í ků .  Těm  t o t i ž  v ed l e  
j e j i ch  úd a jn é  k r imin á ln í  p ov a h y v  oč í c h  o ko l n í ho  o b yv a t e l s tv a  p ř i b yl  i  
p ř í z n ak  o so b  du š evně  ch o r ýc h .  
P r ávě  p ro b l ém  č ím  d á l  m a rk a n t ně j š í  s t i gm at i z a c e  ku b án sk ýc h  
běž e n ců  z dů r azňu je  v e  s v ém  r oz b o ru  i  G a s t ón  A .  Fe rn a nde z 79,  P ou k az u je  
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p ř i t o m n a ,  s v ým  z pů s ob e m,  sp i rá lov i t ou  t en d en c i  c e l é  s i t u a c e ,  k d y  
n e ga t i vn í  o b r az  M a r i e l i t o s  ve  For t  C h af f e e  v e d e  k  n á c h yl n o s t i  
v e ře j n éh o  mí něn í  a  t ud í ž  i  l o k á ln í ch  p ře ds t a v i t e lů  c e l ý  p r o b l ém 
m i l i t a r i z ov a t  a  dá l e  z p ř í s n i t  r ež im  u pr c h l í ků  v  t áb o ře .  T i  mí s tn í  
p o l i t i c i ,  k t e ř í  s e  s n až í  o p ro t i  s vým  s o u p e řům  p r o f i l ov a t  j a ko  t i  
r a z a n t ně j š í ,  p a k  v  o b yv a t e l s t vu  s ho r a  s h r nu t é  ob a v y a  p ře d su dk y j e š tě  
p os i l u j í ,  a b y p r o  s v á  z p ř í sňu j í c í  o pa t řen í ,  p o t až m o  p r o  s e b e  sa ma ,  
z í sk a l i  vě t š í  po dpo r u  vo l ičs tv a .  T en t o  t r e nd  –  z í sk a t  s ym p a t i e  v o l ičů  
s k rz e  p ros az ov á n í  t v r d éh o  p ř í s t u pu  -  by l  d o ko n c e  s l e do ván  i  C a r t e r ov ou  
a d min i s t r a t i v ou 80.  Ná s l e dk e m  něko l ik a  s k an d á lů  v e ře jn ýc h  č i n i t e lů  s e  
t a k  m a r i e l š t í  u p r c h l í c i  v  A rk an s as u  do s t a l i  d o  n ez á v i děn íh od n é  p oz i c e ,  
k d y,  j a k  uv á d í  i  Fe r n a nd ez ,  b yl  u p r ch l i ck ý t á b o r  p řeměněn  v  i n s t i t u c i  
věz eň s ké h o  t yp u ,  č ímž  b yl a  v  p r a k t i c k é  ro v i ně  z n emož něn a  j ak á ko l iv  
a s imi l a c e  ch a f f ees k ýc h  běž en ců  běž n ou  s po l ečno s t í .  J e j i ch  ob r az  
v  oč í ch  am er i ck é ho  ob yv a t e l s t v a  pak  ve d l  k  n e ga t i vn í  s t e r eo t yp i z a c i  
v ln y m a r i e l s k ýc h  u p r c h l í ků  j ak o  t ak ové  v  c e l ýc h  s po je n ýc h  s t á t e ch .  
J a k ý b yl  p o s t o j  s a mot n ýc h  M a r i e l i t o s?  A  j ak  se  u p l a t n i l i  
v  am e r i c ké  s po l ečn os t i ?  J e  t řeb a  ř í c i ,  ž e  vě t š i n a  z  n i ch  v yrů s t a l a  
v  p r os t ře d í  C as t r ova  r ež i mu  a  b yl a  j ím  v e l mi  o v l i vněn a .  P r o to  r e a go v a l a  
v e lmi  s i l ně  n a  j akýk o l i  mož n ý p o l i t i c k ý ú t i sk .  Zá r ov eň  s e  j i ž  p od ru h é  
s t ře t l i  s  n ap ro s t ým  p ro t ik l a d em  to h o ,  co  j im  b yl o  p r ez e n t ov á no  
o f i c i á ln ími  mí s t y a  t ím  j a k á  b yl a  r e á ln á  z k uš e no s t .  P rv n í m m ot iv em  p ro  
ně  b yl o  s e tk á n í  s  k ub á ns ko u  k om un i t ou  p ř i ch áz e j í c í  n a  K ub u  z e  
S po j e n ýc h  s t á tů .  Což  j e  ov l iv n i l o  n a to l i k ,  ž e  o de š l i  h l ed a t  l e pš í  ž ivo t  
d o  U SA .  K d e  n a r áž í  n a  opě t ov n é  z k l am á n í  z  t o ho ,  j ak  b yl y S p o j ené  
s t á t y  p r e z e n t ov án y j e j i ch  v  ex i lu  ž i j í c í mi  p ř í b uz n ým i  a  t í m ,  j a k  se  
k  n im  z a c ho v a l i  o f i c i á l n í  m í s t a .  
K vů l i  p ře ds ud kům z í s k an ým  z  m é d i í  a  po l i t i c k ému  s ou bo j i  o  
v ym e z en í  j e j i ch  s t a t us u  na  a m e r i ck ém  k on t in e n tě  b yl o  p r o  ně  v e lm i  
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o b t í ž n é  z a řad i t  s e  d o  vě t š i no v é  ame r i ck é  s po l ečno s t i  a  n a j í t  s i  v  n í  
a d e kv á t n í  z aměs tná n í .  Z  v ýz k umů  p ro v áděn ýc h  v  n ás l ed u j í c í ch  l e t e ch  
p o  m ar i e l s k é  u p rc h l i ck é  v l ně  v yp l ýv á ,  ž e  z h r ub a  p o l ov in a  mužů  
n e mo h l a  na j í t  p r ác i ,  u  ž e n  p a k  b yl a  m í r a  n ez aměs t n an os t i  j e š tě  o  d es e t  
p r o c en t  v yš š í .  Sv é  n á l ep k y s e  a l e  n e do k áz a l i  z b a v i t  a n i  p o  d e s e t i  l e t e ch  
o d  p ř i p l u t í  do  Spo j en ýc h  s t á tů .  N ez aměs tn a nos t  t é t o  čá s t i  ku b án sk é  
k om un i t y s i c e  sn í ž i l a ,  a l e  s t á l e  t vo ř i l a  j e š tě  p omě rně  vys o k ý p o d í l  až  
t ř i c e t i  p ro c en t .     
3.  3. Fenomén „Malé Havany“ 
 
J i ž  v  ob do b í  těs ně  p o  r e vo lu c i  n a  Ku bě  s e  p rv n í  u p r c h l í c i  u s az o va l i  
v  ob l a s t i  ne  p ř í l i š  vz d á l en é  ob c ho dn ím u  ce n t r u  Mi am i .  Ex i s t ov a l a  z d e  
j e dn a k  m ož n os t  k  l e vn é  k ou p i  j ak  bytů  t a k  domů  a  z á r o v eň  t u  b yl a  
k v a l i t ně  v y ře š e n a  i n f r a s t ru k t u r a ,  by l o  z d e  v e l k é  mn ož s tv í  s l už e b  
v e d en ýc h  b uď  p ř ímo  K ub á n c i ,  n eb o  o so b ami  z  j i n ýc h  La t i n o - am e r i ck ýc h  
s t á tů ,  v  n e po s l ed n í  řa dě  b yl o  i  v e lmi  do b ře  ře š en o  d op r a vn í  sp o j e n í  
m ez i  t ou t o  ob l as t í  a  ob c ho dn ím c e n t r em  měs t a .  
C e n t r em  o b l as t i ,  v  b u do uc nu  naz ýv a n é  Li t t l e  H av an a ,  s e  s t a l y  d vě  
h l av n í  u l i c e .  J ed n a l o  s e  o  u l i c i  F l a g l e r  S t r e e t  a  S ou th we s t  8 t h  S t r e e t .  
D r u há  j m en ov an á  u l i c e  j e  d n es  s ku t ečn ým  c e n t r em  m a lé  H a v a n y a  n ik do  
j í  n e řek n e  j i n ak  n ež  C a l l e  O ch o .  D o  t é to  o b l as t i  pův od ně  j ez d i l a  
s m et án k a  z e  s ev er u ,  ab y z d e  n ačer p a l a  s í l y  n a  M ia m sk ém  s l un c i  
v  ob do b í  z imn í ch  mě s í ců ,  p ro to  b yl a  t a t o  ob l as t  v  s ez ó n n í ch  c yk l e c h  
o p ouš těn a  a  d o  j i s t é  mí r y pů s o b i l a  j a ko  mě s to  du c hů .  P o  p ř í ch od u  
k u bá ns k éh o  ex i lu ,  k t e r ý o d k ou p i l  d om y v  t é t o  l ok a l i tě ,  s e  z ača l a  c e l á  
o b l a s t  měn i t  n a  z r en o vo va n é  a  p ro sp e ru j í c í  c en t r um .  Z  pův o dně  m a l ého  
c e n t r a  s e  z ača l a  ku b án sk á  po pu l ac e  p os tu pně  r oz rů s t a t  i  d o  o ko ln í ch  
o b l a s t í .  D a l š í  l uk r a t i v n í  l o ka l i t ou  s e  s t a l  H i a l e ah  a  t o  d íky  s v é  b l í z kos t i  
M i ams k ému  l e t i š t i ,  k d e  b yl o  mn oh o  p r a c ov n í ch  p ř í l ež i t o s t í ,  n e bo  i  do  
j i ž  d ř í v e  p r o  k ubá n sk ou  k omu ni t u  z a j í m av é  D ad e  C ou n t y.  P o s l ed n í  
a t r ak t iv n í  ob l a s t í  s e  s t a l a  ob l a s t  S w ee t w a t e r .  V e  sv é m kom pl ex u  s e  t e d y  
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půvo dn í  M al á  H av an a  r oz ros t l a  v í c emé ně  n a  c e l é  úz e mí  M i ami  a  běh em 
d e s e t i  l e t ,  v  o bd ob í  19 70  až  1 98 0 ,  t ed y o b d o b í  n e jvě t š í c h  u p r c h l i c k ýc h  
v ln  ku b án sk éh o  o byv a t e l s t va ,  s e  poče t  šp aně l s k y m l u v íc í c h  o b yv a t e lů  
z d vo jn á so b i l .  U k áz k ou  to ho ,  ž e  ku bá n sk é  ob yv a t e l s t vo  v  t é t o  o b l as t i  
d om in u j e ,  b yl a  vo lb a  s t a r os t y k u b án sk é ho  pův od u .  
V e lmi  dů l ež i t ou  součá s t í  ž i vo t a  v  t é to  o b l as t i  b yl a  ex i s t e n ce  b an k  
v l as t něn ýc h  p ř ím o  K u b án c i .  P ro  m no h o  no vě  p ř í c hoz í c h  up r c h l í ků  s e  
s t áv a l y z á c h r an no u  p r vn í  p omo c í .  Č as to  t o t i ž  pů jčo va ly  p e n í z e  no vě  
p ř í c hoz ím,  n a  z aop a t ře n í  p rv o t n í ch  v ýd a jů  v  n ov é  z em i  na  z ák l a dě  
d o b r é ho  jm é n a ,  an e bo  d ob r oz d á n í  o d  j i ž  u s az e n ýc h  č l e nů  k ub á nsk é  
k om un i t y.  Š l o  o  p rv e k  s i l n ýc h  s p o l eče n sk ýc h  v a z eb ,  j ež  n a p om á ha l y  i  
e k on omi c k ém u  roz v o j i  l ok a l i t y .  M n o ž s tv í  l ev n é  p r a c ovn í  s í l y  p ř i l ák a lo  
d o  t é t o  o b l as t i  řa du  po dn iků  do  t é  dob y pů s ob íc í ch  n a  se v e r u  S po j en ýc h  
s t á tů .   
P o  u rč i t ém  ob do b í  s e  v yt v o ř i l a  v ys ok á  p op tá vk a  p o  m í s tn í c h  
j í d e l n á ch  s  t r a d ičn í  k ub á ns ko u  k uc h yn í .  B yl  t o  výs l e d e k  v ys o k é  
z aměs tn a nos t i  ž en ,  k t e r é  n emě l y  d o s t a t e k  čas u  n a  p ř í p ra v u  t r ad ičn ích  
p o kr mů ,  a  p ro to  j e  z ača l y v í c e  a  v í ce  k up ov a t .  N yn í  j e  v  t é t o  o b l a s t i  
v e lk é  mn ož s t v í  vyh l á š e n ýc h  r e s t au r a c í  a  p oh os t in s tv í  n ab í z e j í c í ch  
t r ad ičn í  ku b áns kou  ku c h yn i ,  k t e ré  n e j e nž e  ko nz e r vu j í  k ub á ns ko u  
k u l tu ru ,  a l e  t a k é  o  n i  ob oh a c u j í  m í s tn í  k u l t u r u  a me r i c ko u .  
V  ob do b í  n e j vě t š í  v ln y k u b á n sk ýc h  p ř i s těh ov a l ců  s e  s t a l o  Mi ami  
j e dn í m  z  ne j r yc h l e j i  s e  r oz rů s t a j í c í c h  mě s t  v  c e l ýc h  S p o je n ýc h  s t á t e ch .  
C o  v í c e ,  do c h áz e l o  z d e  k  n a p r os t ém u  z ak o t v en í  šp aně l š t i n y j a k o  
n e jp ouž í v aně j š í ho  j az yk a ,  c ož  ve d l o  k  c e l é  řa dě  p ro b l émů  s  půvo dn ími  
o b yv a t e l i ,  n e v yj í ma j e  těž k os t i  n av az u j í c í  n a  r yc h l ý rů s t  mě s t a ,  ať  už  
š lo  o  p ro b l ém y s e  z a j i š těn ím  d os t a t ečn é  k a n a l i z ačn í  s í tě  ne bo  
k r imi n a l i t ou .  
Vě t š i n a  p ř i s těh ova l ců  p ře dp ok l á d a l a ,  ž e  j e  j e j i c h  p o b yt  v e  
S po j e n ýc h  s t á t e ch  p ouz e  doča sn ou  z á l ež i t o s t í  a  p r o t o  s e  v e l k á  čás t  
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z  n i c h ,  a  t o  p řed e vš ím  těch  z  poz dě j š í c h  v ln ,  od mí t a l a  na uč i t  a n g l i ck y.  
Mě l i  z a  t o ,  ž e  v  o b l a s t i  s  t ak ov ým  m nož s t v ím  ku b án sk é ho  a  h i s p áns k ého  
o b yv a t e l s t va  s e  v e  s v ém  ro dn ém  j az yc e  d o m lu v í  v šu d e .  N e j těž š í  b yl a  
j az yk o v á  b a r i é ra  p ře d e vš í m  p ro  s t a r š í  o so b y,  t y  s e  a l e  n a  d r u ho u  s t r an u  
m oh l y o b r á t i t  n a  něk oh o  z e  sv ýc h  b l í z k ýc h  a  p ře d e v š ím  dě t i  p ak  
pů s ob i l y  j a k o  sp o l eh l i v í  t l um očn í c i .   I  p ře s to  z n a lo s t  an g l i c k éh o  j az yk a  
m oh la  n a po mo ci  k  z í sk án í  d a l ek o  l e pš í ho  p os t a v en í  a  p rá c e .  J i ž  v  r o ce  
1 9 62  b yl o  v  M ia mi  v yb u d o vá no  c en t r um  p r o  v ýu k u  a n gl ič t i n y. 81 
O t áz k a  j az yk o v é h o  v z dě l á v án í  b yl a  p ře d e vš í m  z de  r e vo lučn í  a  mě l a  
d o pa d  na  z b yt e k  Sp o j e n ýc h  s t á tů .  V  o b l a s t i  D ad e  Co un ty  j i ž  n a  p očá tk u  
l e t  š ed e sá t ýc h  z ača l  ve  šk o l á ch  r e vo lučn í  vz dě l áv a c í  j az yk o v ý p l á n .  
N e j enž e  z de  b yl y v yučo v á n y a n g l ič t i na  p r o  š p aně l sk y h o v o ř í c í  dě t i ,  a l e  
i  na op a k  š p aně l š t i n a  p ro  an g l i c k é  r od i l é  ml uvč í .  Š l o  o  j ed e n  z  vůbe c  
p r vn íc h  b i l i n gv á ln í c h  vz dě l á v ac í ch  p r o gr a mů  p ouž i t ýc h  v e  Sp o j en ýc h  
s t á t e ch .  P o  s e dmi l e t ém  p ouž í v án í  s e  s t a l  vz o r em  p ro  z av á děn í  d a l š í ho  
v yučo v a c í ho  j az yk a  n a  os t a tn í c h  šk o l ác h  v  USA .  
C e l á  řad a  vz dě l áva c í ch  p ro gr a mů  b y l a  z a řaz ov á n a ,  d íky  p o p t á vc e  
m ez i  ro d ič i ,  p o  běž né m v yučo v á n í .  J e l i kož  ku b án š t í  ro d iče  
p ře dp ok lá d a l i ,  ž e  j e j i ch  s e t r v án í  na  a m e r i ck ém  ko n t in e n tě  j e  p ouz e  
d očas n é ,  c h tě l i  z a j i s t i t  s v ým  dě t em  mož no s t  t a ko v éh o  vz dě l án í ,  j a k ého  
b y d o s á h l y n a  K u bě  t a k ,  ab y s e  m o h ly  p o  n á v r a t u  n a  os t r ov  z a řad i t  do  
běž n é  k ub án sk é  spo l ečn os t i .  Š l o  o  da l š í  z pů s ob  z a ch ov á n í  ku l tu rn ího  
vědo mí ,  a l e  t a k é  na p r os t é  i z o l a c e  o d ,  v  d a n é  lo k a l i tě  pův o dn í ,  am er i ck é  
k u l tu r y.  P r o  t yt o  i n s t i t u c e  se  vž i l  sp o l ečn ý n á z ev  l a s  e s c u e l i t a s  
c u ba na s 82.  N a  t omto  mí s tě  n e l z e  opo m en ou t  a n i  f ak t ,  ž e  mnoho  
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s ou k ro m ýc h  š k o l  pů s ob í c í ch  půvo dně  n a  K ubě  s e  po  c a s t ro vs k ém  
p ře v ra tu  p řes un u l o  p ře d ev š ím  d o  ob l a s t i  M a l é  H av a n y.  M e z i  ně  p a t ř i l a  i  
n e j z n ámě j š í  j ez u i t s k á  šk o l a ,  k t e r ou  n a v š těv ov a l  j ak o  c h l ap e c  i  s ám 
F i d e l  C as t r o .    
I  p ře s to  zů s t a l a  šp a ně l š t i na  j ed n ím z  h l a vn íc h  z na ků  k u b án sk é  
k om un i t y,  j a k ým  s e  v yz n ačov a l i  p ro t i  pův od n ím  o b yv a t e lům  ž i j í c í m  n a  
úz e mí  M i ami .  V  ob c ho d e ch  a  n a  v e ře j n ýc h  p r o s t r an s t v í c h  j i  b yl o  a  j e  
m ož n é  s l yš e t  a  d íky  n á p i sům  i  v i dě t  v š ud e .  Ku b án sk á  kom un i t a  s i  v e l mi  
úz ko s t l i vě  s t řež i l a  s vo u  k u l t u rn í  i d en t i t u  a  t ak  j i ž  o d  š e d es á t ýc h  l e t  
vz n i k a l y o r ga n iz a ce  a  s po lk y s n až í c í  s e  p ř i po mí na t  a  u ch o vá v a t  t r ad ičn í  
p r vk y k u b án sk é  ku l t u r y.  J e dn ím  z  t a k ov ýc h  s po lků  by l a  o r ga n iz ac e ,  
věnu j í c í  s e  p ře de vš í m ku b án sk é  h i s t o r i i  a  u c ho v áv á n í  k ub á ns k é  id e n t i t y  
p r os t ře dn ic tv í m  růz n ýc h  k u l t u rn í c h  a  s p o l ečen sk ýc h  a k t i v i t ,  C r uz a d a  
E d uc a t iv a  Cu ba n a  z a l ož e n á  j i ž  n a  p očá t ku  š e d es á t ýc h  l e t  Dr .  M a r í a  
G ó mez  C a rb on e l l . 83 I  p r o t o  p ak  n ově  p ř í c hoz ím p ř i pa d a l  M al á  H a vana  
m no h em  v í c e  Ha v an o u  n ež  půvo dn í  h l a vn í  mě s t o  os t r ova  vz d á l en é  od  
F l o r i d y d e s í t k y k i lom e t rů .  T r a d ičně  s e  t ed y a ž  d o  d n eš n í c h  dnů  
u c ho v áv á  řa d a  k u l tu r n í ch  a k t iv i t .  A s i  n e j z n á mě j š í  j e  M ia mi  C a rn e va l .  
N a  k a rn e v a l u  p r ob íh a j í c ím  v  r o c e  1 983  p ro l é t a l a  n ad  d ave m  os l a vu j í c ím  
j e d en  z  n e jvě t š í c h  s v á t ků  h e l i k op té r a  s  n áp i s em  „ Mi am i  e s  p ar a  mi . “ 84 
N a  t omt o  s l o ga nu  j e  a s i  n e j l é p e  z ře t e l n é ,  j ak  s i l n é  p os t a v en í  z d e  
k u bá ns k á  kom un i t a  m á  a  i  t o  j a k  s i l n á  j e  v az b a  k ub áns k éh o  ex i l u  n a  
t u t o  l o k a l i t u ,  k t e r á  s e  s t a l a  j e j i c h  n ovým  d o mo v em .  D a l š í m  z  k u l t u rn í ch  
a k t iv i t  j s ou  ku l tu rn í  p á tk y.  K a ž d ý p o s l e dn í  p á t e k  v  mě s í c i  p r ob íh a j í  
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v  u l i c í c h  M al é  H av a n y,  p ře d e vš í m v  j e j ím  ce n t r u  n a  C a l l e  O ch o ,  t r h y,  
k d e  j e  mož né  v i dě t  růz n é  čás t i  k ub á ns k é  k u l tu r y.  J e  t o  d oz a j i s t a  j e d en  
z e  z pů so bů  j a k  s e  k ub á nsk á  ku l tu ra  k onz e rv u j e  a  j e  t o  j e d en  z e  
z a j í m av ýc h  e tn o lo g i c k ýc h  p r vků .  
V  n ep os l e dn í  řadě  b yl  h l a vn ím  po j í t ke m  k ub án sk é ho  ex i l u  s ys t é m 
o b c í ,  naz ýv a n ýc h  m u n i c i p io s  a  s j e dn o ce n ýc h  p o d  j e d no u  h l avn í  
o r ga n iz a c í ,  j í ž  b yl a  C ub a n  M un ic ip a l i t i e s  i n  Ex i l e .  Š lo  o  m al é  sp r áv n í  
c e l k y,  v  n i c hž  s e  s l učo v a lo  ob yv a t e l s t vo  j e dn o t l i v ýc h  ku b án sk ýc h  o b c í .  
N e š l o  o vš em  p ouz e  o  f un k c i  s p r áv n í ,  a l e  t éž  o  z a j i š těn í  s o c i á ln í ch  
v az e b  v  k až dé  in d i v i du á l n í  kom un i tě  a  p os k yt n u t í  p ř í p a dn é  po mo ci .  
N o vě  p ř í c hoz í  up r c h l í c i  s e  mo h l i  o b r a ce t  n a  p řed s t a v i t e l e  t é to  
m un ic ip i e  s  p r osb ou  o  p omo c  n e bo  p r o  z í s k án í  k on ta k tu  n a  něk oh o  z e  
z n á m ýc h ,  k d o  b y  j im  p omo c  mo h l  p os k yt n o u t .  Zár o v eň  v  r á mc i  
j e dn o t l i v ýc h  o b c í  b yl y  o pě t  v yt v á ře ny k u l tu r n í  a  sp o l eče n sk é  ak t iv i t y  
u tuž u j í c í  vz á j em né  vz t ah y m e z i  j e dn o t l i v ým i  č l e ny  a  z á r ov eň  
u c ho v áv a j í c í  pův od n í  t r a d i c e .  V  s amo tn ém  Mi am i  s e  poče t  těch t o  o b c í  
b l í ž i l  s t o  p a d es á t i . 85 Č as to  s e  k u l tu r n í  a k t i v i t y  v yu ž í v a l y j e d n ak  
k  uc ho v áv á n í  t r a d i c ,  a l e  p řed e vš í m k  z í sk á vá n í  f i n a nčn í ch  p ro s t řed ků  
p r o  po dp or u  j ak  p o l i t i c k ýc h  z á j mů  k om uni t y,  t a k  i  p ro  p od po ru  
p r o t i c a s t ro vs k ýc h  h n u t í .   
M a lá  H a v an a  s e  s t a l a  p ro  k ub á ns ko u  k o mu ni t u  h l av n í m c e n t r em,  
k d e  s e  d a lo  n a l éz t  v z á j em né  p o roz uměn í ,  a l e  t a k é  nos t a l g i c k á  p od ob a  
K u b y.  Zá r o v eň  a l e  a ž  d o  dn eš n í c h  dnů  f u n gu j e  j ak o  s t á t  v e  s t á tě  p ro t i  
z b yt k u  U SA .        
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4. Odraz problematiky v pramenech 
Běh e m  r ok u  1 95 9  ča s op i s  T im e  p r ez e n tu j e  vě t š í  mn ož s t v í  č l á nků  
věnu j í c í c h  s e  K ubě .  Žá d n ý z  uv e d en ýc h  t ex tů  s e  v ša k  n ev yj a d řu je  
k  o t áz c e ,  j ež  j e  z k ou m án a  to u t o  p r a c í ,  t ed y k  o t áz c e  up r ch l í ků .  
S e t k áv ám e  se  t ak  p ouz e  s  p oče t nou  sk up in ou  z p r á v  věnu j í c í ch  se  
p ře d ev š ím  růz n ým  m om en tům po l i t i c ké h o  ž iv o t a  F id e l a  Ca s t r a .   
4. 1. Rok 1960 
 
P rv n í  č l án e k ,  M es sa ge  f r o m  F id e l ,  v yš e l  v  p r vn ím  č í s l e  r o ku  1 960 ,  
a  z amě řu je  s e  na  u p r ch l ík a ,  k t e r ý m u s e l  z  K ub y o d e j í t  a  důvo d y,  j ež  
k  t om u  v e d l y.  N a v a z u je  n a  ud á l os t i  p ře d c ház e j í c í ho  r oku .  J ed na lo  s e  o  
a m e r i c ké ho  no v in á ře ,  J am e s e  C o e  Buc h a n an a ,  j e nž  p ra co v a l  p r o  de n í k  
M i ami  H e r a ld  a  k t e r ý o d e š e l  na  k on c i  r ok u  19 59  n a  Kub u ,  ab y s e  z de  
s e tk a l  s  po l i t i ck ým  věz něm  a  n a  z á k l adě  i n t e r wi ev  n a ps a l  č l án e k  o  
p omě r e ch  v  ku b án sk ýc h  věz n ic í ch .  S ám  Bu ch a n an  b yl  n i c m é ně  n ak on ec  
z a j a t  a  od v ez en  do  věz n i c e ,  k de  s t r áv i l  t ř i n á c t  d n í .  N á s l ed ně  po ds t ou p i l  
s ou dn í  p r oc e s  t rv a j í c í  d vě  h od in y,  d a l š í ch  20  min u t  s i  p ředs e d a j í c í  
s ou d c e  n e ch a l  n a  p os ouz e n í  věc i .  Výs l e d k em  z mí něn éh o  p ro c e su  b yl  
č t y ř s t r án ko v ý r o z su d ek  s h l ed á v a j í c í  Bu c h an a n a  v i nn ým  a  o d s uz u j í c í  j e j  
k  č t rn á c t i  l e tům  nu c e n ýc h  p r a c í ,  o vše m  s  po dmí nk ou ,  ž e  můž e  d o  24  
h o d in  o pu s t i t  o s t ro v .  Bu ch a na n  op us t i l  o s t ro v  běh em n ás l ed u j í c í c h  
d v an á c t i  ho d in  a  v r á t i l  s e  z pě t  do  M i am i ,  od ku d  oz n á mi l ,  ž e  j e ho  
z a tčen í  j e  z p r áv ou  F i d e l a  C as t r a  svě t u ,  ž e :   
„ va ro v án í  t i s k u ,  j ak  k u bá ns k é mu  ta k  za hr an ičn í m u ,  ž e  m us í  h rá t  d l e  
C as t ro v ý c h  pra v id e l ,  j i n a k  u v id í . “ 86 
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D a lš í  č l á n ek  t ýk a j í c í  s e  s l ed ov a n é  p r o b l em at ik y j e  svěd e c tv í m o  
t e l e v i z n ím  p ře no su  r oz h ov o ru  s  F id e l em  C as t re m.  Běh e m  t oh o to  
r oz ho vo r u  C as t r o  oz n ámi l ,  ž e  am b asá d y S p o j e n ýc h  s t á tů  a m e r i ck ýc h  a  
Š p aně l sk a  p om á ha j í  z as t án cům  C as t r ov y o p oz i c e  up r ch nou t  z e  z emě .  Po  
t omt o  oz n ám e n í  mě l  š pa ně l sk ý v e l vys l a n e c  J u an  P ab lo  d e  Lo j e n d i o  
v r az i t  do  t e l e v i z n íh o  s t ud i a  s  v ýk ř i k em ,  ž e  b yl  p om lu ven .  N á s l ed ně  b yl  
v yk á z á n  z  Ku b y a  s t e j ně  j ak o  Buc ha n a n  mě l  d o  d v ace t i  č t y ř  h o d in  
o p us t i t  o s t r ov .  Zmí něn ý m e d i á l n í  hum bu k  d á l e  po kr ačo v a l  i  smě r e m 
k  ve lv ys l a n e c tv í  U S A.  P r o to  b yl o  o p uš těn í  z emě  n av rž eno  
W as h in g t on em ,  p ře s ně j i  s t á tn í m  s ek r e t á řem  Ch r i s t i a ne m  H e r t r em ,  i  
a m e r i c ké mu  v e l v ys l a n c i  P h i l i p u  Bo ns a i 87.   
U ž  v  d a l š ím  v yb r a n é m č l á n ku  s e  a l e  d oz v íd ám e ,  ž e  s e  ve l v ys l a n ec  
Bo n s a i  p o  dv ou  mě s í c í ch  v r á t i l  z pě t  d o  H a v an y.  Dů l ež i t ou  i n fo rm a c í  
v  t omt o  č l á nk u  j so u  ov š em  i  jm é na  d v ou  v ýz n am n ýc h  k ub á ns k ýc h  
v o j e ns k ýc h  o s o bn os t í ,  v ys l a n c e  n á mo řn íc h  s i l  Mi gu e l a  P on s  Gu iz e t y a  
v o j e ns k éh o  v ys l a nc e  A n ge l a  S a av e dry ,  k t e ř í  r ez i gno v a l i  a  pož á d a l i  o  
a m e r i c k ý a z yl .  
Č l á n ek  z  25 .  č í s l a  z p ro s t řed ko v ává  v e ře jn os t i  p ř í běh  m už e ,  
M a t th e w a  Ed w a rd a  D u k e a 88,  k t e r ý  o d vá ž e l  l e t ad l e m  d o  ex i l u  k ub á nské  
o bčan y.  J e ho  l e t ad l o  b yl o  ov š em  o bk l íče no  a  Du ke  b yl  z as t ře l e n .  Mez i  
o s t a t n ím i  dů l ež i t ým i  i n fo rm a c em i ,  k t e ré  j s ou  v  t omt o  č l án k u  
u v e ře jněn y,  j e  i  p oče t  š e s t i  t i s í c  ku b án sk ýc h  p o l i t i c k ýc h  vězňů  
če k a j í c í ch  n a  z á ch ra n u  a  d á l e  p r ob lé m s  vp l ou v án ím  am e r i c k ýc h  l o d í  do  
k u bá ns k ýc h  v ýs o s t n ýc h  v o d .  T y mě l a  n a r uš i t  f r e ga t a  N or f o l k  a  z á ro veň  
i  am e r i c ká  po no r ka  S e a  P o a ch e r ,  na  k t e r ou  k ub á ns k á  p o b řež n í  s t r áž  
d o ko nc e  v yp á l i l a  svě t l i c i .  N a  t o t o  obv iněn í  am e r i ck á  v l á d a  r e a gov a l a  
z a t í m  po uz e  fo rm á ln ím  p ro t es t em .   
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D a lš í  z p r á v y b yl y u v e ře jněn y a ž  po  č t y ře c h  měs í c í c h .  V  s rp nu  ro ku  
1 9 60  Sp o j e né  s t á t y  v  t omt o  smě ru  t r áp i l  p ře de vš ím  p ro b l ém  C a s t ro v ýc h  
z ák r ok u  vůč i  ku bá n sk ým  c í rk v ím .  D r u h ý č l á n e k  j e  o vš e m z amě řen  
p ř ímo  n a  ž ad a t e l e  o  az yl .  Už  v  n áz v u  s a mot n éh o  č l án k u  j e  p ouž i to  
v e lmi  s i l n é  s lo vo  a  t o  Ex od us .  D ra m at i ck ý t i t u l e k  po d t r hu j í  i  d á l e  
v yl íče n é  i n f o rm a ce  b a r v i tě  po p i s u j í c í  z ás tu p y o bča nů ,  k t e ř í  ch tě j í  
o p us t i t  s vo u  z em.  I  p ře s to ,  ž e  am e r i cké  v e lv ys l a n ec tv í  u dě l ov a l o  k až d ý  
p r a c ov n í  d e n  2 00  v í z ,  b yl a  p o p t á vk a  n a t o l i k  v ys o k á ,  ž e  ž ad a t e l é  o  
v í z um  b yl i  n uc e n i  n a  ně j  ček a t  i  v í c e  n ež  d evě t  měs í ců .  N i cm é ně  do  
S po j e n ýc h  s t á tů  o dc h áz e l i  p ře de vš ím  v ys o k oš ko l s k y v z dě l a n í  občan é  a  
n a  K ubě  s e  j i c h  t e d y  n e d os t áv a l o .  P ro t o  C a s t ro  vyh l á s i l  z r uš en í  
d os a v ad n í ch  po vo le n í  a  z a v ed l  no v ý s ys t é m .  Kaž d ý,  k d o  b y c h tě l  o d e j í t ,  
m us e l  v yp l n i t  p odr o bn ý d o t az n í k  o  s v ém  o so bn ím  v l as tn i c tv í .  Z  t oh o  
v yp l ýv á ,  ž e  v  p ř í p adě ,  ž e  b y  s e  d a n ý č l ověk  ne v r á t i l  z pě t  d o  z emě ,  m oh l  
s i  s t á t  j eh o  m aje t e k  p on e c h a t  a  t ím  z í s k a t  n áh ra d u  z a  od c ho d  
k v a l i f i k ov an ýc h  p ra c o vn íc h  s i l .  
P os l e dn í  č l á n ek  uv e ře j něn ý d e s á t é ho  ř í j n a  i n f o rmo v a l  o  v ýs t u pu  
C a s t ra  p ře d  G en e rá l n ím  s h r om áž děn ím  OS N ,  kd e  d a l  j a s ně  na  vědomí  
s vě t u ,  ž e  s e  p ř i k l án í  n a  s t r an u  S ově t s k éh o  sv az u .  N á s l e d ně  a me r i c ké  
v e lv ys l a n e c tv í  n a  K u bě  oz n ám i lo ,  ž e  z d e  j s ou  s t á l e  č t y ř i  t i s í c e  o bča nů ,  
k t e ř í  n a  os t ro vě  p ra c u j í ,  a  b yl o  b y v h o d né ,  ab y s v é  r o d in y p o s l a l i  z pě t  
d o  s t á tů .  Zá r ov eň  d op o ruč i l o ,  ab y o bčan é  sp o j en ýc h  s t á tů  n ap ř í š tě  
n e c e s to v a l i  n a  K ubu .   
4.  2. Rok 1961 
 
V  po lo v ině  l ed n a  1 9 61  in f o rmo v a l ,  v e lmi  o b r az ně ,  s vé  č t en á ře  
ča s op i s  T im e  o  s i t ua c i ,  j ež  s e  od e h rá l a  p řed  am e r i c k ým  v e l v ys l a n e c t v ím  
v  H av a ně .  U v ád í  po p i s  c e l é  s i t u a c e ,  k d y s e  sk up i n a  ku bá n sk ýc h  o bčanů  
d om á h a l a  u dě l e n í  v í z a ,  k t e r é  b y j i m  p om oh lo  k  od c ho du  z e  z emě .  J so u  
p o p i s ov á n i  j a ko  o so b y p o t řeb né ,  v o l a j í c í  na  ú ředn ík y a m e r i c ké  
a m b as ád y s  p ro sb ou  v  oč í ch :  
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„ A l e  v y  j s t e  t e n  hum á nn í  nár od!  V y  j s t e  t en  h u má nn í  n áro d! “ 89 
Š l o  o  r e ak c i  p r ez i d en t a  E i s en ho we r a ,  k t e r ý  v yh l á s i l  v e šk e ré  
p ře r uš en í  d ip l om at i c k ýc h  s t yků  s  Ku bo u .  C as t r o  n ás l e dně  o d vo l a l  s v ýc h  
j e d en á c t  ú ře dn í ků  k u bá ns k éh o  v e l v ys l a n ec tv í  v e  Sp o j enýc h  s t á t e c h  a  
v yh l á s i l ,  ž e  s t e jn ý  p oče t  m á  o d e j í t  i  z  am e r i ck é ho  v e lv ys l a n e c t v í  n a  
K u bě .  Am e r i c k é  z a s to up e n í  o vš e m  op us t i l o  am ba s ád u  v  p ln ém  p oč t u .  
N á s l e d ek  b yl  p ro  k u bá ns k é  obča n y f a t á l n í .  J ak  u v ád í  t ýd e n í k ,  j e n  z a  
p os l ed n í  t ýd e n  p ře d  to u t o  ud á l os t í  z í sk a l i  ob yv a t e l é  K u b y c e l k em 
5 2  0 00  v í z .   
O b do bn á  r e a k ce  n á s l e do v a l a  i  v  j i n ýc h  s t á t e c h  a m e r i c k éh o  
k o n t i ne n t u ,  kd y H a i t i ,  G u a t em al a ,  Dom in i k án sk á  r ep ub l ik a ,  a l e  t ře b a  i  
P e ru ,  r oz v áz a l y d i p l om at i c k é  vz t ah y s  o s t r ov n ím  s t á t e m.  
N á s l e dně  t ýd e n í k  i n fo rm uj e  sv é  č t en á ře  o  ak t iv i t á ch  k ub án sk é  
e mi g r a c e  v  Mi a mi ,  k t e r á  p ř i p r a vov a l a  o db o j ov ou  s ku p i nu  p ro t i  
C a s t ro v i .  I  p ře s t o ,  ž e  t a t o  sk up in a  b yl a  c v iče n a  j a k  n a  F l o r idě ,  t ak  
v  Gu a t e ma l e ,  b yl a  j e j i ch  od bo jo vá  č i nn os t  m no hd y n e ú spě š n á .  T ak  b yl o  
v  j e dn om  z  řad y r yc h l e  z in s c en ov a nýc h  p ře l íče n í ,  k t e r á  s e  od e h rá l a  
p o  n eú spě šn é  a k c i ,  k d y  b yl o  k u b án sk ou  a r m ád ou  z a j a t o  až  40 0  
b o j ov n í ků  C as t r ovy  o p o z i ce ,  od so uz en o  9  os ob  z  t é to  sk u p in y k  t r e s tu  
s m r t i .  Pův od ně  s e  c h tě l a  ku b áns k á  v l ád a  z b a v i t  p ře de v š ím  h l av n ích  
p ře ds t a v i t e lů  z m íněn éh o  o db o j e ,  a l e  t i  s í d l i l i  v  M i ami ,  s l ož en í  
z  b ýv a l ýc h  k u b á nsk ýc h  o bča nů .  N icm é ně  po  š es t i  měs í c í ch  a k t i vn í c h  
b o jů  d o ch áz e l o  k  p os tu pn ém u  up ad án í  en tuz i a smu  n a  s t r a ně  C as t ro v y  
o p oz i ce .  J ed na k  byl a ,  j a k  uv á d í  t ýd e n ík ,  p ře svědče n a  o  m al é  a k t i v i tě  
a m e r i c ké  v l á d y,  j e d n ak  gu e r i l l a  pů sob í c í  n a  k ub á ns ké m ú z e mí  p ř i š l a  o  
v e lk é  mn ož s t v í  z b r a n í  a  v  n e po s l ed n í  řa dě  s e  j im  t a k é  ne po d a ř i l o  
p ře v és t  ku b án sk ou  a r m ád u  n a  sv ou  s t r a n u .  N em al ý p o d í l  n a  vš e c h  těch to  
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u d á l os t e c h  mě l a  i  f i na nčn í  o t áz k a  c e l é  věc i ,  p r o tož e  pod p or a  op oz ičn í  
a r m ád y d o s a h ov a l a  v ýš e  a ž  1 3 5  00 0$  mě s íčně 90.  P os l ed n í  z á sa h  všem 
těm to  a k t i v i t á m  z pů so b i lo  z p ře t r h án í  d ip lom a t i ck ýc h  v z t a hů  S po j e n ýc h  
s t á tů  s  Ku bo u  a  z r uš e n í  l e t e ck é  d op r avy  m e z i  těm i to  s t á t y .   
V e lmi  z a j í m av ý p ř í p ad  k ub á ns k é  em ig r a c e  j e  z a c h yc e n  v  č l án ku  
z  ún o r a  1 9 61 .  Hla v n ím  a k té r em  j e  z d e  H er m an  Ma r k s ,  pův od ně  
a m e r i c k ý o bča n ,  k t e r ý s e  v  r o c e  19 57  s t a l  s t o up e n c em  C a s t ra  a  o d eš e l  
z e  Sp o j en ýc h  s t á tů ,  k d e  b yl ,  a l e  j i ž  v  p řed e š l ýc h  l e t e c h  něko l i k r á t  
s ouz e n ,  z a  růz n é  t r e s tn é  č i n y.  N á s l e dně  s e  s t a l  k a p i t á nem  a  b yl  p ově řen  
z ab ez pečov a t  ch od  v yk o n á v á n í  r oz s ud ků  s mr t i .  Úča s t n i l  s e  t ak  až  2 00  
těc h to  z pů so bů  v ýk o nu  „ p r á v a “ ,  a  p r o t o  z í s k a l  p řez d í vk u  „ řez n í k “ .  
Lo g i c k ým  dů s l ed ke m  b yl a  r e a k c e  Sp o j e n ýc h  s t á tů ,  k t e r é  j e j  z b a v i l y  
s t á tn íh o  o bčan s tv í .  M a r ks  ov š em  z a  n e ob j as něn ýc h  o k o l no s t í  v  kvě t n u  
1 9 60  o pus t i l  o s t ro v  a  p om o cí  l o d i  s e  p ře p r av i l  n a  F l o r i du ,  o d kud  
n á s l ed ně  up r ch l  d o  M ex i ka .  Do p ad no u t  s e  h o  p od a ř i l o  až  o  d es e t  měs í ců  
p oz dě j i ,  k d y  b yl  u věz něn  v  N ew  Y o rk u  z a  n ed ov o l e né  v n ik n u t í  n a  úz e mí  
c i z í ho  s t á tu .  V  d obě ,  k d y b yl  č l á n e k  z v e ře j něn ,  am e r i c k ý  so ud n í  s ys t é m 
t e p r v e  řeš i l ,  j a k  bud e  s  M a rk s em  n a l ož en o .  U v až o v a lo  s e  o  v yh o š těn í  z e  
z emě  a  t o  buď  d o  M ex i ka  č i  z pě t  n a  K u bu .     
V  d a l š ím  s l ed ov a né m  č l á nk u  s e  ame r i ck ý č t e n á ř  mo h l  d oz vědě t  
j e dn a k  p oče t  K ub án ců ,  j ež  s e  d os t a l i  do  S po je n ýc h  s t á tů  z a  ob do b í  
p r vn íc h  dv ou  l e t  po  n as to l e n í  C a s t ro va  r e ž im u  n a  Ku bě ,  t e n to  p oče t  b yl  
o d ha do v án  n a  4 5  t i s í c  o so b ,  dá l e  j e  z d e  uv e d en  po mě r  up r c h l í ků ,  k t e ř í  
s e  z  c e l ko v éh o  poč t u  do s t a l i  d o  Spo j en ýc h  s t á tů  pom o cí  „ un us ua l  
t ra ns po r t “ 91,  a  t en  j e  s t a no v en  na  2  300 ,  a l e  t ak é  j e  z d e  u v ed e n  j eden  
z  d a l š í ch  do j e mn ýc h  p ř í pa dů  bo j e  j edn o t l i v c e  s  p ř í r od ou  a  p o l i t i ck ým  
p ře svědče n ím .  J e dn a lo  se  o  t ř i a dv a ce t i l e t éh o  ml a d í ka  J e su s e  R af a e l a  
S a av e d ru  a  j eh o  o  t ř i  ro k y s t a r š í ho  p ř í t e l e  Fé l ix e  Mo nt an u  E c h ev a r r iu ,  
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k t e ř í  d lo uh o  sn i l i  o  m ož n os t i  o d e j í t  z  r od n éh o  o s t ro v a  d o  p ro sp e ru j í c í  
z emě .  N ezů s t a l o  p o uz e  u  s nů  a  Ec h e v ar r i a  s e  z ača l  uč i t  p i l o to va t  
l e t a d l o .  V  b řez nu  1 9 61  s e  r oz ho d l i  k  u sk u t ečněn í  l e tu ,  a l e  l e t a d l o  po  
d v ou  ho d i ná c h  l e tu  h a v ar ov a l o  n ed a l e k o  Ba h ams k ýc h  o s t ro vů ,  p r o tož e  
E c h ev a r r i a  n i kd y p ře d t ím  n e l e tě l  z a  šp a tn é ho  poča s í  a  t e n to  n ed os t a t ek  
v e  s v ýc h  s c h op nos t ec h  z a p l a t i l  ž ivo t em.  S a av e d ro v i  s e  p od a ř i l o  l e t  
p řež í t  a  n a  os t r ově ,  n a  k t e ré m  z t ro sko t a l i ,  s e s t av i l  p r ov iz o r n í  p l a v id lo ,  
s e  k t e r ým  s e  s pu s t i l  n a  o ce á n .  P l u l  s e d m dn í ,  až  b yl  t ř i  m í l e  o d  b řehů  
M i ami  Be a ch ,  z a ch r á něn  p ob řež n í  s t r áž í .  N ás l ed ně  b y l  p ře v ez e n  do  
n e mo c n i c e ,  kd e  mu  b yl o  p o sk yt n u t o  l é k a ř sk é  oš e t řen í ,  a l e  t ak é  s e  z d e  
z a  po mo ci  s es t e r  n auč i l  z á k l ad n í  s l ov n í  z áso bě .   
M no h em  dů l ež i tě j š í  z p r áv u  o  a k t iv i t á c h  ku b áns k é  kom un i t y v e  
S po j e n ýc h  s t á t e ch  p os k yt l  č l á n ek  z  po s l e dn í ho  b řez n ov éh o  č í s l a  z  ro ku  
1 9 61 .  T e n  s ez n am uj e  č t e ná ře  o  s e tk án í  d vo u  h l av n í c h  u sk up en í  
v  ku bá ns k é  ko mu ni tě ,  k t e r á  s e  s e tk a l a ,  ab y s e  do ml uv i l a  n a  sp o l ečné m 
j e dn á n í  vůč i  C as t ro vě  K ubě .  J e dn a l o  s e  o  Re vo lu t io n ar y D e m o c r a t i c  
F r o n t ,  j e j ímž  p řed s t a v i t e l e m  b yl  M a nu e l o  V a ro na ,  a  R e vo l u t io na r y  
M ov e m en t  o f  t h e  Pe o p l e ,  j ež  z as tu po va l  M a no lo  R a y.  V ýs l ed ke m  to ho to  
j e dn á n í  b yl o  v yt v o ře n í  K ub á ns k é  re v o l učn í  r ad y,  k t e r á  mě l a  s t a tu t  
k u bá ns k é  ex i l ov é  v l á d y.  T a t o  r a da  z vo l i l a  j a ko  v e do u c í  o so bu  op oz ičn í  
v l ád y J os é  Mi ró  Ca r d on a ,  h a v an sk ého  p r áv n í k a ,  t e n  b yl  s i c e  C a s t r em 
j me no v án  n a  poz i c i  p rv n í ho  p ře ds e d y  v l ád y,  a l e  z d e  v yd rž e l  p ouz e  3 9  
d nů  a  n á s l ed ně  ode š e l  do  emi g r a c e .  C a rd on a  mě l  s vů j  pos t  z a s t áv a t  
p o uz e  do  v ýs l e dků  p rv n í c h  d em ok ra t i c k ýc h  v o l e b ,  v e  k t e r ýc h  n e mě l  
k a nd id ov a t .  O poz ičn í  v l á da  s i  d a l a  z a  ú ko l  o b no ve n í  ku b án sk é  ú s t av y  
z  r ok u  19 40  a  e k on om ic k ýc h  v a z e b  se  s t á t y  m i m o  komu ni s t i c k ý  b l ok ,  
n a v r ác e n í  ko n f i s kov a n éh o  m aj e tk u  a  vyh l á š e n í  d em ok r a t i c k ýc h  v o l eb  do  
1 8  měs í ců  od  v í těz s tv í  n a d  C as t r ov ým  r ež im em .  N a  d ru h ou  s t r a nu  j e  
v  č l á nk u  v yč í t á no  n o vě  vz n i k l é  op oz ičn í  v l ádě  n e se s t a ve n í  ko nk r é t n ího  
p l án u  p ro  po t l ačen í  r ež imu ,  k t e r ý d o pos ud  n a  o s t ro vě  p a nu je .  J ako  
p r o t i pó l  j so u  z de  k l ad e n y j e d n o t l i v é  p ř í k l a d y  a k t i v i t  gu e r r i l l y ,  
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pů s ob iv š í  v  ho rs k é  o b l a s t i  po ho ř í  Es c am b r a y a  m a l ý  p oče t  vo j áků ,  
2  50 0 ,  k t e ř í  mě l i  b ýt  p o už i t i  p r o t i  d v ous e t t i s í co v é  k ub á ns k é  a rm ádě .  
N á s l e du je  v yp r á věn í  dv ou  gu e r r i l l ov ýc h  vůdců ,  j imž  s e  p od a ř i l o  
z  o s t r ov a  up r ch no u t .  T i  po p i su j í  s i t u ac i  n a  Ku bě  t ak ,  ž e  z ás ob ov án í  z e  
s t r a n y  k u b á nsk é  ko mu ni t y v  U S A  se l h áv a l o  a  čas to  b yl o  z ab a v en o  
k u bá ns ko u  a rm á dou .  N a p ro t i  t om u  v i d í  v e l k ý p o t e n c i á l  v  k ub á ns k ém 
v e nk ov sk é m  o b yv a t e l s t vu ,  k t e r é  j e  p od l e  n i c h  n a k l oněno  s t r aně  
gu e r r i l l y ,  j e  z k l amá n o  r ež im em  p an u j í c í m  n a  Ku bě  a  b y l o  b y p o z i t i v ně  
n a k l oněno  m ož n é  po l i t i ck é  z měně ,  což  a l e  o poz ičn í  ex i l ov á  v l á da  n eumí  
p o už í t  v e  svů j  p ro spěc h .     
N á s l e du j í c í  č l án e k  p a k  uv á d í  d a l š í  p ř í k l ad  p ře běh l ík a ,  t e n ,  ač  b yl  
půvo dně  n a  s t r aně  Fu l ge n c i a  Ba t i s t y ,  p řeš e l  n a  C as t r ov u  s t r a nu ,  ab y 
n á s l ed ně  u t ek l  z e  z e mě  do  em i g r a c e  v  M ex ik u .  J ed na lo  se  o  J os é  P a rd o  
Ll a d u ,  k t e r ý b yl  o b l íb e n ým  r á d iov ým  m o d er á to r em a  b yl  j e d n ím 
z  v ed ou c í c h  p ředs t a v i t e lů  Hn u t í  2 6 .  če r v e nc e .  
O v š em  v  p růběhu  d u bn a  1 96 1  s e  od eh r á l y b o j e  v  Zá to ce  S v in í ,  na  
něž  r e a gov a l  i  am e r i c k ý t i s k .  T ýd e n ík  T im e  t yt o  ud á lo s t i  sh rn u j e  
v  pomě r ně  o bs áh lé m  č l á nk u  z  2 8 .  d u bn a .  Za  t yt o  u d á l os t i  b yl a  
o d po vědn á  i  ku b áns k á  kom un i t a  v e  Sp o j e n ýc h  s t á t e ch ,  k t e r á  s e  n a  n í  
p o d í l e l a .  J e j í  p ře ds t av i t e l  J os é  Mi r ó  C a r do n a  s e  k  c e l é  věc i  v yj á d ř i l  
t a k to :   
„ N ed á vn é  p ř i s t á n í  n a  Ku bě  b y l o  v e  s ku t ečn os t i  p ře de v š ím  do dá n í m 
z ás ob  a  p od po ry  n aš im  v l as t e n cům,  k t e ř í  n a  K ubě  u ž  mě s í ce  b o j u j í .  
S  po l i t o v án ím  p ř i z ná v á me  t ra g i c k é  z t rá t y  v  ma lé  j e d no t ce  d r ž í c í  
p os ta v e n í .  T a to  j ed no t ka  b o j ov a la  s e  s o vě t s k ý m i  t a n k y  a  
dě l o s t ře l e c t v e m ,  za t í m co  b y l a  n apa d án a  rus k ý mi  l e t ou n y  M I G –  
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u d a tn os t ,  j e ž  u m ož n i l a  vě t š í  čá s t i  n aš í  s k up i n y  d osá h no u t  p oh o ř í  
E s ca m br ay .“ 92 
T ýd e n í k  d á l e  p op i s u j e  c e lo u  s i t u a c i ,  j ak o  n a p r os t é  z k l a m á n í ,  j ak  
p r o  k ub á ns ko u  ko mu ni t u ,  t a k  p r o  Sp o j e n é  s t á t y .  J i ž  d ř í v e  s e  
p ře dp ok lá d a l o ,  ž e  S po j e n é  s t á t y  p r o ve d ou  ú to k  n a  Ku bu .  T a to  m yš l e n k a  
b yl a  p o dp o řen a  v ýp o věďm i  p a r t yz á nů ,  k t e ř í  b o j ov a l i  v  h o rs k é  o b l a s t i  na  
K u bě  a  k t e ř í  n á s l ed ně  po  sv ém  ú těku  d o  Sp o j en ýc h  s t á tů  p op i so v a l i ,  ž e  
k u bá ns k é  o b yv a t e l s tv o  j e  n a k l oněn o  m yš l e n c e  z měn y v l á d y a  ž e  t e d y  
b u de  m ož n é  p ro v és t  p ře v r a t  v í c e  mé ně  p ok l id no u  c es t ou .  Út ok  b yl  
v yv o l á n  p o  to m,  c o  mě l a  b ýt  ú d a jně  n ap a de n a  am e r i c k á  s t í h ačka  
k u bá ns k ým i  l e t a d ly .  N á s l e dně  s e  p řed s t a v i t e l é  ku b án ské  ex i lo v é  v l á d y  
s e š l i  s  p řed s t av i t e l i  C IA  n a  F l o r i dě ,  a b y v yj e d n a l i ,  j ak  b ud e  s i t u a ce  
d á l e  p ok r ačo v a t .  D l e  t ýd e n í ku  b yl i  n ás l ed ně  p řed s t av i t e l é  ex i l ov é  v l ád y  
o b k lo p en i  a ge n t y  a  z  W a sh in g to nu  mě l i  b ýt  v ys l á n i  dv a  s p e c i a l i s t é  n a  
p r ob le m at i ku  vz t a hů  s  La t i n s ko u  A m e r i ko u 93,  a b y  j e  u k l idn i l i .  
V  nočn í ch  ho d i ná ch  p ak  do š lo  k  v yl o děn í  v  Zá t o c e  Sv i n í .  Roz ho dn u t í  
v yl o d i t  s e  p r ávě  n a  t o mt o  mí s tě ,  b yl o  d l e  p ře ds t a v i t e lů  k ub án ské  
k om un i t y  z n ačně  n e šť as tn é .  J e de n  z  ku b án sk ýc h  p l uko v n íků  R am ón  
Ba r q u í n  k  t om u  poz n a m en a l :  
„ Má  j en  v e l i c e  úz ko u  s i l n i c i  a  z á k la dy  ž e l ez n i c e  od  p l áže  d o  J a gü e y  
G r an d e  … ….  V zd á le n os t  24  m i l  s  ba ž in a mi  p o  ob ou  s t ra ná c h  a  m os k y t y ,  
m o s ky t y ,  m os k y t y .  T a to  b až in a  na b í z í  i  j i s t o u  v ý ho du  –  n e mů ž e t e  b ý t  
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 „ T h e  r e c e n t  l a n d i n g  i n  C u b a  w a s  i n  f a c t  a  l a n d i n g  m a i n l y  o f  s u p p l i e s  a n d  
s u p p o r t  f o r  o u r  p a t r i o t s  w h o  h a v e  b e e n  f i g h t i n g  i n  C u b a  f o r  m o n t h s .  
R e g r e t f u l l y ,  w e  a d m i t  t r a g i c  l o s s e s  a m o n g  a  s m a l l  h o l d i n g  f o r c e .  T h e  f o r c e  
f o u g h t  S o v i e t  t a n k s  a n d  a r t i l l e r y ,  w h i l e  b e i n g  a t t a c k e d  b y  R u s s i a n  M I G  
a i r c r a f t — a  g a l l a n t r y  w h i c h  a l l o w e d  a  m a j o r  p o r t i o n  o f  o u r  p a r t y  t o  r e a c h  t h e  
E s c a m b r a y  M o u n t a i n s . “  
Cuba: The Massacre. TIME, 28. 4. 1961, vol. 77, no. 18, s. 23 – 33 
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n a pa de n i  z  bo k u .  T o  a l e  n e m á  ž ád ný  v ý z na m :  Mů ž e t e  b ý t  do s ta t ečně  
s na dn o  i  za s ta v e n i . “ 94  
V  Zá to c e  Sv in í  s e  v yl o d i lo ,  d l e  č l á nku  1 30 0  mužů 95,  v yc v ičen ýc h  
v  Gu a t e ma l e .  V  t é to  v yl oďov a c í  sk up ině  b yl i  z a s t ou p en i  j e dn a k  ž o l dn é ř i  
z  Ni k a ra gu i ,  a l e  t éž  mn ož s t v í  o s ob  ku b án sk é ho  ex i lu  a  t o  i  p ro to ,  ž e  
S po j e n é  s t á t y  s e  ob á v a l y n e ga t iv n í  r e a k c e  So vě t s k éh o  s v az u  a  sn až i l y  
s e  vz b ud i t  do j em,  ž e  j d e  o  i n v az i  v ed e no u  p r ávě  s a motn ým  k u b áns k ým  
ex i l em .  Mě l o  j í t  o  r yc h l e  p r ov e d en ou  a k c i ,  j ež  mě l a  v yv o l a t  so l i d a r i t u  
n a  s t r aně  ku b án sk ýc h  o bča nů ,  k t e ř í  s e  mě l i  p ř i d a t  k  ú to ku  p ro t i  
o s t r ov n ím u  r ež im u .  O p ak  b yl  a l e  p r a v do u  a  u  k ub á ns k ýc h  o bča nů  
v yv o l a l  p ře sně  o p ačn ý p o s t o j  a  t ak  s e  o b yv a t e l é  o s t ro v a  p os t av i l i  p ro t i  
v o j á kům ,  k t e ř í  p r ov á dě l i  i nv az i  n a  o s t r ov  a  t i  b yl i  n ás l ed ně  po r až en i .  
D v a  dn y p o  v yl o děn í  v  z á to c e  r e a gov a l a  ex i lo v á  v l á d a  n a  c e lo u  
s i t u a c i  o bv iňo v án ím  C IA  z  n ek oo r d in o va no s t i  po s t up u  p r o t i  ku b án ské  
a r m ádě .  Úd a j ně  mě l a  ex i l ov á  v l á d a  d i s po no v a t  v e l k ým  m n ož s tv í m  o sob  
p ř ímo  n a  úz em í  os t r o v a ,  k t e r é  b yl y  o c h o t n y  o k a mž i tě  z asá h no u t .  J e l i kož  
o vš e m  n e doš lo  k  ž á d n é  d oml uvě  a  o f i c i á ln í  a m er i ck á  mí s t a  o  t ak ov ou  
p om o c  n ep ož ád a l a ,  t yt o  j e dn o tk y  v  k ub á ns k é  sp o lečn os t i  n e b yl y  
p o už i t y .  V  č l á n ku  d á l e  n ás l e du j e  po p i s  n ek oo rd in ov an os t i  a  r oz po rů  
m ez i  s am otn ým i  f r a k c em i  k ub á ns k éh o  e x i l u .  J e  z d e  po uk áz á no  j e dn ak  
n a  f a k t ,  ž e  vě t š i na  p ře d s t av i t e lů  těch to  f r a k c í  b yl i  v e  s k u t ečn os t i  na  
p očá t ku  s t ou p en c i  C a s t ra ,  a l e  ná s l e dně  op us t i l i  z emi .   
K o n ečně  p a k  č l án ek  c e l ou  s i t u a c i  h odn o t í  j ak o  n ev yd a ře n o u  a k c i  a  
k r i t i z u j e  ne ko o rd ino v an os t  j e dn o t l i v ýc h  s ku p in ,  k t e r é  s e  n a  n í  po d í l e l y .  
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 „ I t  h a s  a  v e r y  n a r r o w  r o a d  a n d  a  r a i l r o a d  b e d  f r o m  t h e  b e a c h  t o  J a g ü e y  
G r a n d e  . . . . . .  a  d i s t a n c e  o f  2 4  m i l e s ,  w i t h  s w a m p  o n  b o t h  s i d e s  a n d  
m o s q u i t o e s ,  m o s q u i t o e s ,  m o s q u i t o e s .  T h i s  s w a m p  o f f e r s  s o m e  a d v a n t a g e s —
y o u  c a n ' t  b e  f l a n k e d .  B u t  i t  m a k e s  n o  d i f f e r e n c e ;  y o u  c a n  b e  s t o p p e d  e a s i l y  
e n o u g h . “  
Cuba: The Massacre. TIME, 28. 4. 1961, vol. 77, no. 18, s. 23 – 33 
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N e jvě t š í  dů s l e d ek  o vš e m  d op a d l  n a  s a m otn é  č i n i t e l e  kub á ns k é  ex i l ov é  
v l ád y a  k u b á ns ko u  k o mu ni t u ,  n eb oť  vě t š i n a  z  n i c h  z t r a t i l a  něko ho  z e  
s v ýc h  p ř í b uz n ýc h ,  ať  už  sk onč i l i  v  ku bá ns k ém  věz en í ,  n e bo  b yl i  
v yh l á š e n i  z a  n ez věs tn é .  
Č l á n ek  v yd a n ý mě s í c  po  v yl o děn í  v  Zá t o c e  S v in í  ho v o ř í  o  d a l š í  
v lně  k ub á ns ké  emig r a c e ,  k t e r á  b yl a  n o vě  t vo řen a  d u cho v en s t v em.  J e  
o vš e m  s  p od iv em ,  ž e  i  kd yž  s e  kub á nš t í  občan é  p os t a v i l i  n a  s t r an u  
r e ž im u  p r o t i  a rm ádě  v yl o d i vš í  s e  na  j e j i ch  úz e mí ,  c e l á  řad a  těc h t o  
o bčanů ,  s t e j ně  t ak  j a ko  k l é ru s ,  s e  roz ho d l a  t a k é  o d e j í t  z e  z emě .  D le  
t ýd e n ík u  b yl a  vě t š i n a  p a lu bn íc h  l í s t ků ,  ať  už  n a  l odě  č i  d o  l e t ad e l ,  
b ez n adě j ně  v yp r o dá n a  a  t o  v  p ř í p adě  s po l ečno s t i  P a n  A m e r i c an  až  n a  
č t y ř i  měs í c e  d op ře d u .  Ov š em  t yt o  l í s t k y n e b yl y  s k u p ov án y p o uz e  
k u bá ns k ým i  obča ny,  a l e  i  občan y S po j en ýc h  s t á tů .  Těch  s e  v  d obě  p o  
v yl o děn í  v  Zá to c e  S v in í  mě l o  po d l e  t ýd e n í k u  n a ch áz e t  j e š tě  z h ru ba  30 0  
a  d a l š í  sk up in a  n e c e l ýc h  p ad e sá t i  b yl a  u věz něna  v  ku b án sk ýc h  
věz n i c í c h .  A m er ič t í  občan é  b yl i  v yz v á n i ,  ab y o s t r ov  o p us t i l i  v  co  
n e jk r a t š ím  in t e r va l u .  N i c mé ně  p ok u d  s i  u vědo mím e ,  ž e  l e t a d l a  
o d l é t a j í c í  z  Ha v an y j e dn ou  t ýd ně  mě l a  k a p a c i tu  z h ru ba  š ed e s á t i  v o ln ýc h  
m í s t ,  j e  p ro c en to  am e r i c k ýc h  o bča nů  v  po ds t a tě  z an e db a t e l n é  a  ž e  t ed y 
n a  p r v ém mís tě  z em i  opě t  o po uš tě l i  j e j í  s a mot n í  o bča n é .   
Zá r o v eň  s e  z  č l á nk u  d oz v íd ám e ,  ž e  n a  Ku bě  běh em v yl o děn í  
ex i s t ov a l y s k u p iny  o s o b ,  k t e r é  s ym p at i z ov a l y s  m yš l e nk ou  z měn y 
r e ž im u ,  a l e  n e do vo l i l y  s i  o t ev ře ně  s e  k  t é to  m yš l e n ce  h l á s i t ,  k vů l i  
t e ro r u ,  k t e r ý n a  Kubě  ex i s t ov a l .  
J e š tě  v  s r pn ov ém v yd á n í ,  t ed y č t y ř i  mě s í c e  po  vyl o děn í  j e  
p o p i s ov á n  t e r o r ,  j enž  n a  K ubě  p a no v a l .  Zá ro v eň  s e  z d e  z miňu j e  p ř í pa d  
o sm i  m užů ,  k t e ř í  m us e l i  op us t i t  S p o j e n é  s t á t y  a  b yl i  p os l án i  z pě t  n a  
K u bu  j a ko  „ p r i so ner s - fo r - t r a c t or s  t e am “ 96,  n a  Mi ams k é  l e t i š tě  s e  s  n imi  
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p ř i š l i  roz lo uč i t  d av y k u b án sk ýc h  e mig r a n tů  a  c e l á  ud á lo s t  s e  n e ob eš l a  
b ez  v e lk é  v l n y e m o c í .  Zá r o v eň  s e  a l e  dvěm a  m užům z  t é to  sk up i n y 
p o da ř i l o  u p r c hn ou t  a  t a k  n eo pu s t i l i  úz e mí  S po je n ýc h  s t á tů .  B yl i  v š ak  
k u bá ns ko u  ex i l ovo u  k omu ni to u  oz n ače n i  z a  z b a bě l c e .   P ro t i  t é to  
u d á l os t i  j so u  z d e  d o j em ně  l íče n y o s u d y těc h ,  k t e ř í  z  o s t ro va  u t í k a l i  a  
j e j i ch  m a r t yr i a ,  j ež  z až í v a l i  běh em  ček á n í  n a  az yl .  
N á s l e du j í c í  měs í c  b yl i  č t e n á ř i  t ýd e n ík u  T i m e  ob ez ná m en i  s  t r i s t n í  
s i t u a c í ,  v  n í ž  s e  n a c h áz e l a  F lo r i d a ,  b yl o  t om u  t ak  d ík y v e l ik ém u  
m nož s tv í  ku b án skýc h  e m i g r a n tů ,  k t e ř í  s em  n e us t á l e  p ř i c h áz e l i  a  t o  
v  poč t u  až  15 00  os ob  k až d ý t ýd e n .  S i tu a c e  s e  v yh r o t i l a  na to l ik ,  ž e  
p ře ds t a v i t e l é  s t á t u  F l o r i da  j ed n ak  vo l a l i  o  f i na nčn í  po mo c  z e  s t r an y 
v l ád y v e  W a sh i n g to n u ,  a l e  t ak é  ž ád a l i ,  a b y b yl a  k u b áns k ým  o bča nům 
p os k yt n u t a  p r á ce  na  úz emí  c e l ýc h  S po j en ýc h  s t á tů .  B yl o  t o  z pů so b eno  
t ím ,  ž e  s a mot n é  mě s to  Mi ami  v  d an é m  o bd ob í  v yk a z o v a l o  až  11  000  
n ez amě s t na n ýc h .  I  k d yž  j i ž  o d eš l o  n a  40  0 00  up r ch l íků  d o  s e v er n í ch  
s t á tů ,  p ře ds t a v i t e l é  s t á tu  F lo r i d a  p ře d po k l ád a l i ,  ž e  b y mě l o  od e j í t  
m no h em  vě t š í  p r o ce n to  těc h to  os ob ,  i  p r o to ,  ž e  n a  s ev e ru  z emě  b y mě l y  
l e pš í  m ož no s t i  p r o  z í sk á n í  mí s t a .  B yl a  sn a h a  o  t o ,  a b y  s e  u p r ch l íků  
u j a l a  k omu ni t a ,  k t e r á  b yl a  u s íd l e n a  na p ř í k l a d  v  N e w  Y or k u  a  mě l a  z de  
j i ž  z  d ř í vě j š í  do b y v yt v o ře no u  c e l k em  s t a b i l n í  po věs t .  D á l e  m oh l i  t a k é  
o d ch áz e t  d o  m í s t ,  k d e  b yl  m a l ý  p oče t  j i ž  d ř í v e  u s íd l e n ýc h  K u b á n ců .  
T a ko v ý s t a v  b yl  na p ř í k l a d  v  Bos to nu ,  kd e  mě l o  v  r o ce  1 9 61  b yd l e t  n a  
3 0 0  K ub án ců ,  z  n i c hž  vě t š i n a  z au j ím a l a  n a  sp o l ečens k ém  ž eb ř íčku  
v ys o k á  p os t a v en í .   
I  k d yž  j s ou  v  č l á nku  l íčen y těž kos t i ,  j i m iž  p r oš l a  vě t š i n a  e m i g r an tů  
p ř i  sn az e  z a b yd l e t  s e  v  n ov ém  p r os t ře d í ,  j ak o  p ř í k l ad  j so u  z d e  l íčen i  
p ře d ev š ím  ku b án š t í  l é k a ř i ,  k t e ř í  mě l i  v e  s vě tě  vž d y d o b r o u  r ep u t a c i ,  a  
t o ,  j ak ým i  těž k os tm i  m us e l i  p r o j í t ,  n ež  j im  b yl a  u dě l en a  n os t r i f i k a c e  
j e j i ch  t i t u lů  a  p ov o l e n í  k  v yk o n á v án í  l é k a ř s ké  p r o f es e ,  b yl  j e j i ch  
p ř í s t up  k  no v ému  ž i vo t u  v  c i z í  z emi  p oz i t i v n í .  T ak  j ak  t o  v yj á d ř i l  
n a p ř í k l ad  j ed e n  z  o s lo v en ýc h  l ék a řů :  
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„ Js e m  rá d ,  ž e  mo hu  z no v u  z ač í t .  –  n en í  t o  sn ad n é ,  a l e  j e  t o  l e pš í ,  
n e ž  b ý t  t a m .“ 97 
4.  3. Rok 1962 
 
V  du bn u  ro ku  19 62  v yd á v á  t ýd e n í k  z p r á v u  o  t i s í co v ce  z a j a t ců ,  k t e ř í  
s e  d o  k ub á ns k éh o  věz e n í  d os t a l i  po  n e ús pě šn é m  v yl o děn í  v  Zá to c e  
S v in í .  R ok  po  z m íněn é  ud á l os t i  s  n imi  b yl  v  t i ch os t i  v  Ha v a ns k é  h l a vn í  
věz n i c i  v yk o n án  p ro c e s .  T oh o  s e  účas t n i l i  p ouz e  z a j a t c i ,  v e ře jn os t  b yl a  
z  j ed ná n í  v yl o učen a ,  t a k  s e  o  p ro c e su  n ed oz vědě l i  a n i  p ř í buz n í  
o bž a l ov an ýc h .  O  l íče n í  m oh l i  i n f o rm ov a t  po uz e  no v in á ř i ,  k t e ř í  b yl i  
r e ž im em  p ro věře n i ,  a  j e j i ch  z p r áv y b yl y  z n ačně  c e nz u ro v an é .  
D oz v íd á me  s e  p r o to  p ouz e  t o ,  ž e  s t á t n í  z ás tu p ce  pož a do v a l  dv a  t yp y  
t r e s tu  a  t o  t r e s t  sm r t i  a  od ně t í  sv ob o d y v e  v ýš i  d v a ce t i  l e t .  Č l ánek  
o vš e m  d á l e ,  j a ko  u ž  p o  něko l ik á t é  p ře d t ím ,  u t v rzu j e  č t en á ře  o  
p o l i t i c ké m  p řes vědče n í  F i d e l a  C a s t r a  j ak o  s to up e nc e  M a rx i s t i ck o  –  
Le n i n s k é  i d eo lo g i e .  
N á s l e du j í c í  v yd á n í  s v é  č t e n á ře  už  a l e  s e z n am uj e  s  v ýs l e dky p r o c e s u  
t a k ,  j a k  j e  s á m  C as t ro  v yh l á s i l  v e  své m  t e l ev i z n ím  v ys t o u pe n í .  Běh em 
ně j  p r oh lá s i l ,  ž e  z a  j e dn o t l i v é  věz ně  pož a du je  f i n a nčn í  od šk od n é  a  t o  v e  
v ýš i  d v ac e t i  pě t i  t i s í c  am e r i c k ýc h  d o l a rů  z a  j e dn o t l i v é ho  vo já k a  a  
pě t i s e t  t i s í c  am e r i c k ýc h  d o l a rů  z a  v e l i t e l e .  V  p ř í p adě ,  ž e  n eb ud ou  
v o j á c i  v yměněn i  za  f i n a nčn í  ho to vo s t ,  b ud ou  od so uz e n i  n a  t ř i c e t  l e t  
těž k ýc h  p r a c í . 98   
O  d a l š í c h  os ud e ch  z a j a t ců  s e  d oz v í d ám e  až  v  z á ř i j o v ém  v yd á n í ,  kd y 
j e  v  j e dn om  z  č l án ků  k rá tk á  z mí nka  o  s ku t ečno s t i ,  ž e  J am es  B .  
D o no v an ,  t oh o  času  k onz u l  OS N ,  o d l e tě l  n a  K ub u ,  a b y z de  v yj e d n a l ,  j ak  
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b u de  d á l e  na lož e no  s  věz n i .  Za  z a j a t c e  mě l a  b ýt  z ap l ace n a  d oh r om ad y 
čá s t k a  v e  v ýš i  š ed es á t i  dv ou  mi l i ónů  am e r i c k ýc h  d o l a rů . 99  
V  z á ř i  do c h áz í  k  d a l š í m  ak t i v i t ám  n a  s t r a ně  k ub á ns ké h o  ex i l u .  
N e jp r v e  s e  v yl oďu j e  ex i lo v á  s ku p in a  A lp h a  6 6  u  k ub án sk ýc h  b ře hů ,  
j e j i ch  m i s e  s e  a l e  n ez d a ř í .  J i ná  ex i l ov á  sk up i n a  s e  po k us i l a  un é s t  
l e t a d l o  z  Co s t a  R i cy ,  a b y j e j  p ouž i l a  p r o t i  ku b án sk ým  r a f i n é r i ím ,  n a  něž  
c h tě l i  sh od i t  bo mby.  A l e  i  t a to  a k c e  b yl a  o d h a l e na  a  j e j í  p r ov e d en í  s e  
n ez d a ř i l o .  N e j dů l ež i tě j š í  b yl  o v š em  po s t o j  o f i c i á ln í ch  mí s t  ku bá ns k éh o  
ex i lu ,  o s ob ,  j ež  s e  v e lk ou  mě r ou  po d í l e l y  n a  n e š ť as tn é m  v yl o děn í  
v  Zá to c e  S v in í ,  k t e r é  s e  d om áh a l y f i na nčn í  p od po r y z e  s t r a n y S p o j en ýc h  
s t á tů  a m e r i ck ýc h .  T a t o  p od po r a  b y  mě l a  b ýt  a l e s poň  t a k ov á ,  j akou  
p os k yt u j e  S ově t s k ý  s v az  C as t r ov i .  V  t om  p ř í p a dě  b y p a k  b yl a  e x i lo vá  
v l ád a  s c ho pn a  v yt vo ř i t  t ak ov é  z áz e mí ,  ab y b yl o  m ož n é  s v r hn ou t  
C a s t ro vu  m o c .  Po dp o r y s e  j im  o vš em v  t ak ov é m mn ož s tv í  n ed os t áv á  a  
t a k  s e  na ko n e c  Va r o n a ,  j ak o  p ředs t a v i t e l  k ub á ns ké ho  ex i lu ,  p ř i k l á n í  
k  m yš l e n c e  t oh o ,  ž e  b y  p r o  ně  b yl o  m n o he m  v ýh o d ně j š í ,  a b y j e  S p o j en é  
s t á t y  n e c h a l y z c e l a  s am os t a t ně  v és t  j e j i c h  od bo jo vo u  č i nn os t .  
S n ah y o  s v rž en í  C a s t ra  a  v yt v á řen í  j ed no t l i v ýc h  p l ánů  ov še m 
n e b yl o  p o t l ačen o  a n i  po  n e ga t i vn í m p ř í s t u pu  ex i lo v é  k u bá ns k é  v l ád y  
k  pos to j i  S po j e n ýc h  s t á tů .  V  p růběhu  ř í j n a  mě l o  do j í t  k  p uč i  n a  F id e l a  
C a s t ra .  C e l á  a k ce  b yl a  z osn o vá n a  od b o jo v ým i  s ku p i nam i  a  mě l a  b ýt  
p o dp o ře n a  č l e n y k u b án sk é  a rm ád y.  N a k on e c  b yl  t en to  ko mp lo t  o dh a l en  
a  o b v iněn í  ko o rd i ná t o ř i  c e l é  ak c e  do s t a l i  v ys o k é  t r e s t y .  I  k d yž  o f i c i á ln í  
k u bá ns k á  mí s t a  o  c e l é  u d á l os t i  m lče l a ,  b yl a  p o t v rz e n a  p r á vě  z á s t up c i  
ex i lo v é  v l á d y a  u p rc h l ík y,  j ež  vš e  p ops a l i  do  d e t a i lů .   
4.  4. Rok 1963 
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N a  p očá t ku  r ok u  1 9 63  s ez n am uj e  t ýd e n í k  sv é  č t e n á ře  s e  s i t u ac í  
v  r ám ci  l e t e ck é ho  p r ov oz u  m ez i  K ubo u  a  o s t a t n ím i  s t á t y  a m e r i c k ého  
k o n t i ne n t u .  Do po su d  l é t a l y  p r a v i d e ln é  s po j e  m ez i  Kub o u  a  vě t š i n ou  
s t á tů  ko n t i ne n t u  a  t o  vče tně  M i ams k éh o  l e t i š tě .  V  p růběh u  r ok u  o všem 
d oš lo  k  poz as t av e n í  l e tů  a  Ku bu  b yl o  m ož n o  o pu s t i t  j en  p r os t ře dn ic tv í  
l e t ov é  l i n k y m e z i  K ub ou  a  M ex ik em .  O pr o t i  d ř í vě j š ím u  ob do b í  s e  
n e j ed na lo  p ouz e  o  j e dn osmě r n ý  p r o v oz ,  kd y l e t a d l a  b yl a  z a p lněna  
o bčan y o s t ro v a ,  k t e ř í  s e  r oz h od l i  s vo u  z em  op us t i t  a  j i ž  s e  ne v r á t i t .  
N a o p ak  s e  z  M ex ika  v  p růběh u  p ře d chá z e j í c í ho  ro ku  v r á t i l o  až  na  50 00  
o so b .  P ře ds t av i t e l  C IA  J oh n  A.  M cC oe n  k  t o mut o  poč t u  p oz n a me n a l ,  ž e  
p ř i b l i ž ně  t i s í c  pě t  s e t  těch to  l i d í  z í sk a lo  b o jo v ý  v ýc v ik .  V yv s t a l  t e d y  
n áz o r ,  ž e  j ed in c i ,  k t e ř í  o po uš tě l i  K u bu ,  b yl i  po t e n c i á l n í mi  š p ió n y.  
U v e d en é  tv rz en í  j e  v  č l á nk u  d á l e  r oz v í j en o  n a  p ř í k l a d ec h  j ed no t l i v ců ,  
d o pus t i v š í c h  s e  z a  u p l yn u l é  o bd ob í  ně j a k é  t e r o r i s t i ck é  ak t iv i t y .  Za  d a l š í  
n e b ez p eč í  j e  uv á děn o  i  m nož s tv í  obča nů  z e  s t á tů  La t in sk é  Am e r i k y,  
p ře d ev š ím  s e  mě l o  j e dn a t  o  ml a dé  s tud e n t y,  k t e ř í  s e  n a ch áz e l i  n a  Ku bě ,  
k d e  n e j e n  ž e  m oh l i  b yt  z as l e p en i  k r á s ou  t r op i c k éh o  so c i a l i smu ,  a l e  
m oh l i  t ak é  z í s k a t  bo jo v ý v ýc v i k .  T a c í  s e  mě l i  n á s l ed ně  v r a c e t  do  s v ýc h  
s t á tů ,  a b y z d e  f u ngo v a l i  buď  j ak o  šp i ón i  n e bo  p o t en c i on á ln í  p a c ha t e l é  
t e ro r i s t i c k ýc h  č i nů .   
V  kvě t nu  s e  v  Mi am sk ém  p ř í s t a vu  vyl o d i l o  běh em  j e dn o ho  t ýd n e  
d a l š í c h  75 0  up r c h l í ků .  N eb yl i  z da l eka  po v až o v án i  z a  t e r o r i s t y  t a k ,  j ak  
t om u  b yl o  v  p řed eš l ém  č l á nk u .  N a op a k  po sk yt l i  am e r i c k é  ve ře j no s t i  
v ýp o věď  o  k on t ra s tu  ž i vo t a  na  os t ro vě  a  roz d í l u  t oh o ,  j a k  b yl  
p r ez en to v án  p řed s t a v i t e l i  So vě t sk éh o  s v az u ,  p r o t i  t omu ,  j a k  ž i l i  řad ov í  
o bčan é .  N as t a v en í  ž iv o tn í  ú r ov ně  b yl o  z c e l a  od l i š né  p r o  s amo tn é  
o bčan y o s t r o va  a  p ro  p ř í ch oz í  ze  So vě t s k éh o  sva z u .  U pr c h l í c i  
c h a r ak t e r i z o v a l i  t en to  roz d í l  n ap ř í k l ad  t a k to :  
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„ … Ku ba  j e  b lá z i ne c , …  n aš i  ru š t í  ‚ e x p e r t i ‘  ž i j í  j a ko  p án i ,  m y  
K ub án c i  ž i j e me  j a ko  o t r o c i . “ 100 
V  po lo v ině  r ok u  se  s i t u a ce  v e  vz t ah u  m ez i  S po je n ým i  s t á t y  a  
k u bá ns k ým  e x i l em p r o měňu j e  a  j e  v n ím án a  o d l i šně .  O d  u d á lo s t í  
v  Zá to c e  Sv in í  p o k l es l a  důvě r a  v  k ub á ns ko u  ko mu ni t u  a  j e j í  
p ře ds t a v i t e l é  z ača l i  j e dn a t  n a  s vo u  v l as t n í  pě s t .  K až dý č i n  k u bá ns ké  
ex i lo v é  v l á d y n a v íc  do  z n ačn é  m í r y o v l ivňo va l  i  e ko nom ik u  S po je n ýc h  
s t á tů  ne bo ť  a me r i ck á  bu rz a  r e a gov a l a  v e l mi  c i t l i vě  n a  k až do u  z p r ávu  
k u bá ns k éh o  ex i lu  o  a k t i v i t á c h ,  k t e r é  n a  o s t ro vě  p r o v ádě l i .  N av í c  
v  če rv nu  b yl i  k onečně  v yměněn i  z a j a t c i  z  b o jů  v  Zá to c e  Sv in í  a  t o  
v  poč t u  1  11 3  os ob  z a  c e nu  v e  v ýš i  p a de s á t i  t ř í  m i l i ónů  am e r i ck ýc h  
d o l a rů . 101  
O  d a l š í  t ř i  měs í ce  p oz dě j i  i n f o rmov a l  t ýd e n í k  o  j i né  s ku p i ně  
k u bá ns k ýc h  o bča nů ,  k t e ř í  o pu s t i l i  o s t r o v  a  po  s t r a s t i p l né  c e s tě  n a  l od i  
p ln é  z k až e n éh o  rus k éh o  m as a ,  j ež  mě l o  z a  n ás l ed ek  o t r a v u  p os á dk y a  
d a l š í  z d r av o tn í  těž k os t i ,  s e  d os t a l i  p ře s  M ex ik o  d o  Sp o j e n ýc h  s t á tů .  
J e j i ch  p ře ds t a v i t e l e m  b yl  j e de n  z  č l enů  k ub á ns ké ho  od bo jo v éh o  hn u t í  a  
p o  p ř i s t án í  na  půdě  Sp o j en ýc h  s t á tů  am e r i c k ýc h  s e  v yj á d ř i l  t a k to :  
„N e c hc e m e  tu  j en  se dě t  a  j í s t  š un k u  s  v e j c i ,…  ch c e me  b o jo v a t .“ 102 
 
4.  5. Rok 1964 
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V  kvě t nu  r ok u  19 6 4  j ed e n  z  ku bán sk ýc h  r yb á ř ů  n a l ez l  v e l ké  
m nož s tv í  z b r an í .  Ku b án sk é  s dě l ov a c í  p r os t ře dk y o b v i n i ly  S p o j en é  s t á t y  
z  p ř í p r a v y d a l š í ho  ú to ku  n a  Ku bu .  T ýd e n í k  T i m e  ov še m  z a  i n i c i á t o r a  
těc h to  a k t i v i t  pov až ov a l  ku b án sk ou  ko mu ni t u  ž i j í c í  v e  S po je n ýc h  
s t á t e ch .  Ú d a jně  s e  mě l i  v  ob do b í ,  k d y b yl y  u  k ub á ns k ýc h  b ře hů  
o b j e v en y z b r aně  z t r a t i t  z  M i ami  a  j i nýc h  c e n t e r  s  ku bá ns ko u  p op u l a c í  
m la d í  l i d é ,  k t e ř í  p ro š l i  v ýc v i k em v  a m er i ck é  a r mádě  a  mě l i  b ýt  
d os t a t ečně  v yc v ičen i  p ro  m ož n ý b o j  n a  K ubě .  D le  t ýd e n í ku  z ača l a  
k u bá ns k á  k om uni t a  v yt v á ře t  ak t iv i t y  p r o  p ře vr a t  n a  os t ro vě  bez  věd omí  
S po j e n ýc h  s t á tů .  
 O  t ýd e n  p oz dě j i  s e  j i ž  z p r áv y o  a k t i v i t á ch  ku b án sk é  k om uni t y  
p o t v rz u j í .  D oš l o  k  v yl o děn í  ma l é  p os ád k y u  k u b án sk ýc h  b ře hů  u  P u e r to  
P i ló n .  Něk o l i k  h od i n  b o j ov a l a  sk up i na  s  k ub á ns ko u  a r má d ou ,  v yh l á s i l a  
s vo bo dn é  úz e mí  Ku b y,  a b y s e  n ás l ed ně  z t r a t i l a .  N ic mé ně  v  r e ak c i  na  
t u t o  ud á los t  s e  ex i l ov é  s ku p in y j a k o  Alp h a  66 ,  t he  R ev o l u t i on a r y  
M ov e m en t  o f  t h e  P e op l e  a  t h e  S e con d  N a t io n a l  F ro n t  o f  E s c amb r a y  
s po j i l y  a  p r o h l ás i l y ,  ž e  b ud ou  p r ov á dě t  d a l š í  mož n é  a k t i v i t y  p r o t i  
F i d e l u  Ca s t ro v i  a  j eh o  r ež i mu .  Pod p or u  mě l y  p o s k yt no u t  j ed no tk y 
K u b án ců  t r é no va n é  v e  s t á t e c h  C e n t r á ln í  Am e r i k y.   
V  p růběhu  k vě t na  p o kr ačov a l y d a l š í  a  d a l š í  a k t i v i t y  k u b án sk é ho  
ex i lu .  D ík y t om u  z ača lo  vz rů s t a t  z n ačn é  n a pě t í  m ez i  ku bá ns ko u  
k om un i to u  v  USA  a  F i d e l em  C a s t re m.  M an o l o  R a y,  j e d en  
z  p řed s t av i t e lů  ex i l ov é  v l ád y,  p r o h l ás i l ,  ž e  s e  b ud e  sna ž i t  o  v e šk e ro u  
p o dp or u  p ro t i c as t ro vs k ýc h  a k t i v i t  a  t o  p ř ím o  uv n i t ř  o db o j ov é ho  h nu t í  
n a  Ku bě .   
I  p ře s to  ž e  p ře ds t av i t e l é  ex i l ov é  v l ády  s l i bo v a l i  z měn y,  d o ch áz e l o  
k  da l š í m  p ř í p a dům,  k d y  o s t ro v  op ou š tě l i  ku b ánš t í  obča n é  pom o cí  
p r ov iz o rně  z b ud ova n ýc h  p l av id e l .  Běh e m če rv e n co v ýc h  os l a v  v ýr oč í  
H n u t í  2 6 .  če r ve n c e  s e  m oh la  d e s í t ka  a m e r i c k ýc h  n o v in á ř ů ,  poz va n ýc h  
a b y z d o kum e n t ov a l i  t u to  u d á lo s t ,  p ře s vědč i t  o  r e a l i tě  p a n u j í c í  n a  
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o s t r ově .  Ř ad a  os lo v en ýc h  m l ad ýc h  l i d í  n e v idě l a  p ř í l i š  v e l kou  
b u do uc no s t  v  r ež imu ,  k t e r ý v l á d l  n a  o s t r ově .  No v i n á ř i  s e  t a k é  s e tk a l i  s e  
s ku t ečn os t í ,  ž e  n a  o s t ro vě  zů s t a l y  ž en y,  k t e ré  s e  z de  c í t i l y  z c e l a  
o p uš těn é ,  p ro tož e  j e j i c h  p ř í b uz n í  j i ž  z e  z emě  o d eš l i .  
V  d ru hé  p o lo v i ně  ro k u  s e  o b j e vo v a l y z p r á v y o  a k t iv i t á ch  p ře d ev š ím  
j e dn é  s ku p i n y z  k u bá ns k é  k omu ni ty .  J e dn a l o  s e  o  R ev o l u t i on a r y  
R e co v e r y M o v e m en t .  Ta to  o r ga n iz a c e  b yl a  v e d e n a  v e t e r án e m  z e  Zá to k y  
S v in í  M a nu e l e m  Ar t i m em.  Vž d y s e  j e d n a l o  o  m al é  ú tok y,  k t e r é  b yl y  
r yc h l e  po t l ačen y k u b án sk ou  a rm ád ou .     
4.  6. Rok 1965 
 
V  p růběhu  ro ku  196 5  s e  s t á l e  čas tě j i  u k az o v a lo ,  ž e  d r obn é  ak t i v i t y  
o d bo j ov ýc h  h nu t í  p r o t i  ku bá ns k ém u r e ž im u ,  s t e jně  t ak  j ak o  n eu s t á l é  
ú p rk y k u b á n sk ýc h  o bčanů  z e  z emě  ne u s t a l y .  Zá r o v eň  by l o  s t á l e  v í ce  
p a t r n é ,  ž e  p l á n y,  k t e r é  mě l  F i d e l  C as t r o  na  z ačá tk u ,  s e  m u  z c e l a  ne d a ř í  
p r os a d i t .  C e l á  s i t u a c e  n ak on e c  v yú s t i l a  v e  s ku tečno s t ,  ž e  s e  Ca s t ro  
m us e l  z a v áz a t  k  t om u ,  ž e  p ro pu s t í  z e  z emě  v š e ch n y o s ob y m a j í c í  ve  
S po j e n ýc h  s t á t e ch  s v é  p ř í b uz n é ,  j ež  o  t u to  mož no s t  pož ád a j í .  I  p ře s t o  
C a s t ro  v  j ed no m z e  sv ýc h  p r os l ovů  h ř ím a l ,  ž e  v in a  n en í  na  s t r aně  K ub y,  
a l e  ž e  ko n e c  up rc h l i c t v í  uč i n i l y  p r á vě  Sp o j en é  s t á ty .  N a k o n e c  s e  
z av áz a l  k  o t e v ře n í  p ř í s t a vu  C am a r ioc a ,  k de  b ud e  ame r i ck ým  l o d ím  
p o vo l e no  p ř i s t á t  a  k d e  bu do u  po  do b u  48  h od in  moc i  v yu ž í t  p l n é  
k u bá ns k é  o ch r an y . 103  V e  S po j en ýc h  s t á t e c h  C a s t ro va  p r o h lášen í  
v yv o l a l a  v e lmi  s i l n ou  r ea k c i .  N as t a l a  o ba v a ,  ž e  j de  po uz e  o  
d ip lom a t i ck ý m a n év r ,  j ak  z í s ka t  ek on om ic k é  v ýh o d y j a k o  t omu  b yl o  
v  p ř í p a dě  z a j a t ců  ze  Zá t ok y S v in í .  P re z i de n t  J oh ns on  n ak o ne c  pož ád a l  
K o n gr es  Sp o j e n ýc h  s t á tů  o  po sk yt n u t í  p omo ci  v e  v ýš i  dva n á c t i  m i l i ónu  
a m e r i c k ýc h  d o l a rů  p r o  z ř í z e n í  p ro g r am u  n a  pom o c  up r c h l íkům.   
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Zá r o v eň  m é d i a  z ača l a  po uk az ov a t  na  f a k t ,  ž e  K u bu  j i ž  o pu s t i l y  
e l i t n í  šp ičk y s p o lečn os t i  a  v e  S po j e n ýc h  s t á t e c h  ž i j e  n a  33 5  00 0  
k u bá ns k ýc h  o bča nů .  P ro to  už  v  t é t o  d obě  po uk az u j e  t ýd e n í k ,  ž e  v l na  
C am a r i o ck ýc h  u p rc h l íků  b y mě l a  b ýt  t vo řen a  p ře de v š ím  n i ž š ími  
s lož ka mi  ku b án sk é  s p o l ečn os t i .  N av íc  c e s t a  l o d í  b yl a  i  v  t é t o  d obě  
v e lmi  n á ročn á  a  do  S po j e n ýc h  s t á tů  s e  t ou t o  c e s to u  pod a ř i l o  d op r av i t  
p o uz e  8  30 0  os ob .  P ře dp ok l á d a l o  se ,  ž e  a l e  d a l e ko  vě t š í  p ro c en to  
u p r ch l íků  s e  n a  oc eá n u  z t r a t i l o  n eb o  byl i  z as t ře l en i  k ub án sk ou  p ob řež n í  
s t r áž í .   
P o  d vo u  mě s í c í c h  o d  v yh l á š e n í  v o ln é ho  o d ch od u  z  Ku b y o s t rov  
o p us t i l o  n a  3 00 0  j e ho  o bča nů  a  b yl y  z n á mé  v ýp o věd í  u p r c h l í ků .  T i  
v yp r á vě l i  o  p ro b l em at i c e  s  o pu š těn ím  os t ro va .  V  p ř í s t a v u  b yl y  ča s to  
v e lk é  v ln y a  t ak  b yl o  v e lm i  těž k é  d o  roz bo u řen ýc h  v od  vp lo u t .  N i cm é ně  
j e dn o t l i v é  l odě  mě l y  b ýt  n u c e n y o p o u š tě t  o s t r ov  i  v  p ř í p adě  v e lk ýc h  
v ln .  T ak  d o ch áz e lo  k  čas t ým  k o l i z ím .  N ak on e c  t ed y  S p o j en é  s t á t y  
v yt v o ř i l y  l e t e c k ý m os t  m ez i  j e j i ch  úz e mím  a  úz emí m K ub y.  T e n  se  
s k l á da l  z e  dv ou  l e tů  d e nně ,  t y t o  l e ty  l é t a l y  š e s t  dn í  v  t ýd n u  a  mě l y  
k a p a c i t u  6 5  os ob . 104  K až d á  o so ba  po  sv é m  p ř í l e tu  na  Mia m sk é  l e t i š tě ,  
p řez d ív a n é  t h e  F r ee d om  H ou se ,  ob drž e l a  60  a m er i ck ýc h  d o l a rů  j ak o  da r  
o so bě  v  n ouz i  a  k až d á  ro d i n a  p ak  10 0  d o l a rů . 105 N a ko n e c  se  l e t ov ý řád  
u s t á l i l  n a  pě t  d nů  v  t ýd n u .  Za  p r vn íc h  24  dnů  o d  vz n ik u  s vo bo dn ýc h  
l e tů  b yl o  d o  S po j enýc h  s t á tů  do p ra v eno  2  50 0  oso b . 106 
4. 7. Rok 1966 
 
Pů l  r ok u  p o  z av e de n í  p r o g r am u  S vob o dn ýc h  l e tů  s e  uk áz a l o ,  ž e  
půvo dn í  od h ad  p oč t u  u p r ch l íků  b yl  p o mě r ně  m a l ý.  V  d ub n u  r ok u  19 66  
s e  j e j i ch  p oče t  od h ad ov a l  j i ž  n a  90 0  0 00  p r o t i  pův od n í mu  o dh a du  
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W as h in g t on u ,  k t e rý  p oč í t a l  s  an i  n e  s to  t i s í c i  u p r c h l í k y .  V  p ř í p adě ,  ž e  
b y K u b u  o pu s t i l  nec e l ý m i l i on  ob yv a te l ,  j ed na lo  b y s e  o  j ed nu  s e dmi nu  
c e l é  ku b án sk é  p op u l a c e .   
Běh e m  p r vn íc h  měs í ců  p ro g r a mu  op us t i l o  Ku bu  n a  1 4  0 0 0  j e j i c h  
o b yv a t e l .  Z  t oh o  j e dn a  t ře t in a  zů s t a l a  v  ob l a s t i  F l o r i d y  a  z b yt e k  
u p r ch l íků  s e  u s azu j e  v  ob l a s t e ch  j ak o  j e  Ne w  Y o rk ,  C h i c a go ,  Lo s  
A n ge l s  a  N e w O r l ea n s . 107  
V l na  up r ch l í ků  b yl a  n a t o l ik  v e lk á ,  ž e  c e l á  řa d a  z  n i ch  m us e l a  n a  
s v é  m í s t o  na  p a l ubě  če k a t  i  pě t  l e t .  P r o to  mn oh o  ku bá n sk ýc h  o bčanů  
v yh l e d á va lo  i  j i n é  z pů s ob y,  j a k  o pu s t i t  o s t ro v .  J e dn ou  z  mož no s t í  b yl o  
s t á l e  j e š tě  p ouž i t í  n ám o řn í  c es t y,  kd e  čas t ok r á t  d o chá z e lo  k  ún osům 
l od í .  D a l š í  ú no s y  s e  od e hr á v a l y i  n a  p a lu b á ch  l e t a d e l .  J e dn ím 
z  t ak ov ýc h  n e po v ed e n ýc h  ú n o sů  b yl  i  l e t  Fe r n an d a  Al v ar ez e  P e r ez e .  
T e n t o  l e t  o d l é t a l  z  l e t i š tě  v  S a n t i a gu  d e  Cu b a  a  n á s l ed ně  p o  vz l é t nu t í  
j e d en  č l en  p os ád k y,  A n ge l  Be t an c ou r t  C u e t o ,  d on u t i l  k ap i t á n a  k e  z měně  
l e t ov é ho  c í l e  n a  M i ami .  Běh e m  l e tu  p ro b í h a l a  k om un ik a c e  po sá dk y 
s  l e t i š těm v  a n gl ič t i ně ,  a  p ro t o  b yl  Be t a nc ou r t  po  p ř i s t án í  p řes vědčen ,  
ž e  s e  n a ch áz í  v e  Sp o j e n ýc h  s t á t ec h .  N á s l e dně  s e  a l e  uká z a lo ,  ž e  l e t ad l o  
p ř i s t á l o  n a  l e t i š t i  J o s é  M a r t íh o  v  H a v a ně .  Be t an co u r t  s e  s i c e  j e š tě  
p o ko uš e l  o  t o ,  a b y l e t a d l o  z no vu  vz l é t l o ,  a l e  n ak on e c  u p rc h l . 108 
P ř í běh  Be t an c ou r t a  b yl  d á l e  s l e do v án  c e l ý n á s l e du j í c í  mě s í c ,  k d y  
s e  m u  d a ř i l o  u n ika t .  N a ko ne c  b yl  o b j ev e n  v e  f r an t i š ká n sk ém  k l áš t e ře  
v  H av a ně  a  sp o l ečně  s  n ím  b yl o  z a j a t o  d a l š í c h  p a t n á c t  l i d í ,  k t e ř í  b yl i  
o b v iněn í  z  n ap om á h án í .  Vě t š i n a  z  ob v iněn ýc h  b yl a  o ds ouz ena  
k  d lo uh o l e t ým  t r e s tům  a  po uz e  d věma  mni c hům  s e  po da ř i l o  u p r ch nou t  
d o  ex i l u .   
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4. 8. Rok 1968 
 
D l ou hé  ob do b í  mlče n í  r oz v í ř i l  i n c i d en t  ku b án sk é  l od i  26  d e  j u l i o .   
J e dn a l o  s e  o  l oď  s  p r a v id e ln ou  t r a s ou  m ez i  H a v an ou  a  M on t re a l e m.  T u  
u n es l a  s ku p in a  č t y ř  v z b ou ře n ců ,  k t e ř í  z a j a l i  p os á dk u  a  s n až i l i  s e  u  
a m e r i c k ýc h  b ře hů  pož á d a t  o  p o l i t i ck ý a z yl .  P ob řež n í  s t r áž  p o  k onz u l t a c i  
s  o dp ovědn ým i  ú řed n í mi  mí s t y mě l a  K u b án cům  p om oc i .  K d yž  muž i  
v idě l i  p ř i j í ž dě j í c í  a m e r i c ké  p l av i d l o ,  p řes e d l i  d o  z á c h ra n n éh o  č l u nu  a  
v e s l ov a l i  smě r em  k  něm u.  Běhe m  to ho  s e  a l e  p od a ř i l o  p os á d c e  ku b án sk é  
l od i  o s vo bo d i t  a  z ača l a  n a j í ž dě t  do  z á c h ra nn é ho  č l unu .  N ež  s t i h l a  
p o b řež n í  s t r áž  j ak ko l i  z a r e a go v a t ,  po sá d k a  k ub án sk é  l od i  m už e  ž ád a j í c í  
o  a z yl  z a j a l a  a  v rá t i l a  s e  z pě t  n a  Ku b u .  T ím  c e l ý  i n c id e n t  n es ko nč i l ,  
p r o t ož e  o  dv a  dn y  p oz dě j i  mu se l a  po b řež n í  s t r áž  t u  s am ou  ku bá ns kou  
l oď  o c h r aňo v a t  v e  s v ýc h  v o d á ch  p ře d  n á j ez d y j a c h t y v ys l a n é  ku bá ns k ým  
ex i l em ,  a b y p o ms t i l a  muž e ,  k t e r ým  s e  n e po d a ř i l o  z í sk a t  am e r i c k ý a z yl .   
K  d a l š ím  t ak ov ým  i nc id e n tům  p a t ř i l y  i  ča s t é  ú nos y a m e r i c k ýc h  
l e t a d e l  z a j i šťu j í c í ch  s vo bo dn é  l e t y .  M no ho  z  n i ch  b yl o  u n e se no  těs ně  
p ře d  p ř i s t án í m n a  a m e r i c ké m ko n t i n en tě ,  k d y p o s á dk u  z ača l  o h r ož o v a t  
někd o  z  p as až é rů  z b r a n í  a  do má h a l  s e  c e s t y z pě t  do  H a v an y.  D l e  
t ýd e n ík u  s e  a l e  j e d n a l o  b uď  o  op i l é  j e d i n c e ,  ne bo  z v l áš t n í  o s ob y.  
N i cm é ně  po uk az ova l o  s e  i  n a  f a k t ,  ž e  běh em  ú no sů  ne b yl  d op os ud  n ik do  
z r aněn .  
4. 9. Rok 1969 
 
I  v  r o c e  1 96 9  do ch áz e l o  k  d a l š ím  a kc ím ,  k d y s e  k u b ánš t í  o bčan é  
s n až i l i  do s t a t  z  o s t r o v a .  To  i  p ře s t o ,  ž e  ex i s t ov a l  p r o g r am  sv ob od n ýc h  
l e tů .  P ok ud  s e  ch tě l i  do s t a t  n a  s ez n am o so b ,  j imž  b yl o  um ož něno  l e tě t ,  
m us e l i  od p r a co va t  j e d en  až  dv a  ro k y j a k o  z e mědě l š t í  dě l n í c i  b ez  n á r oku  
n a  mz d u .  N e n í  t e dy  d i v u ,  ž e  do c h áz e l o  k  d a l š í m  a  da l š ím  in c i d en tům 
j a ko  b yl a  s n a ha  a s i  s t o vk y K u b á n ců  op us t i t  z em i  t ak ,  ž e  s e  do s t an ou  n a  
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z ák la dn u  v  Gu a n t an a mu .  D ov n i t ř  j e  mě l  do s t a t  ř i d ič  ná k l ad n íh o  au t a .  
T e n  a l e  udě l a l  c hyb u  a  n a r a z i l  do  b u do v y s t r áž e .  U pr c h l í c i  n ás l e dně  
z ača l i  u t í k a t  a  čás t  z  n i c h  t u t o  ak c i  n e p řež i l a ,  p ro tož e  b yl i  z a s t ře l e n i  
k u bá ns k ým i  s t r áž n ík y.  
 
4. 10. Rok 1971 
 
V  z á ř í  19 71  oz n am uj e  t ýd e n í k  z p rá v u  o  uk ončen í  p r o g r a mu  
S vo bo dn ýc h  l e tů .  Mě l o  s e  t a k  s t á t  n a  z ák l a dě  p ro h l á še n í  F i d e l a  C as t r a  o  
m al é m poč t u  o s ob  z ap s an ýc h  n a  s ez na m  p ro  S vo bo dn é  l e t y .  A m er i ck ý 
t ýd e n ík  t u t o  z p r á vu  k v i to va l  v í c em éně  j a ko  poz i t i vn í ,  n e b oť  p ro g r am 
těc h to  l e tů  p od le  ně j  l im i to v a l  o so by z  j i n ýc h  s t á tů  La t i n s k é  A me r i k y  
v  emi g r a c i  do  Spo j en ýc h  s t á tů .  C e l ý p r o g r a m mě l  z a  do bu  s v éh o  
pů s ob e n í  s t á t  S po je n é  s t á t y  č t y ř i  m i l i ón y a m e r i ck ýc h  d o l a rů  a  mě l o  ho  
c e l ke m v yu ž í t  n e c e l ýc h  d vě  s tě  p ad es á t  t i s í c  o s ob . 109   
4. 11. Rok 1978 
 
V  p ros in c i  r ok u  1 97 8  p ř i n áš í  t ýd e n í k  T im e  s v ým  č t e n á řům  z pr á vu  o  
j e dn á n í ch  p ro b í h a j í c í c h  m ez i  F id e l e m  C a s t re m  a  p ře ds t av i t e l i  ku b án sk é  
e mi g r a c e ,  j e j i c hž  výs l e d k em  s e  mě l o  s t á t  p ro pu š těn í  po l i t i ck ýc h  vězňů .  
Věz n i  mě l i  b ýt  p rop uš těn i  po uz e  n a  z á k l adě  t oh o ,  ž e  bud o u  S po j en ým i  
s t á t y  u z ná n i  j ak o  up r c h l í c i .  J ed na lo  se  c e l k em  o  t ř i  t i s í c e  o s ob  a  F id e l  
C a s t ro  s e  k  t é to  o t áz c e  v yj á d ř i l  s l ov y:  
„ C hc e m e  j en ,  ab y  Sp o j e n é  s tá t y  ko na l y  s vo u  m orá ln í  po v in n os t .“ 110 
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Zá r o v eň  mě l o  d o j í t  k  om ez en í  v s tu pu  d o  z e mě  t ak ,  aby  s e  m o h l i  
č l e no vé  k ub á ns kéh o  ex i l u  z n ov u  s h l e d a t  s e  s v ým i  p ř í buz n ým i .  
P řed po k l á da lo  s e ,  ž e  t o t o  op a t ře n í  o v l iv n í  n a  p a de s á t  t i s í c  o s ob .   
4. 12. Rok 1980 
 
N a  k on c i  d ub na  1 9 80  p ř i n á š í  t ýd e n í k  i n fo rm a c i  o  p r vn í c h  
u p r ch l í c í ch  u t í k a j í c í c h  z  K ub y n á s l e dně  p o  ú to ku  n a  p e r uá ns kou  
a m b as ád u .  J e dn a l o  s e  o  sk up in u  67 8  u p r c h l í ků ,  j ež  o d l é t l i  z  K ub y d o  
C os t a  R i c y,  d a l š í  s ku p i nu  z h r ub a  t i s í c ov k y l i d í  p ř i j a l o  P e ru ,  S po j ené  
s t á t y  p ř i s l í b i l y  p ř i j e t í  a s i  t ře c h  a  pů l  t i s í c e  těch to  up r c h l í ků  a  čá s t  
o d l é t l a  t a k é  do  Špa ně l sk a .  Po d l e  C os t a  R i ck ýc h  ú řadů  s i  a l e  vě t š i n a  
u p r ch l íků  p řá l a  ode j í t  d o  Sp o j e n ýc h  s t á tů .  Běhe m  p r vn í ch  dv ou  dnů  
f u n gov a l y l e t y  m e z i  H a v an ou  a  Co s t a  R i co u ,  k t e ré  o dv ez l y o něch  
n e c e l ýc h  s e d m  s e t  u p r ch l íků .  C as t ro  o vš em  t yt o  l e ty  z r u š i l  a  p r o  
u p r ch l ík y o t ev ře l  p ř í s t av  M a r i e l .    
R e ak c í  n a  t u to  s i t u a c i  b yl a  v l n a  u p r ch l i c t v í  z  H a i t i .  H a i t š t í  
u p r ch l í c i  s e  sn až i l i  z í sk a t  v e  Sp o j en ýc h  s t á t e c h  az yl  a  t o  j ak o  p o l i t ič t í  
u p r ch l í c i .  T en  j im  o vš e m n eb yl  u dě l e n  a  t o  i  p ře s to ,  ž e  s e  ob ha jo v a l i  
f a k t e m,  ž e  r ež i m  p r ez i d en ta  J ea n  C l a ud e  Du v a l i e r a  mě l  b ýt  j e dn ím 
z  n e j k r u tě j š í ch  v  ka r ib sk é  o b l as t i .  
J i ž  o  t ýd e n  p oz dě j i  čas op i s  i n f o rmo v a l  o  no vé  v lně  u p rc h l í ků  
m no h em  p od r ob ně j i .  I  p ře s t o ,  ž e  Sp o j e n é  s t á t y  z p rv u  p ř i s l í b i l y  m í s to  
p r o  t ř i  a  pů l  t i s í ce  u p r c h l í ků ,  j i ž  z a  p rv n í  v ík e nd  s em  v yc e s t ov a lo  
c e l ke m dv a  t i s í c e  obča nů  Ku b y.  B yl i  p ř i vez e n i  z a  pom o ci  l o dn í  do p r av y 
p ře s  o t ev řen ý p ř í s t a v  M a r i e l .  T ak ové  m n ož s t v í  a  n ap ro s t o  s po n t á nn í  
j e dn á n í  p ř í b uz n ýc h  b yl o  p r o  p ře ds t a v i t e l e  S po je n ýc h  s t á tů  šo ku j í c í  a  
a d min i s t r a t i v a  p r ez i d en t a  C a r t e r a  oz n ač i l a  v s tu p  u p r ch l íků  n a  úz em í  
s t á tu  z a  n ed ov o l ené .  K až d á  j e dn o t l i vá  l oď  p a k  mus e l a  z ap l a t i t  p ok u t u  
v e  v ýš i  t i s í c  a m e r i c k ýc h  d o l a rů .  V  p ř í p a dě ,  ž e  t a k  m a j i t e l  l od i  n e uč i n i l ,  
b yl a  mu  l oď  z a b av en a  až  do  ch v í l e ,  kdy  b yl  d l u h  s r ov n án .   
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T a k é  b yl o  t ře b a  vy ře š i t  p ro b l ém  s  j i ž  v yl o děn ým i  u p rc h l ík y.  T i  
m oh l i  zů s t a t  n a  úz em í  Sp o j e n ýc h  s t á tů  p o  d ob u  š e d es á t i  dnů  a  t a to  d ob a  
mě l a  b ýt  d o s t aču j í c í  n a  v y ř í z en í  v š e ch  f o r m al i t  p r o  z í s ká n í  po l i t i c k ého  
a z yl u .  Ml uvč í  s t á tn í  adm in i s t r a t i v y,  T h om as  R e s to n ,  s e  k  p ro b l ém u  
v yj á d ř i l  t ak to :  
„ T o ,  c o  zd e  m á t e ,  n e n í  r ac io ná ln í  p ro c e s ,  …  To ,  co  z de  m á t e ,  j e  
C as t ro v o  řeš en í  p ro b l é mu .“ 111 
I  p ře s  p op la tk y z a  k až do u  l oď  p ř i v áž e j í c í  do  S po j en ýc h  s t á tů  
u p r ch l ík y z  Ku b y s e  v e  f l o r i d s k ýc h  p ř í s t a v i š t í ch  z ača l i  s h rom ažďov a t  
č l e no vé  ku bá ns k é  k om un i t y,  a b y n a p o mo hl i  s v ým  p ř í b uz n ým  če k a j í c ím  
n a  K ubě  n a  op uš těn í  z emě .  P os tup ně  s e  p ř í s t a v i š tě  p ln i l a  l oďmi  
k u bá ns k éh o  ex i l u  a  t o  n e j en  těch ,  k d o  ž i l i  n a  F l o r idě ,  a l e  z ača l i  
p ř i j í ž dě t  i  Ku b án c i  ž i j í c í  v  j i n ýc h  s t á t e c h  US A .  Ex i s to va l i  i  t a c í ,  k t e ř í  
s e  s n až i l i  n a  c e l é  s i t u a c i  v ydě l a t  a  t ak  s i  z a  k až dé ho  p ře v ez en éh o  
u p r ch l ík a  z  K ub y úč t o va l i  p op l a t e k  v e  v ýš i  až  j e dn oh o  t i s í ce  
a m e r i c k ýc h  d o l a rů .   
P o  p ř í j ez du  n a  ame r i ck é  úz e mí  mu s e l i  up r ch l í c i  v yp l n i t  f o rm ul á ře  
p r o  z í sk á n í  az yl u .  O v š em  t i ,  j ež  b yl i  u p r ch l ík y z  p e ru á ns k é  am b as ád y s e  
p r ok az ov a l i  s p e c i á ln ími  p a s y,  k t e r é  j im  u možňov a l y  m n oh e m  sn ad ně j š í  
z í sk án í  az yl u .   
Pův od ně  s e  Sp o j e né  s t á t y  d o m ní v a l y,  ž e  u p r ch l ík y b u d ou  p os t up ně  
v r a c e t  z pě t  n a  Ku b u ,  a l e  běh em  p r v n í ch  d vo u  t ýd nů  s e  v l n a  l o d í  
p ř i j í ž dě j í c í  z  Ku b y až  z t ro jn ás ob i l a .  
S i t u a c e  s e  v yh r o t i l a  j i ž  p o  č t rn á c t i  d n ec h  n a t o l i k ,  ž e  gu v e rn é r  
F l o r i d y v yh l á s i l  z v l áš t n í  s t a v  v  ob l a s t i  m ez i  K e y W es t  a  M i ami .  
N á s l e dně  b yl i  up r ch l í c i  l e t a d l y o d v áž e n i  n a  v o j en sk ou  z á k l ad nu  E gl in  
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n a  se v e ru  F l o r id y ,  kd e  b yl o  z ř í z en o  p r ov iz o rn í  s t an o vé  mě s t ečko  
s  k a p a c i t ou  d es e t i  t i s í c  vo ln ýc h  mí s t .  
T a k é  s e  z ača l y  š í ř i t  po vě s t i  o  t om,  ž e  C a s t ro  z ámě rně  p r o po uš tě l  
věz ně  a  n u t i l  j e ,  ab y n a s e d l i  do  l od í  a  op us t i l i  o s t ro v .  T yt o  f á m y,  a l e  
v yv r á t i l  IN S  D i s t r i c t  D i r e c to r  R a ym o n d  Mo r r i s ,  k t e r ý o s o b y p ř i j í ž dě j í c í  
v  M a r i e l s ké  f l o t i l e  c h a r ak t e r i z o v a l  t ak t o :    
„ … D o z načn é  mí r y  j a ko  z b y t e k  sp o l ečno s t i  v  A m er i c e ,  něk t e ř í  t v r dě  
p ra c u j í c í ,  j i n í  l í n í… “ 112 
O v š em  o f i c i á ln í  m í s t a  s e  sn až i l a  c e l ou  t u t o  u p rc h l i c k ou  v l nu  
u k onč i t  a  v yp o řá da t  s e  s  n as t a lo u  s i t u a c í .  C a r t e ro v a  ad mi n i s t r a t i v a  s e  
k  c e l é  ud á lo s t i  d á l e  v yj a d řov a l a  t ak to :  
„ C hc e m e  z as ta v i t  p ř í l i v  (up r ch l í ků ) ,  j e l i kož  Cas t r o v i  n e mů ž e  b ý t  
d o vo l en o  d i k t o va t ,  k d o  p ř i j d e  do  Sp o je n ý c h  s t á tů ,  …  N a  d ru ho u  s t ranu  
m á m e  t r ad i c i  p ř i j ím á n í  l i d í  z  K ub y  a  j e  v e l i ce  n ep ra vděpo do bn é ,  ž e  
b y c ho m  j e  po s í l a l i  z pě t .“ 113 
N a  d r uh ou  s t r an u  se  a l e  ob j e vo v a l y i  p ř í p ad y k u b á ns k ýc h  u p r c h l í ků  
u n áš e j í c í ch  am e r i ck á  l e t a d l a ,  ab y s e  do s t a l i  z pě t  n a  K ub u .  Důvo d em  mě l  
b ýt  s t e sk  p o  r od n ém  o s t ro vě  a  r od ině .  
4. 13. Rok 1981 
 
V  kvě t nu  r ok u  1 981  s ez n am uj e  t ýd e n ík  T i m e  s v é  č t en á ře  s  a k t u á ln í  
s i t u a c í  u vn i t ř  k omun i t y m a r i e l sk ýc h  up r c h l í ků .  J a ko  j i ž  d ř í ve  j e  n e j p rv e  
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l a z y . . . “  
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p o uk az o v án o  n a  j e d no t l i v é  p ř í p ad y  č l e nů  F r e e dom  F l o t i l l y  a  j e j i ch  
n uz n é ho  ž iv o t a  n a  o k r a j í c h  M al é  H ava n y v  p r o t i k l a du  k  p a lm ami  a  vůn í  
k u bá ns k éh o  j í d l a  vyp l něn ým  a  s l un c em  p roz á řen ým  u l i c ím  to ho to  c e n t ra  
k u bá ns k é  ko mu ni t y .  S ouča sně  T im e  po u kaz u j e  i  n a  d a l š í  p r ob l e ma t i ck é  
a s p ek t y ž i vo t a  n a  o k r a j i  sp o l ečn os t i  j a ko  j e  v ys o k é  p roc e n to  s e b ev r až d  
-  až  s e dmk r á t  v yš š í  n ež  v  os t a tn í c h  o b l as t e c h  US A  -  n ez amě s t na no s t  
d os a hu j í c í  až  k  h r a n i c i  po lo v i n y  k u b án sk é ho  ob yv a t e l s tv a ,  j ak o  
p os l ed n í  f a k to r  p a k  u vá d í  i  v e lm i  ma lou  z n a lo s t  a n gl i ck é ho  j az yk a .  
I  p ře s to ,  ž e  z h r uba  t ř i  č t v r t i n y u p r c h l í ků  zů s t a l y  n a  úz emí  s t á t u  
F l o r i da ,  t a k  j e š tě  da l š í  č t y ř i  t i s í co vk y j i ch  b yl y  p o d  o ch ra n ou  a m er i ck é  
v l ád y v  j i n ýc h  o b l as t ec h  Sp o j e n ýc h  s t á tů ,  z  n i c hž  vě t š i na  b yl a  um ís těn a  
v e  Fo r t  C h a f f e e ,  k d e  mě l y  t yt o  o s ob y v i n ou  f r us t r a c e  z pů s ob i t  d vě  
vz po u r y.  Č a so p i s  po u kaz u j e  i  n a  f ak t ,  ž e  až  po l ov in a  těc h to  o so b  j so u  
b uď  m rz á c i ,  n e bo  d uš ev ně  n a ru še n í  j ed in c i .  N e n í  z de  o pom e nu t  a n i  
k r imi n á ln í  č i n i t e l .  N e c e l é  dv a  t i s í c e  M a r i e l i t o s  b yl y u m í s těn y v e  věz en í  
v  At l a n tě .  Sp e c i a l i s t a  p r o  up r c h l í k y  z  t oh o to  n á p r av né h o  z a ř í z e n í  j e  
c h a r ak t e r i z o v a l  t ak t o :   
„ …M á me  t u  ně j a ké  d o br é  Ku bá n ce ,… M ám e  t u  i  j i né ,  u  k t e r ý ch  
n e c h c em e ,  ab y  s e  kd y  d os ta l i  na  u l i c e… “ 114 
I  t a k  b yl o  n a s t ave n o  z r c ad lo  n a  up r c h l í k y  j a k o  n a  p o t e n c i á l ně  
n e b ez p ečn é  oso b y.  T o  j e  d á l e  do k l á dá n o  f a k t em ,  ž e  az yl  v e  S po j e n ýc h  
s t á t e ch  z í sk a l o  z  těc h to  vězňů  j e n  op r a vd u  m al é  p ro c en to ,  n eb oť  90 % 
če k á  na  v yh o š těn í  z e  z emě . 115 N a  p ř í p ad u  j e dn oh o  z  M ar i e l i t o s  
u svědčen é ho  j i ž  na  K u bě  z  t r e s tn é ho  č i nu  k r ád ež e ,  j emuž  s e  p od a ř i l o  
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v yh n o u t  s e  v az bě ,  b yl o  d o k l ád á no ,  ž e  z a d rž ov á n í  t ak ov ýc h  o so b  n esmí  
b ýt  v  r oz p o ru  s  p l a t n ým i  p r á vn ími  p řed p i s y  v e  S po j en ýc h  s t á t e ch .  P r o to  
b u de  n u tn é ,  a b y v  n ás l e d u j í c í c h  mě s í c í c h  b yl  p ře s ně  v ym e z en  r ež im  
těc h to  vězňů  n a  a me r i ck é m úz e mí .  
D a l š í  č l án e k  t ýk a j í c í  s e  M a r i e l i t o s  s e  ob j e vu j e  až  po  pů l r očn í  
o dm lc e ,  a l e  o  t o  h l as i tě j i  v yz n ív á  j e ho  sk u t ečn é  sdě l en í .  I  k d yž  
p o uk az u je  n a  t o ,  ž e  vě t š i n a  m a r i e l sk ýc h  u p r c h l í ků  s e  u rč i t ým  z pů s ob em 
d o káz a l a  z a řa d i t  do  vě t š i no v é  am e r i c k é  sp o l ečn os t i ,  s t á l e  m ez i  n imi  
p ře v l ád á  m nož s t v í  těc h ,  k t e ř í  j s ou  pou h ým i  s t rů j c i  p ro b lé mů .  V  ob la s t i  
M i ami  s e  t a k  d ík y  n im  běh em  k r á t ké  d ob y o b r o vsk ým  z pů s ob em ,  až  
d v o jn á so bně ,  n a v ýš i l a  k r imi n a l i t a .  U v á d í  t éž ,  ž e  66  z  n i ch  b yl o  
z ad rž en o  p ro  t r e s t ný  č i n  v raž d y. 116  
N e ga t iv ně  b yl a  t a to  s ku p i n a  Ku b án ců  p ř i j ím án a  i  v  řa dác h  v l as t n í  
k u bá ns k é  k om un i ty .  V  o b l as t i  M alé  H a v a n y m e z i  s po řá d an ým i  a  
p ř i z pů so b i v ým i  K ub á n c i ,  t ak  j ak  j so u  p o p i s ov á n i  v  č l á nk u ,  ž i j í c ími  z de  
už  řa du  l e t  b yl o  o z n ače n í  M a r i e l i t o  p o važ ov á no  z a  v e ře j no u  u r áž k u  a  
p o d l e  t oh o  b yl i  i  s ku t ečn í  M a r i e l i t o s  v n ím á n i ,  j ak  d ok l á d á  mi mo  j i né  
v ýp o věď  j e dn oh o  z  b an k é řů  Be rn a rd a  Be n e s e :  
„ …Kd y ž  v id ím  M ar i e l i t o s ,  v id ím ,  j a k  n a  so bě  m a j í  č í s l a  j a ko  Ž id é  
v  k on c e n t r ačn í c h  tá b or e ch .  J e  t u  h ro zn ý  n e do s t a t e k  so u c i t u  s  těm i to  
l i d mi …“ 117  
J e  o t áz ko u ,  z d a  t a k  s i l né  p ř i r ov ná n í  b yl o  o p r av du  n a  m í s tě .  
N i cm é ně  č l án ek  s e  v e  sv é  po s l ed n í  čá s t i  z ao b í r á  a s i  n e jož eh a vě j š ím  
r ys e m ,  c ož  b yl a  f i n ančn í  o t áz k a  c e l é ho  p ro b l ém u .  J en  n a  vz dě l án í  
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m a r i e l sk ýc h  dě t í  v  ob l a s t i  Da d e  Cou n t y b yl o  p o t řeb a  u vo l n i t  až  32  
m i l i ónů  am e r i ck ýc h  d o l a rů .  D a l š í  p l a t b y  b yl o  t ře b a  p os k yt n o u t  z a  
o š e t řen í  v  n em o cn ic í c h .  Úče t  u  n e moc n i ce  Mi a mi ' s  J a ck so n  Me mo r i a l  
H o sp i t a l  s e  v yš p lh a l  n a  š e s t  m i l i ónů  do l a rů  a  v  n epo s l e dn í  řa dě  s e  
p o t ýk a l  roz poče t  v  D ad e  Co un t y i  s  n e do s t a t k em až  t ř i c e t i  m i l i ónů  
d o l a rů  v in ou  ome z en í  z e  s t r a n y  f e d e r á l n í c h  fo ndů  n a  pom o c  
u p r ch l íkům . 118 
N a  k o nc i  ro ku  v yc h áz í  v e lmi  o bs áh lý  č l á n e k  po p i s u j í c í  důk l a dně  
s i t u a c i  n a  j i ž n í  F lo r idě .  O pě t  j e  z d e  p o uk az o v án o  n a  v ýr a z n ý n á rů s t  
k r imi n a l i t y  a  t o  z e  s t r an y M a r i e l i t o s .  So učas ně  j e  n o vě  p ře d lož en  
p r ob lé m  t r es tn é  č i nn os t i  v  s ou v i s lo s t i  s  d ro ga mi .  K u b án c i  j s ou  
p r ez en to v án i  j a ko  j e dn i  z  h l a vn í ch  pa š e r áků  a  ob c ho dn í ků  s  ko ka in em  
h n ed  p o  K o l um bi j c í c h  a  roz d í l ně  o d  sp o d in y a m e r i c ké  spo l ečn os t i ,  k t e r á  
o b ch od u j e  p ouz e  s  m a r i hu a no u .   
N a  d ru ho u  s t r a nu  s e  v  č l á nk u  u v ád í  i  poz i t i v um  v  t om  s m ys l u ,  ž e  
p ř í c hoz í  z  d ř í vě j š í ch  v ln  k ub á ns k é  em ig r a c e  sk u t ečně  pomo hl i  ob no v i t  a  
z n ov u  z až e hn ou t  s l á v u  t é t o  v yh l e d áv an é  tu r i s t i c k é  l o k a l i t y ,  p r o t i  t o mu  
a l e  j e j i c h  pů so b en í  p ř i l á k a lo  i  c e lo u  řa d u  tu r i s tů  z e  s t á tů  J i ž n í  Am e r i k y.  
Důvo d em  p r o  a t r a k t iv i t u  t é to  ob l as t i  u  š p aně l sk y m l u v í c ího  
o b yv a t e l s t va  s t á tů  p o l ož en ýc h  j i ž ně  od  US A mě l a  b ýt  p rá vě  p ř i t až l i vos t  
s n ad n éh o  po r oz uměn í .  V  ob l a s t i  j i žn í  F lo r i d y b yl y  t o t i ž  v yd á v á n y 
š p aně l sk y p s a n é  no v i n y,  s t e j ně  t ak  s i  mo h l  t u r i s t a  v  t omt o  j az yc e  
p os l ec h no u t  r oz h l as ov é  č i  t e l ev i z n í  vys í l á n í .   
D a l š ím  ne ga t i v em s p o j en ým  s  p ř í cho d em  m ar i e l s k ýc h  u p r ch l íků  
mě l  b ýt  v e l k ý  n á rů s t  p ro d e j e  z b r an í  a  j e j i c h  po už ív á n í  n a  v e ře jn ýc h  
m í s t e c h .  Ce l á  řad a  s po řá d an ýc h  o b yv a t e l  t ak  v  č l án ku  v yp o v íd á  o  d en n í  
p ř í t o mn os t i  z b r a n í  v  j e j i ch  ž iv o t e ch .  P ř í k l ad e m j e  v ýp o věď  du ch o vn í ho  
ř í ka j í c í ho ,  ž e  z b r aň  j e  po uh ým  p e k e ln ým  z pů so b em  j a k  s i  z a ch ov a t  ho l ý  
ž i vo t ,  n e bo  v ýp o věd i  o  běž n é m a  v e ře j n ém  n oš en í  s t ře ln ýc h  z b r á n í  n a  
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u l i c í c h  a  v e ře jn ýc h  p r os t r a ns t v í c h .  K o mpl ex  vš e ch  těc h to  f a k t o rů  b y  
m oh l  b ýt  dův od em  k  n ov ém u  ex o du  o so b .  T e n t ok r á t  b y  š l o ,  a l e  o  
a n g l i c k y m l u v í c í  o b yv a t e l s tv o  u t í k a j í c í  do  s e v erně j š í c h  ob l as t í  
S po j e n ýc h  s t á tů .   
4. 14. Rok 1983 
 
N á s l e du j í c í  č l á n ek  věn ov a n ý o t á z c e  m a r i e l s k ýc h  u p r c h l íků  s e  
o b j e vu j e  po  n e c e lýc h  d v o u  l e t e ch .  T e n t ok r á t  o vš e m byl o  j e ho  z něn í  
m no h em  v í c e  n a k l oněno  n a  s t r a nu  M a r i e l i t o s .  S ez na m uj e  č t en á ře  
s  p ř í p r av ou  f es t i v a l u  o r ga n iz o v an é ho  p r ávě  t ou to  d op os ud  odm í t an ou  
s ku p i no u  ob yv a t e l s tv a ,  k t e r á  s e  p ro s t řed n i c t v ím  z m íněn é  ku l t u rn í  
u d á l os t i  s n až i l a  v yj á d ř i t  d í k  Mi am sk é  v e ře jn os t i  z a  p o dp or u  j im  
p r o j ev e no u  a  z á ro veň  p ou k áz a t  n a  t o ,  ž e  n e j s ou  j e n  k r imin á ln í mi  ž i v l y,  
a l e  ž e  v  j e j i c h  řadá c h  j e  i  c e l á  řa da  v ýb o r n ýc h  u mě l ců .  B yl  t o  p r o j ev  
s n ah y o  z v r á c e n í  ne ga t iv n í ho  o b r az u ,  j ež  s i  o  n i c h  a me r i c k á  s po l ečnos t  
u tv o ř i l a .   
Č l á n ek  po k r aču j e  v ýp o věďmi  o  j ed no t l i v ýc h  M a r i e l i t o s ,  j ež  s i  z a  
p om o ci  t v r dé  p r á c e  d o k áz a l i  p ře c i  j en  v e  S po j en ýc h  s t á t e c h  s p ln i t  svů j  
a m e r i c k ý s e n .  N a  d r u ho u  s t r an u  j so u  a l e  z míněn a  i  n e š těs t í  j e dn o t l i v ýc h  
r o d i n ,  u  n i chž  d oš l o  k  z p ře t rh á n í  r od i nn ýc h  v az e b .  Ř eše n ím  p r ob l é mu  
mě l o  b ýt  s c hv á l en í  n áv r hu  z ák ona  S im ps on - Maz z o l i 119.  T e n  mě l  
M a r i e l i t o s  z a r učo va t  s t a tus  c i z i n ců  s e  s t á l ým  p o b yt e m .  N a  j e ho  z ák l a dě  
b y p a k  m oh l i  ma r i e l š t í  u p rc h l í c i  p ř i v és t  z b ýv a j í c í  č l en y s v ýc h  r o d i n .  
N e ga t iv n í  p oh l ed  n a  M a r i e l i t o s  b yl  n i cm éně  po d t rž en  n a t áče n ím  
f i l mu  s  náz v em  Sc a r f a c e  v  h l av n í  ro l i  s  A l  P a c i n em p ře ds t a vu j í c ím  
T o n y M o nt a nu ,  ma r i e l sk é ho  u p rc h l ík a  a  d e a l e r a  d r o g .  
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4. 15. Rok 1984 
 
S  o ds t up e m d a l š íh o  r o ku  p ř i c h áz í  z mín k a  o  no vé  vz p ou ře  v e  věz e n í  
v  At l a n tě ,  k d e  b yl i  um ís těn i  t i  z  M ar i e l i t o s ,  j ež  b yl i  ně j a k ým  z pů s ob em 
t r es tně  s t í há n í .  O vš e m  a n i  s  ods tu p em  čas u  j e j i c h  p ř í pa d y n e b yl y  s t á l e  
v y ře š e n y.  A m e r i cká  v l ád a  s i c e  c h tě l a  t yt o  o s ob y p o s l a t  z pě t  na  K ub u ,  
a l e  F id e l  C a s t ro  j e j i c h  p ř i j e t í  na  úz e mí  o s t ro v a  od mí t a l . 120 
N a  k on c i  ro ku  ov š em  do c h áz í  k  ne oče k áv an é  z měně ,  k d y  j e  
s c hv á l e no ,  ab y b yl i  v š i ch n i  M a r i e l i t o s ,  k romě  těc h ,  j ež  by l i  v e  vaz bě  v e  
věz n i c i  v  At l a n tě ,  z a r e g i s t r ov á n i  j ak o  c i z i nc i  s  t r v a lým  p o b yt e m  n a  
úz e mí  S po j en ýc h  s t á tů .  
 
4. 16. Rok 1985 
I  v  t omt o  r o c e  j e  z n ov u  p ou k az ov á no  n a  k r i min á ln í  č i n no s t  
m a r i e l sk ýc h  u p r ch l íků ,  k t e r á  s e  s  p os tu p em do b y z d o ko na lu j e  a  
k o nc e n t ru j e  s e  p ro t i  č l e nům  v l as tn í  kom un i t y.  M a r i e l i t o s  mě l i  p ouž í va t  
k  ú to kům  n a  p ře ds t a v i t e l e  ku b án sk ého  d ro go v éh o  p od svě t í  p ře v l ečen i  
v  un i f o r m ác h  s p ec i á l n í ch  j e dn o t e k  SW AT .  T í m s e  z v yš ov a lo  o h rož en í  
s ku t ečn ýc h  č l e nů  t é t o  sp e c i á l n í  j ed no t k y,  j e ž  b yl i  z a b í j e n i  d r o gov ým i  
m a f i á n y v  d omněn í ,  ž e  j d e  o  p řes t r o j en é  č l en y p o ds vě t í .  
 
4. 17. Rok 1987 
 
V l nu  po vs t á n í  v e  věz n i c í c h  roz v í ř i l a  z p r á v a  o  t om,  ž e  s e  Sp o j en é  
s t á t y  d o ml uv i l y  s  F i d e l em  C as t r em  o  v yd á n í  k ubá n sk ýc h  vězňů  
z  m ar i e l s k é  up r c h l i c k é  v l n y.  C a s t ro  s ou h l as i l  s  p ř i j e t ím  n e c e l ýc h  t ř í  
t i s í c  těch t o  vězňů ,  z a t í m co  Sp o j en é  s t á t y  n a v r h ov a l y j e j i c h  p oče t  až  v e  
v ýš i  t ř i  a  pů l  t i s í ce .  O dp o r  v yv o l an ý  t ím t o  j e dn án ím  s e  s n až i l  z mí rn i t  
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m in i s t r  sp r av e d lno s t i  E d win  M e ese ,  j enž  s e  z av áz a l  k  p eč l i v ému  
p os ouz e n í  k až d é ho  j e dn o t l i v éh o  p ř í pa du . 121    
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5. Závěr 
V z t ah y S p o j en ýc h  s t á tů  a  K ub y b yl y  o d  p očá tk u  n eo dm ys l i t e l nou  
s oučá s t í  h i s to r i e  těc h to  d vo u  s t á tů .  I  k d yž  š l o  z p rv u  o  ko n t ak t y  
p ře d ev š ím  p ro s t ředn i c tv ím  ko lo n i á l n í c h  m oc no s t í ,  s  od s t up em  ča s u  s e  
p r oh lo ub i l y  i  p ř í mo  m ez i  těm i t o  sa mo tn ým i  z eměmi  a  t o  ať  už  n a  po l i  
p o l i t i c ké m  t a k  d a l ek o  v í c e  i  na  b áz i  ek o nom ic k é .  Sp o j e né  s t á t y  s e  s t a l y  
p r o  Ku b án sk é  o b yv a t e l s t vo  a t r ak t iv n í mi  z  dův od u  m ož n ýc h  
p o dn i k a t e l sk ýc h  z á j mů ,  j a k  t om u  b yl o  p ře de vš ím  v  ob l as t i  t ab ák ov é ho  
p rům ys l u ,  k t e r ý p ř i ne s l  n a  j i h  Sp o j e n ýc h  s t á tů  v e lký  e k o n om ic k ý 
p o t e n c i á l .  S  n ím  b yl  s po j en  u rb a n i s t i ck ý rů s t  v  d an é  o b l as t i ,  p ř í l i v  
p r a c ov n í ch  s i l  s t e jně  t ak  j a ko  p r o h lo ub e n í  uvědoměn í  s i  v l as t n í  i d en t i t y  
k u bá ns k é  kom u ni t y  v  r ám c i  ex i s t e n c e  n a  úz em í  c i z íh o  s t á t u .  Vz n i k l a  t ak  
řa d a  o r ga n iz ac í  u s i l u j í c í c h  o  u d rž en í  ko n t ak tů  a  ku l tu rn í ch  p rv ků  
v  r ám ci  k ub á ns ké  k omu ni t y.  V  n epo s l e dn í  řadě  b yl y  t yt o  ú tv a r y i  
s t ře d i sk em  o dp or u  p r o t i  k o l on i á ln í  sp r á vě .  V  to mto  o bd o b í  b yl  v e lmi  
z a j í m av ý i  ge n d e r o v ý r o z mě r  těch t o  a k t i v i t ,  kd y s e  n a  m n oh a  z  n i ch  
p o d í l e l y  ž e n y,  j e ž  v e  s v é  půvo dn í  do mo vi ně  t a k  ak t ivn í  z da l ek a  b ýt  
n e mo hl y.   
V  p růběhu  d v a c á t éh o  s t o l e t í  d o ch áz e l o  d a l ek o  v í c e  k  od ch od u  
k u bá ns k éh o  ob yv a t e l s t v a  do  S po j e nýc h  s t á tů  p r avě  z  důvo du  j e ho  
p o l i t i c ké ho  p řesvědče n í .  S t e j ně  t a k  t omu  b yl o  i  v  ob d ob í  po  pá du  
Ba t i s t ov a  r ež im u  a  n a s to l e n í  r ež im u  F i d e l a  C as t r a .  J e  p r a vd ou ,  ž e  n a  
ú p l n ém  počá t ku  op o uš tě l i  z emi  p řede v š ím  p řed s t a v i t e l é  e l i t y ,  j e j i chž  
p o l i t i c ké  náz o ro v é  p ro s t řed í  s e  n esh o do va lo  s  p o l i t i ck ým  o vz d uš ím 
n a s t o l en ým  F i d e l em  C a s t r em.  D a l eko  v í c e  v ša k  v  p oz dě j š í m  ob do b í  
o d ch áz e l i  k ub á nš t í  o bčan é  z  dův od u  ek o nom ic k éh o ,  n eb oť  v  r ám ci  no vě  
z av e d en ýc h  po l i t i c k ýc h  o p a t řen í  p ř i š l i  o  v e lk ou  čá s t  sv é ho  
e k on omi c k éh o  z áz em í .  
I  k d yž  b yl  z m íněný p ř í l i v  no vě  p ř í ch oz í c h  v e  S po je n ýc h  s t á t e ch  
p oz i t i v ně  a k c ep to vá n ,  m us e l a  s po l ečn os t  p o t až m o  a m er i ck á  v l ád a  na  
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n o vo u  s i t u a c i  r e ago v a t .  B yl o  t řeb a  z a j i s t i t  z áz e mí  p r o  z a b ez p ečen í  
v š e ch  po t ře b  t é to  v l n y k u b á n sk é ho  o b yv a t e l s t v a .  N ás l ed ke m  b yl o  
z ř í z en í  o r ga n iz a c í  n a  po mo c  up r ch l íkům  n e j p rv e  n a  b áz i  d o br ov o l n i c t v í  
z a  p ř i s pěn í  růz n ýc h  c í rk v í  a  n ak on e c  z ř í z en í  o r ga n iz a c e  z a š t í těn é  
v l ád ou  Sp o j e n ýc h  s t á tů  s  p ř í spěvke m  u d í l e n ým  z  roz poč t u  z emě .  
Za l ož e n í  t a ko v éh o  t yp u  o r ga n iz a ce  s e  s t a lo  s oučás t í  j ed no t l i v ýc h  
o p a t řen í  č i něn ýc h  v  r ám ci  bo jů  s t ud e n é  v á lk y a  s n ah y o  o s l ab e n í  
s o c i a l i s t i c k ýc h  s t á tů  z í sk á n ím  j e j i c h  i n t e l ek tu á l n í  a  ek ono mi ck é  e l i t y .  I  
p ře s  p omě rně  p ř í z n iv é  p ř i j e t í  p r vn í c h  ku bá ns k ýc h  u p r c h l í ků  j e j i c h  
z a řaz e n í  s e  do  am er i ck é  s po lečno s t i  ne b yl o  z c e l a  j ed no du c h é .  Po t ýk a l i  
s e  s  těž ko s tm i  p ř i  h l ed á n í  p r á c e  s t e jně  t a k  j ak o  p ř i  n os t r i f i k ac i  j e j i c h  
d os a v ad n í ho  vz dě l án í .  
S p ec i f i ck ou  a  ve lm i  sm ut no u  součá s t í  h i s to r i e  ku b án sk é ho  
v ys těh ov a l e c t v í  d o  Sp o j e n ýc h  s t á tů  j e  o t áz k a  dě t s k ýc h  u p r ch l íků .  D í k y 
n im  s i c e  d oš l o  k   až  p ře kv ap i vě  r yc h l é  k oo rd in a c i  růz n ýc h  
h um a n i t á rn í ch  sk up in  a  am e r i c k é  v l á d y.  N i c mé ně  p ře t r h á n í  ro d i nn ýc h  
p o u t  těch t o  dě t í  na  ně  mě l o  ob r ov sk é  ps yc h i c k é  n ás l e d k y.  I  p ře s to  
s  o ds tu p em ča su  s vo u  z k uš en os t  vn í ma j í  s i c e  s  r ez i gn a c í ,  a l e  p oz i t i v ně .  
V ýj i m ko u  v  t omt o  v ýv o j i  b yl y p o u z e  u d á l os t i  z  k on c e  s ed md e sá t ýc h  l e t .   
O d  r ok u  1 96 5  vz n i k á  c í l e ná  sn a h a  ku b án sk é ho  r ež im u  z b a v i t  s e  
v l as t n í  op oz i c e .  P rv n í  t a ko vo u  v ln ou  b yl a  C am a r i o ck á  f l o t i l a .  O vš em 
n e ga t i vn í  z ku š en os t  z  c e s t y p ře s  m o ře  d on u t i l a  v l á d y o b o u  z účas t něn ýc h  
s t á tů  k  l e g i s l a t i vn ím u  a k t u ,  j ež  b y p r á v ně  o š e t ř i l ,  z a  j ak ýc h  p o dmí nek  
m oh ou  up r ch l í c i  od c e s to v a t  d o  Sp o j en ýc h  s t á tů .  Zá r ov eň  s e  t e n t o  a k t  
s t a l  p l a t fo rm ou  p ro  d a l š í  r oz v o j ,  j eh ož  p r o j ev e m  b yl y  F r e e d om  f l i gh t s .  
K u b a  se  v  t omt o  mo m entě  p op r v é  z ača l a  b r án i t  od c ho du  p ro  ch od  s t á tu  
a  p o l i t i ck ýc h  a k t iv i t  z emě  n ep os t r ad a t e ln ýc h  o s ob ,  me z i  něž  p a t ř i l i  
n a p ř í k l ad  l é ka ř i  ne b o  muž i  s ch op n i  v o j en sk é  s luž b y.  Po  v ym e z en í  
p r a v id e l  b yl  z a lož e n  o sm  l e t  t rv a j í c í  l e t e ck ý m o s t ,  d í ky  něm u ž  s e  do  
S po j e n ýc h  s t á tů  dos t a lo  p ře s  dvě  s tě  t i s í c  o so b  tv o ř í c í  č t y ř i c e t  p ro c e n t  
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v e šk e r éh o  ku b án ské h o  ob yv a t e l s t v a  em i g ru j í c í ho  d o  S po j e n ýc h  s t á tů  z a  
v l ád y F i d e l a  C as t r a .  
V  n ás l e dn ém  ob dob í  p o  u ko nče n í  p r o g r am u  Sv ob odn ýc h  l e tů  
d o ch áz í  v e  S po jen ýc h  s t á t e c h  k  s i l n é mu  n áz o ro v ém u p ře r od u  a  t o  
p ře d ev š ím  m ez i  m la d ým i  Ku b án c i .  Udá l os t i ,  s e  k t e r ým i  s e  s e tk á va l i  n a  
půdě  u n iv e rz i t n í c h  k a mp usů ,  j e  d on u t i l y  u v až ov a t  n a d  s v ým i  k o řen y a  
n a d  z e mí ,  kd e  se  na r o d i l i .  V  r ám ci  t oh o t o  ml a d i ck é ho  h l e d á n i  s am a  s ebe  
z a l ož i l i  o r ga n iz a c i  An t on io  M a c e o  Br i ga d e ,  j ež  p ro lo mi l a  s v ým i  
a k t iv i t am i  v n í ma n í  k ub á ns ké ho  ex i lu  i  u  s am ot né ho  F i d e l a  C as t ra .  
V ýs l e d k em  b yl  p r o c e s  v yj e d n áv á n í  s  o bčan y K u b y ž i j í c í mi  v  ex i l u  o  
m ož n os t i  p ro pu š těn í  p o l i t i ck ýc h  vězňů  a  s c e l e n í  d o  t é  do b y d í k y 
e mi g r a c i  r oz t ř í š těnýc h  r o d in .  C a s t ro  o vš em  n e t uš i l ,  j ak ý d o p ad  j e ho  
r oz ho dn u t í  o  mož n os t i  n áv š těv y e x i l u  na  o s t ro vě  b ude  m í t .  Po h l ed  
m í s t n í ho  o b yv a t e l s tv a ,  ro k y  p ře s vědčov a n éh o  o  b ídě ,  v  j a ké  ž i j e  
k u bá ns k á  k om uni t a  v e  Sp o j en ýc h  s t á t e ch ,  na  r e a l i t u  b oh a t s tv ím  
o p l ýv a j í c íh o  ex i l u  v yv o l a l  s i l n ou  v ln u  n es po ko j en os t i .   
T a  v yú s t i l a  v  p řepa d e n í  p e ru á ns k é  am b as ád y m a l ou  s ku p i no u  os ob  
d ož ad u j í c í c h  s e  az y l u .  V š e  s e  o d eh r á lo  v  ob do b í  v e l i ko nočn í c h  sv á tk u  a  
běh em  h l av n í ch  sv á t ečn í c h  d n í  s e  pův od n í  sk up i n a  ú točn íků ,  po  
p r oh lá š en í  F id e l a  C a s t ra  z a ruču j í c í  od c ho d  k až dé mu ,  kd o  o  t o  p r o j ev í  
z á j em ,  r oz ro s t l a  o  t i s í c e  d a l š í c h  ž a d a t e lů .  P r o  j e j i c h  o dch o d  b yl  z v o l en  
p ř í s t a v  M a r i e l ,  kd e  j e  po s t up ně  z ača l i  z a  pom o ci  l od í  v yz v e d áv a t  j e j i ch  
p ř í b uz n í  ž i j í c í  j i ž  v e  S po j e n ýc h  s t á t ec h .  J e j i c h  vs tu p  n a  půdu  Sp o j en ýc h  
s t á tů ,  a l e  v yv o l a l  s i l no u  v l nu  po l i t i c k ýc h  růz n ic .  USA  s e  z av áz a l o  
k  pos k yt n u t í  a z yl u  p o uz e  t řem  a  pů l  t i s í cům  těch to  o so b ,  a l e  n ak on ec  
j i c h  p ř i p l u l o  mn oh o ná so bně  v yš š í  m nož s tv í .  P r ob l ém  b yl o  p r á vn í  
v ym e z en í  s t a tu tu  j e j i c h  po b yt u  v e  Spo j en ýc h  s t á t e ch .  Po l i t i ck ý k o n tex t  
těc h to  růz n i c  s i l ně  o v l i vňov a l  i  f a k t ,  ž e  M ar i e l i t o s  n e b yl i  p ř i j ím á n i  an i  
v l as t n í  kom un i to u  a  j e j i c h  p ově s t  n o t ně  ov l i vn i l y  z p r áv y o  n i ch  
v yd á v a n é  v  am e r i c k ýc h  m é d i í c h .  N a k on e c  b yl y  v e š k e ré  do h ad y 
u k ončen y p ř i dě l en í m  j im  s t a tu t u  t rv a l e  ž i j í c í ch  c i z in ců  n a  úz emí  
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S po j e n ýc h  s t á tů .  Ov š em  t o  n ev y ře š i l o  p r ob l é m y c e l i s tvě .  S t á l e  zů s t áv a l  
v e  vz d uc hu  s t r ašá k  v  po do bě  M ar i e l i t o s  um ís těn ýc h  v  n á p r a vn ýc h  
z a ř í z en í c h .  N a ko nec  b yl o  o f i c i á ln í  ces to u  s  F i d e l em  C as t re m,  j e nž  s e  
z p r vu  z d r áh a l  vz í t  j a k ék o l i  u p r ch l íky  z pě t ,  s j ed n án o ,  ž e  t i t o  b ud ou  
p ře p ra v en i  z pě t  na  o s t ro v .  M ez i  věz n i  t a t o  z p r áv a  vyú s t i l a  v e  v l nu  
p o vs t á n í ,  j ež  b yl a  n a ko n e c  po t l ače n a  z á v az k em  mi n i s t r a  s p r av e d l no s t i  
k  i nd iv i du á ln í mu  p r o j e dn á n í  p ř í p ad u  ka ž d é ho  j ed no t l i v ého  věz ně .   
J a k ý  b yl  o b r a z  v yt v á ře n ý v  t ýd e n í ků  T im e  o  ku b án sk é  e m i g r ac i ?  
V  p rv n ím  ro c e  po  C a s t ro vě  p řev r a tu  s i c e  b yl o  v  T ime  v yd a n é  v e l k é  
m nož s tv í  o bs á h l ýc h  č l án ků ,  až  p a d esá t ,  o  k až d ém  č i n u  F i d e l a  C a s t r a ,  
a l e  o  s am ot n ýc h  u p r c h l í c í ch  s e  z d e  n ed o v ím e  n ap r os t o  n i c .  M oh lo  t o  b ýt  
z pů s ob e no  i  sk u t ečn os t í ,  ž e  v  u v ed e n ém  ob do b í  o dc h áz e l a  z  Ku b y 
p ře d ev š ím  e l i t a  s po l ečn os t i  k l ad ně  p ř i j ím an á  v e  Sp o j en ýc h  s t á t e ch  a  
n i j ak  p r ob l émo v á .  P ro to  j e  d a l e ko  vě t š í  dů r az  k l a d en  n a  j e dn á n í  F id e l a  
C a s t ra .   
O d  n á s l ed u j í c íh o  r o ku  s e  p ak  p oh led  ž u r n a l i s tů  j i ž  p ře s un u l  n a  
p o p i s y j e d no t l i v ýc h  p ř í p a dů  ú těků  z  K ub y,  s t e jně  t a k  j a ko  na  řeš en í  
vz á j e mn ýc h  v z t ahů  m ez i  o běm a  z eměm i .  V  n ás l e du j í c ím  ob do b í  j e  
p om al u  k l ad en  dů r a z  n a  ak t iv i t y  k u b án sk é  kom un i t y  v e  S po je n ýc h  
s t á t e ch ,  p řed e vš í m p a k  n a  j e j í  č i nno s t  v  ob l a s t i  mož n é ho  ú t ok u  n a  
o s t r ov  a  v ed e n í  gu e r r i l l o v ýc h  b o jů  p r o t i  v l ádě  k a r i b sk é ho  os t r ov a .  
Zá r o v eň  b yl a  v e ře jn os t  s ez n á me n a  s  vz n i k em  p o l i t i ck ýc h  us ku p en í ,  j ež  
mě l a  z a j i s t i t  p l yn u l ý v ýv o j  až  p o  z měn u  r ež i mu  n a  o s t ro vě  a  n ás l e dné  
z a j i š těn í  d emo k r a t i c k ýc h  v o l eb .    
V  du bn u  ro ku  1 961  d oš l o  k e  s ku t ečn é mu  p ro věře n í  do s av a dn íc h  
s n ah  k ub á ns k é  komu ni t y.  D o š l o  k  v yl o děn í  v  Zá to c e  Sv i n í  a  ná s l e dn ém u 
s ou bo j i  s  a r m ád ou  k a r i bs k éh o  os t r ov a .  C e l ý t e n t o  bo j  s e  s t a l  p ro  
S po j e n é  s t á t y  a  s  n imi  i  p r o  k ub á nsk o u  k omu ni tu  n ap ro s t ým  f i a sk em .  
P o l i t i ck é  u sk up e n í  v yt v o řen é  v  r á m ci  k ub á ns k é  ko mu ni t y s e  u k áz a lo  
j a ko  z c e l a  ne f un kčn í  a  s t a lo  s e  l o u t ko u  v  r uk á c h  C IA .  N a v í c  ch ybě l a  i  
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oče k áv a ná  p od po ra  z e  s t r an y k u b á ns k éh o  l i d u ,  t a k  j ak  s i  t o  
p ře ds t a vo v a l a  k ub án sk á  ko mu ni t a  n a  z ák l a dě  v ýp o věd í  u p r ch l íků ,  k t e ř í  
s e  d o  S po j e n ýc h  s t á tů  d os t a l i  v  obd o b í  tě sně  p řed  ú t ok em .  N ao p ak  
k u bá nš t í  občan é  c e l ý ú t o k  p o ch op i l i  j a k o  po ru š en í  s uv e re n i t y  v l a s t n ího  
s t á tu  a  po s t av i l i  s e  n a  s t r an u  k ub á ns k é  a rm ád y.  V ýs l e d k em  p ak  b yl o  
n a p ro s t é  roz ča ro ván í  k ub á ns ké  ko mun i t y a  j e j í  z ne mož něn í  p ře d  z ra k y  
a m e r i c ké  s po l ečno s t i .  
D oz vu k y v yl o děn í  v  Zá to c e  Sv in í  j so u  p a t rn é  v  č l á nc í ch  
z  n ás l e du j í c í ho  ro ku ,  k d y b yl  v yj e d n á v á n  os ud  z a j a t ců  z  t é to  n e b l ah é  
v o j e ns k é  a kc e .  N ás l ed u j í  č l án k y t ýk a j í c í  s e  d a l š í c h  d ro b n ýc h  a k t i v i t  
ex i lo v é  v l ád y a  j i nýc h  k u b á n sk ýc h  o r ga n iz a c í ,  z  n i c hž  něk t e r é  b yl y  a ž  
t e ro r i s t i c k éh o  ch a ra k t e r u ,  v e  s n az e  z v r á t i t  do sa v ad n í  v ýv o j  n a  o s t ro vě .  
Pův od n í  l e sk  t o  n i cm éně  ex i l ov é  v l á dě  j i ž  ne p ř i da lo  a  j e j í  p ověs t  
p om al u  up a d a l a  v  p r o p ad l i š t i  dě j i n .   
O  v ýs l e dk u  v yj e d n áv á n í  o  o su du  z a j a t ců  s e  d oz v íd ám e  až  
v  po l ov ině  ro k u  1 96 3 ,  k d y j e  a m e r i cká  v e ře j no s t  ob ez n ám e n a  s  poč t em 
z a j a t ců ,  j ež  s e  d os t a n ou  z pě t  do  US A,  s t e jně  t ak  j a ko  s  v ýš í  p ř í spěvk u ,  
j ež  b yl  z a  t í m to  úče l em  k ub á ns k é  v l ádě  v yp l a c e n .  Zá r oveň  j so u  v ýt i s k y  
t ýd e n ík u  p os tu pně  p lněn y d a l š í mi  d r ob n ým i  z p r áv a mi  o  mn ož s tv í  
u p r ch l íků  a  j e j i c h  o so bn í ch  p ř í běz í ch .  
V  r oc e  1 96 5  s e  am e r i c k á  s po l ečn os t  d oz vědě l a  d ík y č l á nkům  o  
p r vn í  o f i c i á l n í  v l ně  k ub án sk ýc h  u p r ch l í ků ,  j ež  s e  mě l i  d os t a t  d o  USA 
p ře s  p ř í s t av  C a m ar i o c a .  N e jp od s t a t ně j š í  i n f o rm a c í  s e  a l e  s t áv á  f ak t ,  ž e  
j i ž  v  t omt o  ob do b í  j e  po uk az ov á no  n a  m ož n ý p r o b l em at i ck ý pův od  
těc h to  up r c h l í ků .  V  n ás l e du j í c í ch  l e t e c h  j e  am e r i c k á  s po l ečno s t  
u věd oměna  o  p r og r a m u  S vo bo dn ýc h  l e tů  a  v í c e  mé ně  p ra v i d e lně  
i n fo rm ov á na  opě t  o  o s ob n í ch  p ř í běz í c h  j e dn o t l i v ců .  N ic m é ně  m nož s tv í  
č l á nků  věn ov a n ýc h  k ub á ns k é  p ro b l ema t i c e  z ač í ná  op r o t i  p r vn í m  r okům 
š e d es á t ýc h  l e t  pom al u  k l es a t .  Až  v  ob do b í  po  r oc e  1 9 71 ,  k d y  b yl  
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p r o gr am  s vo bo dn ýc h  l e tů  u ko nčen ,  č l á nk y t ýk a j í c í  s e  j a k  ku b áns k ýc h  
u p r ch l íků ,  t ak  ex i lu  ž i j í c íh o  v e  S po j en ýc h  s t á t e ch  z c e l a  m iz í .   
Zn o v u  s e  do s t a l a  p r o b l em at ik a  ku b áns k ýc h  u p r c h l íků  n a  s vě t l o  až  
v  ro c e  19 78 ,  k d y  t ýd e n í k  s ez n ámi l  s vé  č t en á ře  o  v yj e d n áv á n í  
p r ob íh a j í c ím  m ez i  č l e n y e x i l u  a  ku b án sk ou  v l á do u  o  osu d u  p o l i t i ck ýc h  
vězňů  a  m ož n os t i  p r o  ku b án sk é  občan y ž i j í c í  v e  Sp o j en ýc h  s t á t ec h  po  
d lo uh ýc h  l e t ec h  od l ouče n í  n a vš t ív i t  o s t ro v  a  sh l ed a t  s e  sv ým i  b l í z k ým i .  
V  n ás l e du j í c ím  ro ce  s e  t ýd e n í k  k  p rob l em at i c e  Ku bá n ců  o pě t  od mlče l ,  
a b y p a k  v  r o ce  19 80  p l no u  s i l ou  i n fo rm ov a l  o  s i t u a c i ,  j ež  s e  o d eh r á l a  n a  
p e r u án sk ém  v e lv ys l a n ec tv í .  S t e jně  t ak  t ýd e n í k  s dě l ov a l  p od r ob no s t i  o  
u d á l os t e c h  o d eh r áv a j í c í c h  s e  n ás l ed ně  po t é .  Ta k t éž  b yl a  a m e r i ck á  
v e ře j no s t  o b ez n áme n a  s  m ož n ou  k r im in á l n í  mi nu l os t i  něk t e r ýc h  č l e nů  
m a r i e l sk é  f l o t i l y .  V  ob do b í  ro ku  198 0  j e  n i cm éně  pos to j  o f i c i á l n í ch  
m í s t  k  ma r i e l s k ým  u p r ch l íkům  j e š tě  v e lmi  m í rn ý.  D á le  s e  v  č l á n c í ch  
z  t o ho t o  ro ku  p r o j e v u j í  i  počá t k y n e r oz ho dn os t i  v  j edn á n í  C a r t ro v y  
a d min i s t r a t i v y,  k t e r é  z a p ř íč i n í  d a l š í  v áž né  po l i t i c k é  p r ob l ém y 
v  ná s l e du j í c í ch  měs í c í ch .  V  p ř í š t ím  ro c e  s e  o vš em  č l ánk y t ýk a j í c í  s e  
m a r i e l sk é  s ku p in y  z ač í n a j í  r a d i k á lně  p r oměňov a t  a  s  ob r ov sk ým 
dů r az e m  s e  věnu j í  k r im in á l n í  č i n no s t i  v  t é to  k omu ni tě  a  t o  p řed e vš ím 
n a  úz e mí  s t á t u  F lo r id y.  S  od s t up em  r o ku  p ř i c h áz í  j ak o  h o lu b i c e  mí ru  
j e d en  z  m ál a  p oz i t i v ně  p s a n ýc h  č l á n ků  o  M a r i e l i t o s  s ez n am uj í c í  č t e ná ře  
s  f e s t i v a l em ,  j enž  se  s n až i l  o  p r op a ga c i  k ub á ns ké  k u l t u r y  a  m a r i e l s k ýc h  
u mě l ců  a  z á ro v eň  o  z p ře t rh á n í  ob ra z u  o  n i c h  v yt v o ře n é ho  m éd i i .  
K o n ečně  j e  v  t o mto  ob do b í  v y ře š e n  p o l i t i c k ý p r o b l é m s t a tu su  po b yt u  
těc h to  oso b  n a  úz em í  S po j en ýc h  s t á tů .  V  po s l ed n í c h  l e t ec h  de k ád y s e  už  
a l e  poz i t i vn í  č l án ky  n e o b j e vu j í  a  ame r i ck á  sp o l ečn os t  j e  s ez n amo v án a  
p o uz e  s  n e ga t i vn ím i ,  k r i min á ln í mi ,  r ys y  M a r i e l i t o s ,  s  v yj e d n áv á n ími  
s  k ub á ns ko u  v l ád ou  o h l e dně  n av r á c en í  K u b án ců  u věz něn ýc h  v  US A  z pě t  
n a  Ku bu  a  ná s l e dn ým i  p r o t es t y  v yv o l a n ým i  těmi t o  j e dn á n í mi .   
D l e  f ak tů  v  t é to  p r á c i  n as t í něn ýc h  s i  do vo lu j i  u suz ov a t ,  ž e  
k u bá ns k á  k omu ni t a  b yl a  j e dn ou  z  h l av n í c h  h i sp á ns k ýc h  k om un i t  s i l ně  
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o v l ivňu j í c í  po l i t i ck é  a  d i p lo ma t i cké  a k t i v i t y  S p o j enýc h  s t á tů .  J i ž  
v  p r vn í ch  l e t e ch  po  p ř í ch od u  do  z emě  s e  a k t iv ně  p od í l e l a  n a  p o l i t i ck ém 
t řen í  m ez i  U SA  a  K u bo u ,  i  kd yž  t e n to  j e j í  po d í l  mě l  n ás l ed ně  n e ga t i vn í  
d o pa d  p řed e vš í m na  s amo tn ou  k ub á nsk o u  kom un i tu .   
Dů s l ed e k  n ez d a řené h o  p ok us u  o  p řev ra t  n a  Ku bě  a  po j e t í  k ub á ns k é  
ex i lo v é  v l á d y j a k o  lo u tk ov é  i n s t i t uc e  d ov ed lo  k u bá ns ko u  k omu ni tu  
j e dn a k  k  roz t ř í š těno s t i ,  a l e  t éž  k e  z měně  p o l i t i ck ýc h  p o s to jů .  Ku b ánc i  
v e  S po j e n ýc h  s t á t ec h  s i  z ača l i  s t á l e  v í c e  uvědom ov a t ,  ž e  do b a  j e j i ch  
ex i lu  b ud e  m í t  d e l š í  t rv án í ,  n ež  j ak  pův o dně  z am ýš l e l i  a  p r o t o  s e  j e j i ch  
p o l i t i c ká  p oz o r no s t  o b r ac í  k e  sn az e  z a j i s t i t  s i  v eš k er é  mož n é  v ýh o d y 
n á po mo c né  k  j e j i ch  e t a b l ov án í  do  vě t š i no v é  a m er i c ké  sp o l ečnos t i .   
P o l i t i ck y s k u t ečně  a k t i v n í  sk up i n ou  s e  s t áv a l i  m l a d í  K u b án c i ,  k t e ř í  
s v ým  m l a d i ck ým  od h od l á n ím  do spě l i  a ž  n a  mí s to ,  k a m s i  j i n í  p o l i t i c i  
n e t r ou f l i ,  a  t o  n a  p ř ím é  v yj e d n áv á n í  s  F id e l e m  C a s t r em .  S am oz ře jmě ,  ž e  
p o ku d  b y n e b yl a  a m e r i c ká  d i p l om a c i e  p ř i p r av e n a  n a  t u t o  mož no s t ,  
n e mo h l i  m l a d í  K ubá n c i  n ik d y d o s pě t  až  t ak  d a l e ko .   
V  tom to  o bd ob í  n a d eš l a  opě t  m ož n os t  v yt v o ře n í  j e dn o t né  
o r ga n iz a c e  z a j i šťu j í c í  v ýs a d y p r o  k ubá n sk ou  kom un i tu ,  j í ž  b yl a  Cu b an  –  
A m e r i c an  Co mmi t ee .  J i ž  z  n áz v u  j e  p a t r n é ,  ž e  op ro t i  p ře d c ház e j í c ímu  
o b do b í ,  k d y s e  k o m un i t a  ko nc e n t ro va l a  p řed ev š ím  n a  m yš l e nk u  n áv r a tu  
z pě t  n a  Ku bu ,  s e  n a op a k  t eď  so us t řed i l a  n a  v yt v o ře n í  d o br ýc h  vz t a hů  
v  r ám ci  S po j en ýc h  s t á tů .  P ro t i  t om u  a l e  v e  Sp o j e n ýc h  s t á t e ch  pů so b i l a  
řa d a  ku b án sk ýc h  o r ga n iz a c í  t e ro r i s t i c k éh o  ch a r ak t e r u ,  k t e r é  n a ko n e c  
p ře s  ve šk e r é  sv é  n e ga t i vn í  ak t i v i t y  n a p om ohl y n á z o ro v ém u  sc e l en í  
k u bá ns k é  ko mu ni t y .   
P o l i t ič t í  p ře ds t a v i t e l é  ex i lo v é  sp o l ečn os t i  s e  z ač í n a j í  č ím  d á l  v í c e  
o r i e n t ov a t  n a  po l i t i c k ém  děn í  v  ce lo s t á t n í m  mě ř í t ku  a  t a k  s e  a k t i vně  
z ap o j u j í  do  o r ga n iz a c í  j a ko  j e  H i s pan i c  A m er i c an  D emo c r a t s .  P ř í c ho d  
M a r i e l i t o s  t yt o  p o l i t i ck é  a k t i v i t y  n a  p r vn í  p oh le d  m oh l  d o  j i s t é  mí r y 
n a r uš i t  a  t o  k vů l i  n e ga t iv n ím u  po s to j i  vůč i  t é to  s kup ině  k ub á nsk é  
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k om un i t y  n i c m éně  i  půvo dn í  k ub án sk ý e x i l  s e  od  n i c h  na p ro s to  
d i s t a n co v a l .  P r o t o  m oh l  z ač í t  s  v yj e d n á v án ím  z a  z í sk á n í  e k on omi c k ýc h  
v ýh o d  n a  b áz i  m ez i n á ro dn í ho  obc h od u ,  z a  t ím t o  úče l e m  vz n ik l a  
o r ga n iz a c e  Cu b an -A m e r i c an  N a t io n a l  Fo u n da t i on .  V  t é to  čá s t i  ov šem 
n e smí m e op om e nou t  an i  f ak t  t o ho ,  ž e  p o l i t ič t í  p ře ds t a v i t e l é  ex i lu  s e  
p ř i k l on i l i  n a  s t r anu  r e pu b l i k ánů ,  c ož  b yl o  v  am e r i ck ém p r os t ře d í ,  j i ž  
t r ad ičně  ov l á d ané m  dvěma  n a vz á j em  op oz ičn ími  p o l i t i ck ým i  
u sk up e n ím i ,  v e l mi  dů l ež i t é .  K ub án c i  z  t o ho to  s po j e n í  z í s ká v a l i  
e k on omi c k é  v ýh o dy,  ať  u ž  n a  po l i  m ez i n á r od n í ho  ob c hod u ,  t ak  i  n a  po l i  
f i na nčn í ch  d o t a c í  p r o  růz n é  ak t iv i t y  s po j e n é  mim o  j i n é  s  m ož n os t í  
d os t a t  n a  Ku bu  h l as  s vo bo d y v  p o do bě  r oz h l as ov é ho  v ys í l á n í  R ad i o  J os é  
M a r t í .  P r o  R ep ub l ik á ns ko u  s t r a nu  b yl  t e n t o  vz t a h  dů l ež i t ý  p ře d e vš ím 
v  ob do b í  p řed vo l ebn í ch  ka mp a n í  a  vo l e b n í  t a k t i k y vůb e c .  P řed e vš í m na  
F l o r i dě ,  k d e  ob yv a t e l s t vo  k u bá ns k éh o  pův od u  s  o s t a tn ími  h i s p án sk ým i  
n á r od y t v o ř i l o  vě t š i n u  po pu la c e ,  by l a  p o d po r a  v e  v o l b á ch  j a sně  
n a k l oněna  p ro t i  k an d i d á tům  z  op oz ičn í  D em ok r a t i c k é  s t r a n y.  N e j l ép e  t o  
b yl o  p a t r n é  p ř i  p re z i de n t sk ýc h  v o l b ác h  v  r oc e  19 81 ,  kd y s e  k ub á ns ká  
k om un i t a  pos t av i l a  n a  s t r a nu  r e pu b l ik án sk é ho  k and id á t a  Ro n a l da  
R e a ga n a  p ro t i  do sav a dn ímu  p r ez i d en tov i  J im m y C a r t e r ov i .   
P ok ud  s e  z amě ř ím e  n a  o t áz k u  e t a b lo v án í  k ub á nsk é  k o mu ni t y  
v  am e r i c ké  sp o l ečn os t i ,  j e  t ře b a  z mí n i t ,  ž e  v  p rv n í ch  d vo u  d e k ád á ch  
b yl i  up r c h l í c i  p ř i j ím án i  v es k rz e  b ez p r ob l é mo vě .  Vě t š i n a  z  n i ch  s e  
z a řa d i l a  d o  běž n éh o  ž i vo t a  a  na š l a  s i  z aměs tn á n í .  N i cm é ně  p r o  v lnu  
m a r i e l sk ýc h  u p r ch l í ků  n eb yl o  z a řa z e n í  s e  d o  běž n é  am e r i c k é  
s po l ečn os t i  t a k  j ed n od uc h é  j a ko  p r o  j e j i c h  p ře d chůd c e .  V i no u  j e j i ch  
p r ez en t a ce  v  m éd i í c h  a  k vů l i  n á l ep c e  p r ob lé mo v ýc h  j e d in ců  s e  s e t k áv a l i  
s  v e lk ým i  po t í ž e mi  p ř i  s h áněn í  z amě s tn á n í  a  t í m  t a k é  z í sk á v án í  
p o t řeb n ýc h  f i n an c í  n a  t o ,  ab y s e  m oh l i  s t á t  p r áv op l a t no u  so učás t í  
s po l ečn os t i .  T é to  p r o b l em at i c e  n i j ak  ne p ř i d a l a  sk u t ečn os t ,  ž e  v  p omě rně  
d lo uh ém  o bd ob í  ne b yl  l e g i s l a t i v ně  v y ře š e n  j e j i c h  pob yt  n a  ú z e mí  
S po j e n ýc h  s t á tů .  I  p ře s to ,  ž e  s e  p omě rně  v e l ké  čá s t i  z  n i c h  p od a ř i l o  
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n a ko n e c  do  ž iv o t a  a me r i c k é  sp o l ečn os t i  z a řad i t ,  n a  n i c h  n á l ep k a  
p o t í ž i s tů  u lp í v a l a  n a d á l e  a  v  m éd i í ch  s e  ob j e vo v a l i  p řede v š ím  z p rá v y o  
těc h ,  ačk o l i  n ec h c i  n i j ak  z l e hčo v a t  v e lk ý d o p a d  j e j i c h  k r im in á l n í ch  č i nů  
n a  am e r i ck ou  s po l ečn os t ,  k t e ř í  d ob r é  jm é no  M a r i e l i t o s  n ič i l i .  
N e jz a j í ma vě j š ím  d o k l ad em  o  e t a b l ov á n í  K ub á n ců  n a  úz emí  
S po j e n ýc h  s t á tů  j e  d oz a j i s t a  f en om én  vz n i k l ý n a  ú z em í  F l o r id y,  p ře sně j i  
řeče no  f e n om én  v yt vo řen í  M al é  H av an y.  N e s m ím e  z a pom e no u t  n a  f ak t ,  
ž e  úz emí  F l o r i d y b yl o  vž d y K u b á n c i  v yh l e d á va no u  l ok a l i t o u  a  t a k  z d e  
mě l i  up r ch l í c i  p ř i ch áz e j í c í  s em  p o  C as t ro vě  r ev u l i c i  s i l no u  p l a t f o rmu  n a  
n í ž  b yl o  d á l e  mož né  b u do v a t  c en t r um  j a k  k ub á ns k é  k om un i t y,  t a k  i  j e j í  
k u l tu r y.  P o s tu pně  s e  z ača l o  t o to  s t ře d i s ko  r oz rů s t a t  od  d vo u  c e n t r á ln í ch  
u l i c  do  š i r ok é ho  o k o l í .  K ub á n c i  s v ou  p í l í  v yb u d o va l i ,  z  ob l as t i  
v  s ez ón n í ch  c yk l e ch  měn í c í  s e  n a  boh e m z a po me nu t é  mí s to ,  v  c en t r um 
p r os p er i t y .  P o  ma l ýc h  k r o c í c h  s e  p o s t up ně  kom un i t a  r oz r os t l a  
o b ro vs ko u  mě ro u  a ž  d o  d n eš n í ch  dn í ,  k d y j e  d o mi nu j í c í m  č i n i t e l em 
v  ob l a s t i  j i hu  F l o r id y.  Zá r o v eň  v yt v o ř i l a  ku bá ns k á  ko mun i t a  s ub ku l tu ru  
z ak onz e rv ov a no u  uv n i t ř  c i z í ho  s t á t n ího  c e l ku .  P r vk e m t é t o  k u l t u r y j s ou  
d oz a j i s t a  v yh l á š ené  k ub án sk é  r es t a u ra c e  n eb o  t r a d ičn í  ku l t u r n í  ak t iv i t y  
p o řád a né  v  c en t r u  M a lé  H av a n y n a  C a l l e  O ch o .   
D a l š ím  dů l ež i t ým  a  z a j ím a v ým  f a k to r em  ov l ivňu j í c ím  ž i vo t  i  
z b yt k u  am e r i c k é  sp o l ečno s t i  b yl  j i s tě  v ýu k o v ý p l á n  p r o  b i l i n gv á l n í  
j az yk o v é  vz dě l á v án í .  T e n  vz n i k l  n a  ú z emí  D a d e  Co un t y  a  p o  j e ho  
něko l ik a l e t ém  v yu ž í v án í  s e  s t a l  p ře d l oh o u  p r o  f ed e r á l n í  vz dě l á v a c í  p l án  
p r o  z b yt e k  Sp o j en ýc h  s t á tů .   
M a lá  H av a n a  j e  j a ko us i  ko nz er vo u  k ubá n sk é  k om uni t y a  v z p omí n ek  
s t a r š í c h  č l e nů  ex i l u  n a  Ku bu  t a ko vo u  j a k ou  j i  z n áv a l i .  N a  j e j ím  p ř í k l adě  
j e  p a t r n é ,  ž e  s e  k ub á ns k á  ko mu ni t a  do k áz a l a  z a řa d i t  d o  ž i vo t a  am e r i c ké  
s po l ečn os t i ,  n a  d ru h ou  s t r a nu  s i  a l e  v yt v o ř i l a  v e l mi  s i l n ou  n á r od n í  
h r do s t .  Byl o  b y j i s tě  z a j ím av é  se  t é to  l ok a l i tě  věno v a t  do  d a l e ko  vě t š í  
h lo ub k y,  a l e  t o  b y v yd a l o  n a  d a l š í  od bo r no u  p r ác i .   
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P ř i  z p r a co v áv á n í  t ém a tu  t é t o  p r ác e  s e  s t a l a  z ře jm ou  m ož n os t  
d a l š í ho  j e j í h o  roz š í ře n í  o  p o r ov n án í  p o h l e du  n a  ku b án sk é  u p rc h l ík y 
o p t ik ou  d a l š í ch  a m e r i c k ýc h  p e r iod ik .  Zá r o v eň  s e  d omn ív ám ,  ž e  
z a j í m av é  v ýs l e d k y b y  p ř i n es lo  i  r ozš í ře n í  ča so v éh o  ho r i z o n t u  p rá c e  o  
o b do b í  p o  p ád u  Sově t s ké h o  b l ok u .  J ed n ak  b y b yl o  m ož n é  n as t í n i t ,  j a k  
s e  v yv í j e l  p ř í s t up  k e  k ub á ns k ým  u p r c h l í kům po  o dbo u r án í  s t i gm at  
z pů s ob e n ýc h  s t ud en o u  v á lk ou ,  s t e jně  t ak  b y b yl o  z a j ím av é  z amě ř i t  
p o h l ed  n a  vn í má n í  k u b án sk é  em i g r a ce  v  p r ez i d en t s ké m  o b do b í  G eo r ge  
W .  Bu sh e ,  jm e no v i tě  v  ob do b í  j e ho  vá l k y p r o t i  t e ro r u ,  k d y c e l á  s t á tn í  
a d min i s t r a t i v a  z a u j í ma l a  s i l ně  ko nz e r va t i vn í  po s to j .  
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RESUMÉ 
 
Ohniskem diplomové práce je komparace článků z časopisu Time soustředících se na 
problematiku kubánských uprchlíků s tím, jaký byl na ně pohled v odborných textech. Časově 
je práce vymezena obdobím od pádu režimu Fulgencia Batisty a nastolení režimu nového pod 
vedením Fidela Castra až po rok 1989, kdy dochází k zániku sovětského bloku a s tím 
související změně v bipolaritě světové politiky.  Cílem práce je konečně nastínění proměn 
vnímání kubánských uprchlíků v americkém tisku, dále pak jejich etablování v americké 
společnosti a jejich vliv na politickou scénu ve Spojených státech.    
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ABSTRACT 
 
The diploma thesis is focused on the comparison of Time magazine articles 
concentrated on the issue of Cuban refugees with how they were perceived in specialized 
texts.  The time limit of the thesis is provided by the period from the downfall of the 
Fulgencio Batista regime and the establishing of the new regime led by Fidel Castro until the 
year 1989, when the Soviet block was discharged and the bipolarity of the world political 
situation changed. Finally the aim of the thesis is to outline the change in the perception of 
Cuban refugees in the American press, their establishing in the American society and their 
influence on the political events in the United States. 
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